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P R E P A R A D O S P A R A A Y U D A R A L O S A L I A D O S 
o— 
Tremenda batalla al norte de Cracovia -Se iza 
la bandera italiana en Trieste.-1125 proyectiles 
turcos contra la plaza rusa de Taupse. 
BOMBARDEO DE U N PUERTO 
RUSO. 
Retrogrado, 22. 
En el bombardeo de Tuapse, Ru-
sia, por el crucero turco "Hamidich", 
perecieron 35 personas. 
Los fuertes rusos hicieron retro-
ceder al crucero enemigo. 
VARIAS NOTICIAS 
Londres, 22. 
El avance de los alemanes sobre 
la línea de Radomkielce, Polonia, 
ha sido rechazado con enormes pér-
didas para el enemigo. , 
La tremenda batalla que se está l i -
brando al Norte de Cracovia sigue 
progresando en favor de los rusos. 
Los austríacos están resistiendo 
desesperadamente contra el avance de 
los moscovitas. 
PARTE FRANCES 
París , 22. , 
Ei parte oficial de medio día dice 
Gastos ocasionados du-
rante la epidemia de 
la peste bubónica 
Habana, 19 de Noviembre de 1914. 
Sr. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Señor: 
En cumplimiento del acuerdo to-
mado por la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia en la Pfjjfvf " • 
traordinaria celebrada en la tarde de 
ayer, tengo el honor de transcribir a 
usted el siguiente informe presenta-
do por la Comisión formada por los 
doctores Domínguez Roldán y Me-
nocal, una vez revisadas las cuentas 
efectuadas con motivo de gastos oca-
sionados durante la epidemia de pes-
te bubónica en la República, el cual 
dice as í : 
"Habana, 16 de Noviembre de 1914 
Señores de la Junta: Cumplimen-
tando las comisiones que se nos con-
fió en sesión ordinaria celebrada el 
4 del actual con objeto de revisar e 
informar sobre la distribución de las 
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
que muchas líricas de trincheras ale-
manas han sido destruidas por la ar-
tillería francesa y que las tropas in-
vasoras han sido arrolladas a las nue-
vas posiciones que previamente ha-
bían preparado en su retaguardia. 
Los cañones de grueso calibre que 
ahora han emplazado los aliados en 
puntos de la mayor importancia^ es-
t ra tég ica han provado la superioridad 
sobre la ar t i l ler ía alemana, demos-
trando los artilleros de los aliados la 
más alta habilidad en el manejo del 
armamento. 
Excepto los duelos de art i l lería, la 
calma existe a lo largo' del frente de 
Nieuport a la frontera franco-alema-
na, disminuyendo las pérdidas del 
enemigo. 
LOS A L E M A N E S E N POLONIA 
Londres, 22. 
La invasión por los alemanes de 
un punto en la parte oriental de 
Lowitz amenaza a Varsovia, que pro-
bablemente será de nuevo sitiada. 
SE I Z A U N A BANDERA I T A L I A -
N A E N TRIESTE 
Trjeste, 22. 
En la torre de la catedral de San 
Justo fué enarbolada secretamente 
una gran bandera italiana que la po-
licía, con toda energía, a r rancó en 
seguida. 
E l hecho ha causado gran excita-
ción entre las autoridades, las que 
han ordenado un registro en los do-
micilios de las personas a quienes se 
supcoie culpables del cometido delito 
NOTICIAS MISTERIOSAS 
Londres, 22. 
E l velo del misterio esconde a las 
ansiosas miradi-s del público la ver-
dadera situación en el teatro occiden-
tal de la guerra. 
Ambas partes se l imitan a decir, 
vaga y lacónicamente, que continúan 
las hostilidades. 
Por conducto extíraoficial, sin em-
bargo, han llegado noticias que indi-
can que el avance a lemán en la Polo-
nia ha adelantado mucho más de lo 
que al principio se decía, estando 
Varsovia nuevamente amenazada, con 
el ejército del general Hindenburg a 
cuarenta millas de la ciudad. 
Más hacia el Sur, los ejércitos teu-
tónicce han sido rechazados entre 
Radom y Kielge. 
En la Prusia Oriental va amenguan-
do la fuerza de la batalla. 
Los rusos continúan avanzando en 
la Galitzia. 
Continúa la batalla en la línea de 
Czenstochowa a Cracovia, y en la di -
rección de Lowicz. 
La mayor ía de los críticos militares 
cree que la superioridad numérica de 
los rusos su r t i r á nuevamente un efec-
to favorable para ellos. 
S ITUACION A P U R A D A DE LOS 
SERVIOS 
Londres, 22. 
Los servios oponen gran resisten-
cia a los austriacos en posiciones for-
tificadas y bien escogidas sobre el 
r ío Kolubara; pero los austriacos 
cuentan con fuerzas superiores, y no 
hay señales de que los aliados acu-
dan en socorro de los servios. 
Si otros Estados balcánicos no to-
man parte en el conflicto. Servia pa-
rece predestinada a la derrota. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 22. 
Un parte oficial publicado en esta 
capital dice que continúan bat iéndose 
con gran persistencia las fuerzas con-
tendientes entre el Vís tula y el War-
ta . 
Agrega el parte que los rusos han 
alcanzado algunas victorias parciales; 
que no ha habido cambio esencial en 
Czenstochowa; que las fuerzas mos-
covitas lian hecho 2,000 prisioneros 
al enemigo, y que en la Galitzia los 
atístr iaecs han evacuado a Novysan-
dez. 
Anúnciase también oficialmente que 
el l i toral ruso del Mar Negro se halla 
minado. 
P A R T E O F I C I A L DE PARIS 
Pa r í s , 22. 
A consecuencia del violento bom-
bardeo de Ipres, ocurrido hoy, la pla-
za del mercado y la Casa Consisto-
r ia l han sido destruidas. 
En la región de Soissons y Vai l ly 
hubo un fuerte cañoneo ayer. 
En el resto del frente reina la cal-
ma. 
PARTE O F I C I A L DE V I E N A 
Viena, 22. 
Se ha publicado aquí el siguiente 
parte oficial: 
"En el Sur, poderosos contingen-
tes de fuerzas aust r íacas cruzaron el 
río Kolubara, oponiendo los servios 
gran resistencia desde posiciones es-
cogidas y bien fortificadas. 
"Nuestras patrullas en los últ imos 
dos d ías han hecho 2,400 prisioneros. 
Esto eleva el total de prisioneros, 
desde el día seis, a 13,000." 
MAS NOTICIAS DE PARIS 
Par í s , 22. 
Dícese aquí oficialmente lo que si-
gue: 
"En Bélgica ayer, lo mismo que 
en la región de Arras y Oise, sólo ha 
ocurrido un cañoneo intermitente. 
"Nuestra art i l ler ía ha dado mues-
tras, por lo general, de más activi-
dad que la del enemigo. 
"Igual calma prevalecé en Aisnc, 
Champagne, Argonne, altura de Me-
sa y los Vosgos." 
U N A H E R M A N A DE L A CARIDAD 
HERIDA 
Retrogrado, 22. 
Ampliando la noticia del bombar-
deo de Taupse, dícese aquí que el 
crucero turco "Homidich", seguido 
de una flota de torpederos, se presen-
tó frente a Taupse, lanzando 1,125 
proyectiles contra las cercanías de 
esa plaza. 
A l fuego contestó inmediatamente 
la ar t i l ler ía rusa, con gran eficacia. 
Las bajas rusas consistieron en tres 
soldados heridos, un paisano muerto 
y diez heridos. 
El daño material fué insignifican-
te. 
MAS NOTICIAS RUSAS 
Retrogrado, 22. 
Oficialmente, dícese aquí lo si-
guiente: 
"En la dirección de Erzerum, una 
de nuestras columnas ha realizado un 
importante adelanto, m á s arriba de 
Juzveran. 
"Nuestros puestos avanzados conti-
núan persiguiendo a los turcos." 
L A VERSION TURCA 
Londres, 22. 
Un despacho oficial de Constantino-
pla dice que el crucero turco "Hami-
dich" des t ruyó los depósitos de pe t ró-
leo rusos y la estación inalámbrica 
de Taupse. 
ENTRE TURCOS E INGLESES 
Londres, 22. 
Un despacho oficial de Constanti-
nopla dice que una reñida batalla, que 
duró nueve horas, se libró el día 1S 
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
E l vigilante número 625, Luis Ve-
ga, condujo al centro de socorros de 
J e sús del Monte a Alejandro Cejido 
y Mazorra, vecino de Soledad núme-
ro 6, el cual había sido arrollado por 
un t ranv ía en la Calzada de Cris t i -
na. 
E l herido fué reconocido por el doc 
tor Sardiñas , quien lo asist ió de las 
siguientes lesiones: una herida contu-
sa de dos cent ímetros que interesa el 
cuero cabe'ludo en la región occipi-
t a l ; otra de un centímetro en la re-
gión frontal; Otra en la malar iz-
quierda; fractura de la clavícula d<?A 
mismo lado comp1icada con una heri-
da contusa en el hombro del mismo 
W A EN "LA BIEN APARECIDA."-Su único vuelo fué miente . 
f 
Las grandes contrariedades profe-
Bionales experimentadas durante la 
semana anterior por el notable pilo-
to Salvador Hedilla, las ha compen-
6ado el público de la Habana con de-
mostraciones de s impat ía , - con mues-
tras inequívocas de admiración. 
Después de unos pocos días de 
r?rzada labor, de verdadera pacien-
?la Y de obligada quietud a causa de 
los desperfectos sufridos por el apa-
r t o "Wendome," el sábado antes pa-
6ado, que hubo que componer, ayer 
tarde el célebre piloto santanderino 
Hedilla nos dió una prueba evidente 
de su maes t r ía , de sus excelentes 
cualidades y de sus conocimientos co-
mo aviador de buena, de magnífica 
escuela. 
Numerosís imo público acudió al 
anuncio de sus vuelos en "La Bien 
Aparecida." 
Los frenes de la "Havana Central" 
desde muy temprano trasladaron uh 
gran contingente de personas al cam-
po de aviación, que a las tres de la 
tarde aparec ía animadísimo. 
Muy cerca de las cuatro y media 
sacaron los mecánicos de Hedilla su 
monoplano "Wendome," conducién-
dolo cerca de la entrada del campo. 
Se probó el motor; pero como és te 
no funcionaba a satisfacción, se le 
revisó nuevamente hasta que estuvo 
a punto. 
Entonces Hedilla magistralmente 
se lanzó al espacio, en un vuelo bajo, 
admirable, a lo largo del aeródromo. 
Se alejó un poco para dar Ip, vuel-
ta con precisión, descubriendo un 
gran círculo. 
Después regresó al centro de "La 
Bien Aparecida" para aterrizar, lo 
que efectuó rompiendo el t ren delan-
tero, volcando el aparato y destro-
zándose la hélice; pero sin consecuen-
cias para el simpático aviador. 
El próximo domingo se efectuarán 
los otros vuelos que no pudieron te-
ner efecto ayer y que demos t ra rán 
m á s a ú n la pericia del piloto español. 
UN TRANVIA 
lado y desgarraduras de la piel en 
todo el cuerpo, presentando además 
s íntomas de haber ingerido bebidas 
alcohólicas, sin llegar a estar embria 
gado. 
Declaró Cejido que transitando a 
las seis p . m . por l a Calzada de 
Cristina en un coche faetón de la 
propiedad del doctor Federico Coro-
nado, vecino de Amistad 100, al l le-
gar a la esquina de Pila fué embesti-
do su coche por un t ranv ía que lleva-
ba la misma dirección que é l ; que 
sintió el timbre que tocó el motorista 
por lo que volvió la vista a t r á s y tra-
tó de tomar la derecha, en cuyos mo-
mentos resbaló la bestia y cayó al 
suelo, no pudiendo evitar el acciden-
te . 
El carro era el 344 de la l ínea de 
Vedado-Jesús del Monte y lo condu-
cía el motorista número 88, Manuel 
Salinas y Rosales. 
Tanto és te como el arrollado esti-
man el hecho casual. 
Muerto por un tren 
¿ SE T R A T A DE U N SUICIDIO ? 
Los viajeros del tren número 3, que 
procedente de Unión de Reyes venía 
para la Es tac ión Central, se vieron 
sorprendidos en la m a ñ a n a de ayer, 
cuando el tren cruzaba por Hacenda-
dos, por una parada brusca del con-
voy, y los gritos del maquinista y el 
fogonero. 
— ¿ Q u é pasa? 
Tal era la pregunta que se hacían. 
Pronto se supo lo que ocurría. 
La repentina parada fué debido a 
que la máquina había arrollado a un 
hombre. 
Los guardias rurales Filomeno 
González y Gerardo Díaz, destacados 
en el cuartel de Dragones, que venían 
en el tren, se bajaron y recogieron de 
entre las ruedas del tren, el «cuer-
po de un hombre que estaba bañado 
en sangre. 
E l herido fué t ra ído hasta la Es-
tación y de allí conducido al hospital 
de Emergencias. 
Una vez puesto sobre la mesa de 
operaciones, falleció. 
E l doctor J iménez Ansley, que se 
encontraba de guardia, reconoció el 
cadáver , certificando que presentaba 
fracturadas todas las costillas del la-
do izquierdo, múlt iples contusiones 
en todo el cuerpo y fenómenos de 
shock t raumát ico . 
E l herido no pudo articular pala-
bra alguna en el trayecto del t ren al 
hospital. 
Según la declaración prestada por 
los guardias rurales y por el maqui-
nista, Pedro González Larrinaga, se 
trata de un suicidio o un accidente 
casual, pues no se han podido ex-
plicar cómo se interpuso en la v ía el 
interfecto, que fué visto cuando ya 
era inevitable el arrollarlo. 
E l cadáver fué reconocido por Jo-
sé Antonio Valdés, como el de su cu-
ñado Leonardo Corzo Valdés, de 50 
años y vecino de Cádiz y Cruz del 
Padre. 
Según manifestó Valdés, su cuñado 
tenía por costumbre i r a almorzar 
al Luyanó, ignorando cómo pudo ocu-
rrir le ese percance. 
E l cadáver ha sido remitido al Ne-
crocomio, donde se le prac t ica rá la 
autopsia en la m a ñ a n a de hoy. 
U N A PRINCESA A M E R I C A N A . — La Princesa Sulwosk!, qm» fcAtes Í€ 
su matrimonio fué Miss Marie Louise Freese, de Los Angeles, y que se es-
t á distinguiendo notablemente por su s trabajos en pro de los heridos del 
^ ejército aus t r íaco . 
La marina de guerra francesa 
se está distinguiendo 
M I E N T R A S LOS BARCOS DE L A REPUBLICA SE CUBREN DE GLO 
R I A E N E L MAR, LAS TROPAS DE M A R I N E R I A O B T I E N E N EXITOS 
B R I L L A N T E S E N TIERRA 
CABLE ESPECIAL A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , POR INTERNA-
T I O N A L N E W S SERVICE 
Par í s , Noviembre 22. 
"Le F í g a r o " acaba de publicar un 
interesante trabajo, gracias al cual 
ha podido saberse algo muy intere-
sante que hasta el presente se igno-
raba, a saber: la parte que está to-
mando la marina de guerra francesa 
en las operaciones contra los impe-
rios teutónicos aliados. 
Sólo dos pequeños descalabros han 
sufrido hasta hoy los franceses en el 
mar, y estos ligeros fracasos es tán 
m á s que compensados con los bri l lan 
tes éxitos que han obtenido en nume-
rosas operaciones de importancia. 
E l 16 de Agosto, una escuadra vo-
lante francesa, al mando del A l m i -
rante De La Pereyre, a tacó a la flota 
aus t r íaca en las inmediaciones de L i -
sa, en el mar Adriá t ico, y después de 
dos horas de combate echó a pique al 
acorazado enemigo " Z r i n y i " y tres 
cruceros protegidos. Los franceses 
no perdieron n ingún barco. 
E l 19 de Octubre, el crucero fran-
cés "Waldeck Rousseau" echó a pique 
dos submarinos y un destróyer aus-
triacos frente a Cattaro. 
E l 20 del mismo mes, el crucero 
francés "Víctor Hugo" destruyó al 
crucero alemán "Panther", en el Me-
di terráneo . 
Entre el 25 y el 30 del mismo mes, 
tres acorazados franceses bombar-
dearon con éxito las posiciones ale-
manas en las cercanías de Nieuport, 
Bélgica. 
El 30 del mismo mes un crucero 
francés persiguió al crucero alemán 
'Geier," por aguas del Pacífico, obli-
gándole a refugiarse en Honolulú, 
donde fue bloqueado después por dos 
cruceros japoneses. E l 8 de Noviem-
bre el Gobierno americano internó a 
dicho buque alemán. 
El 10 de Noviembre la escuadra 
francesa que había estado bombar-
deando a Cattaro, bombardeó con te-
dáñelos entrada de los Dar-
E l 11 del mismo mes un crucen» 
francés echó a piqUe m torpedeo 
turco y apresó un dest róyer de la 
misma nacionalidad. Este hecho or„ 
rno frente a las islas de Tenedos en" 
el mar de Levante. aneaos, en 
El 12 do Noviembre el des t rn^ -
franes ••Mwlla.. „ . „ , i s W 
Í P a s a a la úll ima pig,) "Jj 
I A T>OS 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E . ) 
Centenes.. - - - - ^ - • »^ . <* • - • • • * • • * * 
E n cant idades . , • , • -•• 
Lu i ses . - -•. »- ** •* •* 
E n cant idades . , •* 
E l peso americano en p la ta e s p a ñ o l a a . . 
P l a t a e s p a ñ o l a de . , , , , • • • 




4 . 1 0 
1.06 • 
1 0 2 % a 103 
1091/4 a 1 0 9 % 
1 me y con buen tono por parte de los 
'tenedores, vendiéndose 75,000 sacos 
centr í fuga base 96, a 3 centavos, par-
te en a lmacén y parte para pronto 
embarque, y se cont inúa ofreciendo 
al precio de 3 centavos costo y flete. 
Poco a poco se va animando el 
mercado local y es seguro que se hu-
biera enajenado ya la totalidad de 
los restos de zafra que quedan dis-
ponibles en la Isla, si las pretensio-
nes de la mayor í a de sus tenedores 
no fueran m á s elevadas que los pre-
cios que las cotizaciones de Nueva 
York permiten pagar. 
Las ventas que se efectuaron en la 
semana son las siguientes: 
1,000 sacos centrifugas polariza-
ción 93¡93.112, a 5 rl». arroba; de al-
macén en la Habana. 
16,000 id . id . pol. 96, a 
arroba; id . id . 
5,000 id . id . pol. 96, a 
aiToba; primeros frutos a 
en la Habana. 
5,000 i d : id . pol. 96, a 
arroba; en Matanzas. 
E l mercado local cierra muy sos-
tenido a las siguientes cotizaciones: 
5.3|4 a 5.718 reales arroba por centr í-
fugas pol. 95.12-96 y de ^ j S a 4 rls. 
arroba por azúcar de miel pol. 88|90; 
todo en almacén. 
Promedio de precios del azúcar 
centrífuga, base 96 de polarización, 
según las crftizaciones diarias del Co-
legio de Corredores: 
Mes de Septiembre: 8.740 rls. arro-
ba. 
Mes de Octubre: 6.255 rls. arroba. 
Primera quincena de Noviembre: 







Habana, Noviembre 21 de 1914. 
Azúcares. 
Se mantienen nominales las coti-
zaciones del azúcar de remolacha en 
Europa, con motivo de seguir clau-
surados los mercados reguladores de 
Londres y Hamburgo. 
Informa el Cónsul de Cuba en el 
Havre que a consecuencia de que el 
principal teatro de la guerra se halla 
en los departamentos del Norte y del 
Este de Francia, que son los mayo-
res productores de azúcar de remo-
lacha de aquella República, cuya pro-
ducción t^ ta l no se espera que exce-
da de 200|250,000 toneladas el ano 
entrante, siempre que puedan fun-
cionar en condiciones normales las 
fábricas sitas en las localidades no 
invadidas por los alemanes, los^ re f i -
nadores y negociantes de azúcares 
es tán muy preocupados en los medios 
para proporcionarse el azúcar nece-
sario para cubrir las necesidades del 
consumo. Con este motivo han ad-
quirido ya en los Estados Unidos 
más de 50,000 toneladas de azúcar 
granulado, e ignorarlos qué canti-
dad adicional hayan comprado en el 
curso de esta semana. 
Después de las grandes ventas de 
la semana anterior, el mercado de 
Nueva York abrió quieto y algo f lo-
jo de parte de los compradores; pe-
ro a consecuencia de la tenacidad de 
los vendedores en sostener sus pre-
tensiones, volvió a afirmarse a pesar 
del retraimiento de los refinadores, 
efectuándose algunas ventas de es-
casa importancia a 3 cts. c. y f., ha-j han dado un gran impulso al creci-
biéndose anunciado también, sin que. miento de la caña; pero han parali-
se confirmase hasta ahora la noticia, zado al mismo tiempo su madurez, 
que se pagó a 3.1|16 cts. por una 1 por lo que los ingenios que se prepa-
pequeña partida. raban para romper su molienda den-
En vista de la mejor demanda qué : tro de un breve plazo se verán pro-
prevalece en aquel mercado por azú-1 bablemente obligados a aplazarla, a 
car refinado, pues se derritieron ¡ f i n de evitarse las pérdidas que en-
45,000 toneladas en la semana ante- t r a ñ a la manipulación de una caña 
rior, es probable que los refinadores ¡ que no esté en buena sazón, 
se vean pronto obligados a reanu-. Por otra parte, el aspecto de los 
dar sus compras de azúcares crudos, 1 campos es magnífico y les falta so-
pues las existencias de que disponen lamente algunos días de seca y frío 
en la actualidad no les a lcanzarán para.que den excelentes resultados, 
seguramente para atender a las ne-' 
cesidades del consumo y a la par a Miel de caña. 
PERSPECTIVA DE ZAFRA 
Las copiosas y generales lluvias 
que han caído en los pasados días. 
cha, y por lo tarito rigen los precios 
enteramente nominales. 
Tabaco. . , 
Rama.—El mercado ha seguido 
más o menos en la misma disposi-
ción que la semana pasada, compren-
diendo la mayor parte do las ventas 
efectuadas rama de clases inferio-
res, cuyos precios en vista de la ac-
t iva solicitud de que disfrutan, han 
mejorado algo, pero distan todavía 
bastante do los que se pagaron en 
los dos años anteriores por clases si-
milares. 
A consecuencia de la escasa de-
manda que prevalece por el tabaco 
de calidad regular y superior, las 
existencias del mismo se van aglo-
merando, lo que perjudica sus pre-
cios, que rigen todavía relativamente 
bajos. 
La guerra europea por una parte 
y la semi crisis que ha afectado úl-
timamente los negocios tabacaleros 
en los Estados Unidos, han causado 
el retraimiento de los compradores y 
reducido considerablemente el bulto 
de nuestras exportaciones. 
Elaboración. 
En vista de la paral ización de los 
negocios, varias de nuestras fábri-
cas, que habían reanudado el traba-
jo, se han visto obligadas a suspen-
derlo de nuevo, y por tanto se au-
m e n t a r á el número ya considerable 
de obreros sin trabajo. 
Aguardiente. 
E l consumo local no alcanza m á s 
que a pequeños lotes, que se distr i-
buyen en las l icorerías . 
La exportación tiene alguna ani-
mación. 
Cotizamos de 30 grados los 130 
galones a $30.00 y el de 22 a $20.00 
los 130 galones. 
Alcohol. 
Ha tenido alguna demanda el pro-
ducto natural en los pasados días. 
Cotizamos marcas " E l Infierno," 
"Cá rdenas" y ' 'Vizcaya," de primera, 
a $40.00 los 173 galones. 
El alcohol desnaturalizado obtiene 
bastante demanda para emplearlo 
como combustible, cuyo consumo va 
en aumento a causa de su baratez y 
buena clase, por lo que muchas i n -
dustrias lo es tán empleando en sus-
ti tución de carbón, gasolina y gas. 
^Cotizamos: segunda desnaturaliza-
ción, a $45.00 oro español los 173 ga-
lones. 
Alcohol "Otto," clase especial pa-
ra motores, a 7 centavos oro ameri-
cano el l i t ro , sin envases. 
la exportación hasta fines de ano. > 
A ú l t ima hora dicen de Nueva 
York que aquel mercado cierra f i r -
Agotadas las existencias de la an-
terior zafra, nada, que sepamos, se 
ha hecho en mieles de la nueva cose-
0 
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S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente,, se convoca p o r este medio a los se-
ñ o r e s asociados, para que se s i rvan eonenrr i r a l a J u n t a General or-
d ina r i a que se c e l e b r a r á en este Centro el domingo día . 6 de diciembre 
p r ó x i m o , con el objeto de l levar a cabo las elecciones generales de 
acuerdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n determinan los 
a r t í c u l o s 98, 100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
Pa r a conocimiento de los s eño re s socios, se pub l i can las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan reglamentariamente en sus cargos: 
D o n Faus t ino Angones Rubiera, VicepresidontottSegundo. 
V O C A L E S 
D . J o s é A lva rez y Alvarez . 
„ J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
„ A n g e l G o n z á l e z y Gonzá lez . 
„ J o s é Cosío P a r a j ó n . 
, „ M a n u e l L l a n o Tablado. 
„ Res t i tu to A l v a r e z Gonzá l ez . 
L d o . D . Fernando A r r a n z de la 
To r r e . 
„ M a n u e l S á n c h e z G a r c í a . 
„ Jo.sé A . R o d i l Arango . 
„ J o s é P é r e z Gayol . 
„ Francisco P in i e l l a Cor r i -
p io . 
„ Gumersindo Camblor P é -
rez. 
„ C á n d i d o A r a n g o G a r c í a . 
MERCADO D E CAMBIOS 
^ Y VALORES 
Cambios. 
E l mercado rige con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos acusa baja, siendo la 
demanda encalmada, sin que se ha-
yan hecho operaciones de cantidades 
para Bancos, debido al retraimiento 
por parte de los compradores a cau-
sa del mucho papel que se presenta 
en el mercado procedente de las ven-
tas azucareras. 
Acciones y valores. 
Con motivo de .seguir clausurada 
la Bolsa de Valores, rigen nominal^ 
mente las cotizaciones, pues las pe-
quenas operaciones que se dice son 
efectuadas entre particulares no pue-
den servir de base para aprecia/ los 
precios de una manera fidedigna. 
Plata española. 
v ? n í ^ « S ^ ^ ^ r entre 102.3I4 
y 103.1|8 por 100, cierra con poca de-
manda, de 102.3:4 a 103.118 por 100 
con poca demanda. ' 
Moneda americana. 
Con poca solicitud y baja en 
cotización, cerrando hoy de 10q r 's 




D r . D . J u l i o Alva rez Areos. 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Dionis io P e ó n . 
„ Celestino F e r n á n d e z Gó-
mez. 
„ D a r í o Alvarez F e r n á n -
dez. 
L d o . „ Cefcrino Gonzá l ez L o -
renzo. 
„ A q u i l i n o E n t r i a l g o A l v a -
rez, 
„ A n t o n i o C a s t r i l l ó n Gar-
c ía . 
„ Federico Mar inas L ó p e z . 
„ A n g e l P r é s t a m o del Rie-
go. 
„ Bernardo P é r e z Alvarez . 
„ Manue l S u á r e z G a r c í a . 
Sociedad Mercantil 
M f r e í V r / ^ SOCÍal- de González 
iviaret y Ca. se ha constituido en Cien-
fuegos, por escritura ante el Notario 
licenciado Joaquín M . BetanSurt 
una sociedad colectiva dedicada a° ra-
mo de comisiones en general, siendo 
gerentes de la misma y con el So de 
1 Arma.l0ST,SePo.res Manuel Gonzá-
lez Maret y Rodrigo López García, y 
socia industrial el señor Manuel Pa-
lau Muro. 
Agradecemos la circular que se nos 
ha dirigido, y de ella hemos tomado 
buena nota. 
C o n t i n ú a n por u n a ñ o en sus cargos: 
D . Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , Presidente. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y González , Vicepresidente P r i m e r o 
V O C A L E S 
D . Ricardo S u á r e z F e r n á n d e z . 
„ L u i s ' Gonzá l ez G a r c í a . 
J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z . 
Leandro V a l d é s . 
J u l i á n L l e r a P é r e z . 
P l á c i d o F e r n á n d e z R í o s . 
J o s é R. de Vega Garriedo. 
J u a n Cabricano S á n c h e z . 
J u a n Par rondo Gar r ido . 
S e r a f í n F e r n á n d e z . 
Genaro Acevedo Solares. 
N ico l á s M e n é n d e z . 
Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z . 
D . Constant ino G o n z á l e z y G o n 
„ H i l a r i o M n ñ i z D í a z . 
„ Celestino Cor ra l . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z D íaz , 
» A m a d o r Ques^ida. 
„ J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
„ J o s é R a m ó n F e r n á n d e z . 
„ A n g e l A r a n g o F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n L ó p e z Toca. 
„ Manue l S u á r e z G a r c í a . 
„ M a r i n o D í a z Q u i ñ o n e s . 
J o s é R u i s á n c h e z Guti ' rroT;. 
f ^ L T l ^ t ' VUeS¡ Pm d0S a ñ o s ' u n Viceprer idente Segundo veint icinco Vocales. 
E n el caso de que alguno de loa s e ñ o r e s a quienes correspo 
•ntmuar en la D i r ec t i va por u n a ñ o , sea pmpucSto .para ocupar 
A los s eño re s socios que concurran a vo tar se lea e x i g i r é ol recibo 
T s u P e r i o ^ d e b e r á ser sust i tuido en l a cand ida tu ra a continuaci 
loa que, s e g ú n queda expuesto, hay qne elegir, 
A los s eño re s se 
t N mes de l a fecha. 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
^ ^ • j s í » 1 ^ 1 , t ^ ^ É j ^ t l ^ Seeretardiot 
r^*1" ¿ jR, G. Marqicis. 
un 
ón 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
Habana, 21 de Noviembre. 
A C E I T E DE A L M E N D R A S : 
« i í ? A l a t ^ ; A e r 2 3 ^bras se cotizan de ?14.50 a $14.75 quintal. 
A C E I T E DE O L I V A S : 
En latas de 23 libras, $16. 
En latas de 9 libras, a $19 quintal . 
, :EirL1^tas de cua1*P y media libras 
de $16.00 a $15.50. 
E l refino español en cajas, da $8.00 
$8.o0 caja y el f rancés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas do 
menor peso. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiéncfose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barri l chico. 




a $2.20 y el argentino 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$42 quintal . 
AJOS: 
Los catalanes de 80 a 60 centavos. 
Los do Valencia do 30 a 60 centa-
vos. 
A L M I D O N : 
Abundante: el de yuca del pa í s a 
$4.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
A N I S : 
Se han vendido y se cotiza a $10-00. 
A L P I S T E : 
Se han hecho ventas a $8-00, coti-
zándose al mismo precio. , 
ARROZ A M E R I C A N O : 
De $3.00 a $3.50 según tipo. 
ARROZ DE L A I N D I A : 
E l de semilla se vende de $3-60 a 
$3-80 y el canilla viejo a $4-75, y el 
nuevo de $6 a $5-50. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $4-75. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden a 
pesos 9. 
A V E N A : 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
B A C A L A O : 
E l do Noruega se cotiza a ?10.00. 
E l de Escocia a $8.75 quintal. 
E l bacalao en tabales se ha rendi-
do $6.50 a $7.00 quintal . 
E l robalo de $6 a $7. 
La Pescada de $5.00 a $6.50. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
Las clases finas de $24.00 a $25.00. 
Las del país se venden de $10.00 a 
$20.00. 
C A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $3-00 
los 4814 de marcas corrientes. 
CEBOLLAS: 
Las de los Estados Unidos de 
$2.50 quintal. 
Las de Canarias de semilla a $5.25, 
cotizándose a $5.25. 
Las gallegas de $2.87 a $3.18. 
CERVEZA: 
Del p a í s : de $8.50 a $12:50 barr i l 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
De los Estados Unidos de $7.50 a 
$12.50. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barr i l con 84 medias botellas. 
C I R U E L A S : 
Las de E s p a ñ a a $1.00 la caja^ 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l f rancés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19,25 caja de 12 l i tros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
lias. 
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $13.00 y 
el de Mallorca a $12 y el Moruno 
a $10.00. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $4.25 a $5.00. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
Begún marca. 
De los Estados Unidos: de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del p a í s : con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del pa í s hacen difícil 
la venta del español . 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del pa í s de $4.00 a $6.00 las cuatro 
cajas amarillas y blancos. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del país . 
Negros: de orilla, de $3.50 a $4.75. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 el 
quintal . 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.75. 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $3.37 
a $4.00. 
De España , marcas de crédito, a 
$4.75. 
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De .Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja. 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos, a $2.75. 
Gordos: a $8.50. 
Monstruos: de $1200 a $11.00 quin 
tal . 
G I N E B R A : 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De E s p a ñ a : corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
H A R I N A DE TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00. 
Del Canadá, de $7.50 a $8.00. 
H E N O : 
A $1.75 quintal. 
J A B O N : 
Ca ta lán : a $9.00 quintal. 
F r a n c é s : de $8.50 a 11.00 caja. 
Del p a í s : corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
SANCO ESPÍ0L DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO KL A f i o 1 8 5 9 
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Pinar del Rta. 
Sanotl Spiritua. 
Caifoarfén. 
Sagua la Orando 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio (fe fom 
Bañas. 
Victoria, do iaaTunaa 
Morón y 
Santo Oamlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
n SE A D M I T E DESDE U N PUSO E N A D E L A N T E • > • - ••• 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN 
0 1 © : © 
4673 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Soeción de Sanidad se .sacan a p ú b l i c a subasta 
por el t e r m m o de D I E Z Y O C H O M E S E S con su jec ión a los p I W o s 
de condiciones respectivos, que se ha l lan de m a n i f e s t ó , en esta of ic ina v 
Carne. 
Leche. 
F r u t a s y 
L a B e n é f i c a " que a c o n t i n u a c i ó n so expresan; 
verduras. 
C. 4918 
Se hace saber que el acto del remate t e n d r á l u ^ a r en el local de 
este Centro ante la expresada Secc ión de Sanidad, el p r ó x i m o d í a 28 
a las ocho y media de la noche. ' 
Habana 14 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . s. r . 
^ Anrrn José Berridz. 
c- 4870 a l t , 6 . _ i 5 . 
Americano: a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
J A M O N : 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De E s p a ñ a : 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase. 
J A R C I A : 
Sisal de 3¡4 u 12 pulgadas, a $11 
1|4 quintal. 
Sisal "Rey" de 8¡4 a 12 pulgadas, 
a $12 1|£ quintal. 
Manila leg í t ima comente, de 3'4 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
3¡4, a 12 pulgadas, a $16 3j4 quintal. 
LACONES: 
De $4.00 a $9.00. 
LECHE CONDENSABA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
L O N G A N I Z A S : 
De Vich: a $85.00 quintal. 
M A I Z : 
El americano a $2.05. 'S 
E l de Gibara a $2.70. 
Argentino: a $2.30. 
M A N T E C A : 
Pura, en tercerola, a $15 quin-
t a l . 
Pura, en latas, de $16.50 a $17.50. 
Compuesta: a $10 quintal . 
M A N T E Q U I L L A : 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal , en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $15.75 
a $19.25 quintal. 
Del pa í s : de $20.00 a $24.00 quin-
tal . 
Danesa: de $46 a $49 quintal. 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la medía la-
ta. 
M O R T A D E L L A : 
De 80 a 36 centavos medias y cuar-
tos. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $8. 
a $12.00 quintal. 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
ca ta lán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el a lemán de 10 a 16 centavos y el del 
pa ís de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $3.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja-
Del Norte, en barriles a $3.50; en 
sacos a $1.75 y en tercerolas a $3.00. 
Del p a í s : No hay. 
PASAS: 
Se venden a 86 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal . 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
P IMIENTOS: 
Los cuartos a $2.62 y los colorados 
en medias latas a $2.25. 
QUESOS: 
De P a t a g r á s : de $18 a $27. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
:al. 
E l del pa í s : a $10.00. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torreviejo de $1.87 a $1.50 se-
gún sea, molida o en grano. 
SALSA DE T O M A T E : 
Marca comente a buenas, medius 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otraa a precios m á s bajos. 
A l natural. $1.87 v $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 4¡4 aceite 
y tomate. < 
En tabales. 
Se vcmde de 87 a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.00 a $4.50. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
lataa, según surtido y marca. 
N. G E L A T S & Co. 
H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . g a á « « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SeccfAa 
pagando Intereses al 3 p% anoaL 
Ttodas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por como 
78 O. 
éé E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U J V I . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $ 62.183.217.0 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.735.36W 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE D E V U E L V E $ 41.764J 
» *1910 „ „ „ $ 66.878* 
„ 1911 „ „ „ $ 58.402. ! 
„ 3912 „ „ " $ 44,393*3 
E l fondo especial de reserva r e p r é s e n l a en esta fecha un valor ^ 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Repúb'Jca de Cuba, W' 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los BaW** 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabtecimlw'1' 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914., 
E l Consejero Director, 
CARLOS A. MQíA 
4675 ^ 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N 
5.000.000-00 
44.000.000-00 CUBA $ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de in terés anual sobre las cantidadtjs de-
positadas cada mes. —•—-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional do 
4668 
TASAJO: 
A 53 reales arroba. 
TOCINETA: 
So ha vendido de $14 a $17. 
TOMATES: 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
TURRON: 
A $30 quintal . 
U V A S : 
Las de Almer ía : barr i l grande, a 
$4,25; los chicos a $2.50, cotizándose 
al mismo precio. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal a 
S21.00 y sin sal a $23.00. 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintal. 
V E L A S : 
De E s p a ñ a : de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las «™n<i(i* & 
a $11.00 v las chicas de $4-^ » 
Dol pa í s : do $6 00 a $ 1 1 - ^ 
VINO ALELI>A Y N A V A W pipi 
De $69.00 a $''8.00 los 4,* ^ 
el catalán. , . ' 
De Santander y Rioja: cíe 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: ^ 
Catalanes con-ienteB Pl $71.00 a $78.00 la pipa- . 
VINO SECO Y MISTELA- c 
Do Jm-ez: desde ^ W ^ f f ^ rnentes y de 
de crédito. 
W Í S K E Y 
$6.00 a 
Se vendo: do $11-00 a ^ u í d o 
según clase y procedencia, 
importe. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
. PRECIOS DE SUSCRIPCION: ~ 
Habana Plata Provincias Plata 
1S meses 14-00 12 meses 15-00 
6 meses 7-00 6 meses 8-00 
8 meses 3-75 8 meses 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses «-00 
E D I T O R I A L 
D E R M E N I N O S 
Demos a l a m u j e r todos aquellos medios de l u d i a que se ajusten a 
la naturaleza de su sexo, a las especiales condiciones de su cuerpo y de 
su e s p í r i t u y que se armonicen con los derechos fundamentales do l a 
l ibre c o n t r a t a c i ó n del t rabajo. Ese es nuestro l ema ; ese es nuestro fe-
minismo. Sean para la mu je r todos aquellos derechos que l a amparen 
decorosamente contra l a indigencia y el hambre, que escuden su debi-
l i dad contra l a fuerza abusiva o el halago envilecedor que en e l t raba-
j o l a ennoblezcan y la d ign i f iquen , que guarden e l precioso tesoro do 
su e s p í r i t u femenino, que l a hagan, no enemigo y r i v a l , sino compa^ 
ñ e r o del hombre. S i emancipar a l a m u j e r quiere decir l i b r a r l a de l a 
invencible esclavi tud de l a miseria, de los explotadores de su debi l idad, 
de los t raf icantes de sus gracias y su belleza, nos proclamamos fervo-
rosos par t idar ios y campeones de esa e m a n c i p a c i ó n . S i emancipar a l a 
mujer s igni f ica ma ta r en ella el i n s t i n t o n a t u r a l del hogar, e l perfume 
del recato y del pudor , lanzar la a l insolente v o c e r í o de l a plaza p ú b l i c a 
donde se ha de d e s g r e ñ a r y enronquecer, donde ha de escarnecer e i n -
sultar, donde ha de ser i n j u r i a d a y v i l i p e n d i a d a ; s i emancipar a l a 
mujer s ignif ica conver t i r l a en macho, detestamos, aborrecemos, malde-
cimos esa e m a n c i p a c i ó n . 
E n todas aquellas medidas que busquen e l mejoramiento sano y 
verdadero de la mujer , dent ro de su c o n d i c i ó n y dent ro de los dere-
chos que l a ley, l a j u s t i c i a y l a l i b e r t a d del t raba jo h a n dado ind is -
cutiblemente a todos los pueblos civil izados, el feminismo ha de tener 
nuestra defensa y nuestros elogios. L a muje r , d e d i c á n d o s e a l a educa-
ción de l a n i ñ e z en las escuelas, buscando su subsistencia en el ejerci-
cio de las bellas artes, como l a m ú s i c a , l a p i n t u r a , en l a t a q u i g r a f í a , en 
la m e c a n o g r a f í a , en l a costura, en el borbado, en las oficinas p ú b l i c a s y 
privadas, en todos aquellos establecimientos, en todas aquellas opera-
ciones que no desdigan de la naturaleza de eu sexo y de su decoro y 
dignidad, ha de merecer nuestra m á s sincera y devota a d m i r a c i ó n . 
Mas este campo del t rabajo y de l a lucha p o r l a v i d a no ha de .ex-
tenderse para l a mu je r brusca y violentamente, sino paso a paso, con 
medidas discretas que se acomoden a las costumbres, a las tradiciones 
y al c a r á c t e r de cada sociedad y de cada p a í s . A l g o se ha adelantado 
•aquí en esta cues t i ón . E n las dependencias del Estado, en los bancos, 
en las redacciones y en los departamentos de impor tantes p e r i ó d i c o s , 
en los establecimientos de s e d e r í a y p e r f u m e r í a se ve a la m u j e r t raba-
j a r d igna y airosamente. 
A f i n de f ac i l i t a r m á s a l a m u j e r estos honrosos recursos pa ra l a 
lucha p o r l a subsistencia, l a C á m a r a m u n i c i p a l ha proyectado el 
acuerdo de rebajar en u n diez p o r ciento l a c o n t r i b u c i ó n de los esta-
blecimientos de s e d e r í a servidos p o r dependencia femenina. E s esta, al 
menos, una medida que no fuerza a l camerciante, que no coarta l a l ib re 
c o n t r a t a c i ó n del t rabajo y que tiende a favorecer y proteger a l a m u -
j e r . Acuerdos de esta clase nos han de parecer algo m á s discretos y 
prudentes que todas aquellas reformas huera y declamatoriamente 
é m a n c i p a d o r a s en que se 'piden para la ' mu je r todos los derechos polí-
ticos. ¿ P o r q u é no se demandan t a m b i é n al mismo t iempo para el la to-
dos los deberes, incluso el del servicio m i l i t a r ? Las sufragistas inglesas 
y alemanas t e n d r í a n ahora m a g n í f i c a ocas ión de l u c i r su denuedo y su 
b i z a r r í a en los campos de combate, levantando tr incheras, disparando 
ametral ladoras y c a ñ o n e s . Queremos t rabajo, progreso, derechos pa ra 
l a m u j e r ; pero derechos femeninos. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
F ' A R A E L " D I A R I O O K L ü M A R I N A " 
R e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s 
p a r t i d o r a d i c a l b a r c e l o n é s 
P r o b l e m a s p e n d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n . P e s i m i s m o s j u s t i f i c a d o s . — E l c i s m a d e l 
L a s c l a u d i c a c i o n e s d e l c a u d i l l o . — E p i d e m i a d e t i f o i d e a . C a u s a s m a t e r i a l e s y 
p o l í t i c a s d e l a z o t e — L o s r e f u g i a d o s a l e m a n e s . A p r e s a m i e n t o d e l v a p o r F é ^ r / c o — H u é s p e d e s d e B a r c e l o n a . 
M u l e y H a f i d y e l g e n e r a l H u e r t a . — T r a b a j o s e n p r o d e u n M o d u s V i v e n d i e n t r e E s p a ñ a y C u b a — B e l l a s 
A r t e s . E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s y b o c e t o s d e l p i n t o r c u b a n o F e d e r i c o B e l t r á n . 
TO 
E M B A R C A N HOY 
Los pasajeros en t ráns i to para 
Méjico que llegaron en el vapor espa-
ñol "Antonio López" y que hubieron 
fie quedarse en la Habana por la pre-
cipitada salida dé este vapor, s e rán 
embarcados hoy para Veracruz en el 
vapor correo americano "Mexicd" 
que llegará hoy por la m a ñ a n a de 
Nueva York y saldrá por la tarde pa-
ra Progreso y Veracruz. 
Sus viajes serán por cuenta de la 
Compañía Trasa t lán t ica española. 
E L " J U L I A " 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo y San Juan de Puerto Rico 
salió ayer el vapor cubano "Julia" 
con carga y 35 pasajeros. 
ftn cámara embarcaron el perio-
dista puertorr iqueño señor Julio Gál-
vez Otero y familia; los comercian-
tes señores Enrique Fernández , P rós -
pero y Rogelio Gómez, el escultor es-
pañol señor Angel M . Segovia y la 
señora Mariana Navarro de Cal^a-
oa e hijos. 
Ei "Julia" dará con este sólo dos 
^a.ies más a Puerto, pues después 
sera sustituido por el vapor "Santia-
go de Cuba" que es tá sufriendo i m -
portantes reparaciones, según anun-
ciamos hace días, 
CARGAMENTO DE EXPLOSIVOS. 
Sobre el 27 del actual Uegará a la 
•habana procedente de Nueva York el 
vapor cubano "Manzanillo" condu-
ciendo 1,150 toneladas de carga ge-
neral, entre ellas 500 cajas de dina-
s t a , 58 cuñetes y 72 cajas de pól-
vora, consignados a comerciantes de 
e^ta plaza. 
1 r^1 resto de la carga lo forman 
1,700 barriles de cemento, 2,400 sa-
cos también de cemento y 2,200 pa-
cas de heno. 
Además trae el "Manzanillo^ 450 
toneladas de carga general para 
huerto Méjico. 
E L "YUMURF* 
Este otro vapor cubano de la l ínea 
de Ward salió el viernes de Nueva 
York con 520 toneladas de carga ge-
neral para Santiago de Cuba; 380 pa-
ra Manzanillo y 659 para Cienfue-
Sos. 
E L " H A V A N A " 
El vapor correo "Havaua" proce-
oente de Nueva York, con 2,500 tone-
ladas y pasajeros, se espera llegue 
«1 próximo martes por 1» tarde, en 
lugar del miércoles por la mañana , 
* i encuentra buen tiempo. 
E L " C A D I Z " 
Este nuevo vapor español de la 
'línea de Pinülos , se espera llegue el 
^u-artes por la mañana a la Habana, 
so viaje extraordinario, procedente 
de Barcelona y Cádiz, vía Nueva 
York. 
E L "ALFONSO X I I " 
Como es sabido, el mismo martes 
por la m a ñ a n a se espera el hermo-
so t rasa t lán t ico español "Alfonso 
X I I " , en su segundo viaje extraordi-
nario, con mucha carga y pasaje, pro-
cedente de Bilbao, Santander, Gijón 
y Coruña. 
Créese muy fundadamente que el 
"Alfonso X I I , " realice también un 
viaje extraordinario de la Habana a 
Veracruz, para traer fugitivos y es-
pañoles repatriados de Méjico, a 
causa de la mala situación de aquel 
país . 
E L CRUCERO " C U B A " 
Según telegrama recibido en la Je-
fatura de la Marina Nacional, el 
crucero "Cuba" llegó ayer por la ma-
ñana sin. novedad a Santíag-o de Cu-
ba, conduciendo .los restos del Minis-
tro de Cuba en Venezuela señor Ce-
sar P in tó . 
E l "Cuba" se r epo r t a r á en Santia-
go de carbón y segui rá viaje a es-
ta capital-
DE SANTIAGO DE DUDA 
El cadáver del Ministro de 
Cuba en Venezuela 
L L E G A D A A SANTIAGO DE CU-
BA.—PARTIDA PARA L A H A -
B A N A . — CONFERENCIA.— BA-
S E B A L L . 
(Por te légrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 22, 
7.50 p. m . 
DIARIO.—'Habaauu 
En lia m a ñ a n a de hoy llegó el cm-
oero "Cuba" que conduce el cadáver 
del que fué ministro de esta Re-
pública eaa Veaiezuela, señor César 
Piütó . Viene también la señora viuda 
del digno diplomático cubano. Des-
pués de proveerse de carfeón «1 cru-
cero, siguió viaje hoy mismo para 
la Habana. 
La coníterencia protaunciada hoy en 
el teatro "Heredia" por el doctor 
Gómez Piainos sobre esteríiázación d« 
los crimánaieis, resul tó intereeante y 
fué muy aplafudida por la. numerosa 
conourrencia.. 
En el jueigo de basebalí de hoy al-
canzó "Gráfico*' los nueve ceros. Se 
dieron por ambos clubs diez hits por 
ocho, sin ni-mgún error. Ba te r ías : Re-
•dding, Webe-steav Muñoz y Fen-er, 
3S1 Gw^e&poc^íí, 
Barcelona, Octubre 8 1 , 
Ayer se reunieron las Cortes, pero 
hasta pasado m a ñ a n a no pr incip iarán 
propiamente sus tareas. Ese aplaza-
miento de tres días, motivado en apa-
riencia por la fiesta de Todos los 
•Santos y por la Conmemoración da 
los Fieles Difuntos, revela en reali-
dad la existencia de cierto movimien-
to de circunspección del cual no se l i -
bra ninguno de los grupos parlamen-
tarios. A la impaciencia que demos-
traban algunos abogando sin tregua 
por la entrada en funciones de la re-
presentación nacional, tan pronto se 
ha hecho efectivo su deseo ha sucedi-
do cierto vago temor, cierta ín t ima 
cohibición que se explica perfecta-
mente por la gravedad de las presen-
tes circunstancias. Bien han de com-
Iprender diputados y senadores, lo 
mismo los que ocupan los rojos esca-
ños que los que señorean en el banco 
azul, que el menor desliz, la m á s leve 
ligereza en que incurrieran t r ae r í a 
aparejada una inmensa responsabili-
dad, pues los problemas que deben 
ventilarse, aunque se procure despo-
jarlos de todo incentivo impuro inspi-
rado en el in te rés de partido, cosa 
asaz difícil en nuestro país, son por 
todo extremo complicados y azaro-
sos. 
E l de la neutralidad de E s p a ñ a an-
te el conflicto europeo es uno de ellos, 
No porque sea poco menos que abso-
lutamente general la convicción en 
pro de la misma deja de ofrecer sus 
puntos de divergencia cuando se trata 
de especificar su carác te r y de gra-
duar su alcance ante las inciertas 
contingencias del porvenir. ¿ S e r á 
posible llegar a un acuerdo inspirado 
en el noble patriotismo y de tal acier-
to que deje a salvo los grandes inte-
reses de la Nación ? ¿ Se l imi ta rán las 
Cortes a soslayar el problema? 
¿Acaso contr ibuirán a embarullarlo a 
fuerza de vana pa l ab re r í a? Esto es 
lo m á s probable, pues no cabe «char 
en olvido que la incontinencia verbal, 
el inmoderado a fán de lucir las fa-
cultades oratorias en puros cer táme-
nes de elocuencia constituye uno de 
los vicios caracter ís t icos de nuestro 
Parlamento. 
M á s perentorio aun que el de la 
neutralidad, por su alcance inmedia-
to, es el problema económico, que 
afecta en grado sumo a la vida del 
p a í s . E l Gobierno—y esto es lo m á s 
grave—no tiene plan, o por lo menos 
así lo revela el proyecto de presu-
puestos que somete a la aprobación 
de las Cortes con carác te r de hipoté-
tico lo mismo en lo que concierne a 
los ingresos que en lo que a tañe a los 
gastos. N i de los unos n i de los otros 
acierta a f-'jar la cuant ía aproximada. 
Para llevar adelante su ley económi-
ca^ que, según ha venido revelando el 
señor Dato en sus diarias conferen-
cias con los periodistas, no puede ser 
m á s , hoy por hoy, que una pura fic-
ción, es por lo que ha reunido a las 
Cortes en mero cumplimiento del 
precepto constitucional. Cubierta po-
d r á quedar con ello una apariencia le-
gal ; pero ¿cuáles resultados alcan-
za rá el país , necesitado y ansioso 
de reponer sus fuerzas para hacer 
frente a la agobiadora crisis en que 
se ve envuelto, hoy como nunca apre-
miante y grave ? 
He ahí cómo todo el cúmulo de es-
peranzas cristalizadas en un sin f i n 
de proyectos úti les elaborados por 
las fuerzas vivas de la Nación^ aun 
después de haber pasado por los cr i -
soles de la Junta de Iniciativas que a 
los m á s de ellos se ha mostrado fran-
camente propicia, corren peligro in-
minente de fracasar en la sinuosida-
des de un presupuesto insuficiente y 
desconcertado. No a lcanzará de f i jo 
a la mayor parte de aquellas espe-
ranzas tan sól idamente formuladas la 
pretendida hipótesis de ancha base 
que informa el proyectado presupues-
to, del cual no se destierra, n i mucho 
menos, una sola de las inveteradas 
corruptelas que labran la ruina de la 
Nación y que aun en los tiempos or-
dinarios imprimen a los déficits re-
sultantes el caráctei- de una enferme-
dad crónica progresiva e incurable. 
Desgraciadamente para España , no 
se divisa todavía el hombre de enten-
dimiento claro y voluntad fé r rea que 
dando al traste con tanto vicio y tan-
to desorden trueque en propicias a 
un fuerte desarrollo de nuestra acti-
vidad y riqueza las especiales cir-
cunstancias originadas por la confla-
gración europea, sentando en nuestro 
patrio solar las firmes bases de una 
vida nueva. N i aun hoy, en que todo 
parece conjurarse para efectuarla, 
h a b r á quien precipite desde arriba la 
radical revolución económica que po-
dr ía salvar al p a í s . 
A este único objetivo deber ían apli-
car con ahinco todas sus fuerzas los 
representantes de la Nación en el 
presente período parlamentario. Cual-
quier otro asunto palidece ante ésto, 
que es de primordial importancia y 
este año se suceden con m á s frecuen-
cia que antes. Y el calor de la fraza-
da es delicioso allá por la mañani ta , 
cuando los basureros y barrenderos, 
olvidando la orden de Obras Públi-
j cas, hablando en voz alta o g r i t án-
| dose uno al otro, despiertan a todo el 
vecindario. Es entonces que uno se 
acurruca, maldice a esos imbéciles, 
se sorprende de que la policía no re-
medie el abuso y empieza a voltear 
en la cama sin poder incitar el sue-
ño. Y es por que falta lo principal, 
el colchón. Y el colchón es tan nece-
sario como la misma cama. ¿Lo ha 
probado usted? Lo vendemos nos-
otros. 
J . Pascual-BaSdwin 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o , 101 
C 4925 . 22-n 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Lines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc,t plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto ar t ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, e h i -
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mampos te r ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
C 4561 al t 15-1 
de perentoria necesidad. Sin duda al-
guna en él sabrán inspirar su actua-
ción la mayor parte de los diputados 
y senadores catalanes, en perfecta 
comunión de sentimientos y aspira-
ciones con la Mancomunidad, cuyo or-
ganismo directivo celebró con ellos 
una lisonjera entrevista en víspera de 
emprender su viaje a la Vi l l a y Cor-
te . 
* * * 
No por su trascendencia política, 
nula o poco menos; sino como ele-
mento de curiosidad, merecen una 
consignación en esta crónica las an-
danzas del ^eñor Lerroux con sus co-
rreligionarios de Barcelona. U n gran 
cisma se ha producido entre las hues-
tes radicales, motivado fundamental-
mente por celos mal reprimidos y 
manifiestas concupiscencias. De mu-
cho tiempo acá el señor Lerroux hace 
buenas migas con el señor Pich y 
Pon, muchacho listo si los hay, dúc-
t i l y, acomodaticio, bien que de escasa 
cultura y algo gedeónico cuando en 
público hace uso de la palabra; el 
cual no sólo ejerce la jefatura del 
grupo radical del Ayuntamiento, sino 
que se ha hecho cargo ú l t imamente 
de la propiedad del periódico "El 
Progreso," librando con ello a Le-
rroux de los quebrantos que venía 
causándole un déficit i r r e s t añab le . 
Pues bien, lo primero que hizo el se-
ñor Pich apenas tomó posesión del 
órgano radical, fué cambiar por en-
tero el personal de la redacción. Los 
m á s de los nuevos redactores, reclu-
tados aquí y allá, no han tenido has-
ta ahora conexión alguna con el le-
rrouxismo, antes al contrario, se 
cuenta alguno que en otros tiempos 
colaborara en "La Publicidad" y en 
" E l Diluvio," habiéndose distinguido 
por sus acerbos ataques contra el 
Emperador del Paralelo, y a lgún otro 
que en época recent ís ima se separó 
de " E l Poblé Ca ta lá" apenas los se-
ñores Carner y Corominas pactaron 
la coalición electoral de los naciona-
listas republicanos con los radicales. 
Con los redactores despedidos se 
unieron caracterizados prohombres, 
como Emiliano Iglesias, Guerra, del 
Río, los hermanos Ulled, M i r y Miró 
y otros varios que ven con malos ojos 
la privanza de Pinch y Pon, y juntos 
procuraron atraerse al grupo de los 
Jóvenes Bárbaros y otros elementos 
de la extrema izquierda revoluciona-
ria , para hacer una manifestación de 
disgusto. 
Pese a las desautorizaciones de Le-
rroux, llevaron a cabo una reunión de 
representantes de centros y casinos 
que tenían anunciada y tuvo lugar en 
la "Fraternidad Republicana" del 
Distr i to V i l , donde, según leo en un 
periódico, "los de la disidencia trona-
ron contra el alcalde Pich, que ha 
ganado la voluntad de Lerroux para 
negociar entre los dos varios asuntos 
que traen entre manos, habiendo di-
cho Iglesias quo se han cobrado cin-
cuenta mi l duros de un contrato que 
ha hecho el Ayuntamiento para la 
municipalización de un determinado 
servicio" y que con dicha cantidad 
Pich y Lerroux han adquirido una 
finca del Marqués de Santa Ana en 
Prat de Llobregat con vistas a la 
concesión de la zona neut ra l . " Por 
mayor ía de votos y después de un de-
bate acalorado y violento, durante el 
cual los reunidos casi llegaron a las 
manos, se acordó exponer las quejas 
de los congregados a Lerroux ' para 
que reimprima al partido la antigua 
orientación revolucionaria sin m á s 
complacencias con Pich y Pon n i con 
nadie-
E l caudillo, al recibir tan ingrata 
misiva, se decidió a llevar la cuestión 
a la Junta Municipal, y en la reunión 
al efecto celebrada menudearon las 
frases gruesas y las actitudes ame-
nazadoras, a las que procuró poner 
C A N T A Z U C A 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes. No cam-
bien panos a los fi l tros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
^ » í í í * 2 * 7 casi toda la defecación-—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
TER-CEL. (La materia f i l t rante m á s importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
I M P a m D G E BE ACIDOS Y P3UD0CT0S P I M I C O S . 
X U R U L L 
OFICIOS, Í 6 . APARTADO 1377. TELEFONO A ^ S i . - i a b a n a 
té rmino el señor Giner de los Ríos, 
que, actuando de amigable compone-
dor, logró desviar la excomunión que 
sobre los rebeldes y disidentes iba a 
fulminar el maltrecho pontífice ^ por 
todo recurso. Lo cual equivalía a 
empeorar aún m á s la s i tuación. Por 
fin , Lerroux apeló al recurso supremo 
de exigir un voto de confianza bajo 
la amenaza de retirarse del partido 
en el caso de no serle otorgado. 
Con todo y ser tan solemne el mo-
mento, no logró llenarse la sala-tea-
tro de la Casa del Pueblo la noche en 
que Lerroux, para dar explicaciones, 
reunió a las juntas de los distritos y 
franqueó las puertas al público. En 
su peroración sólo muy de paso y a la 
ligera se ocupó de la disidencia, a t r i -
buyéndola a menudas ambiciones y 
ansias de granjeria por parte de 
los socios de los casinos, para hablar 
principalmente de las evoluciones de 
su política, que desde los ardores de 
un revolucionarismo anarquizante le 
han t ra ído al terreno en que hoy se 
encuentra, aceptando buenamente la 
evolución gubernamental, ufanándose 
de las distinciones de que se le hace 
objeto en la Junta de la Exposición 
de Industrias Eléc t r icas y en la Man-
comunidad Catalana y haciendo reco-
nocimiento, a fuer de federalista, de 
la personalidad de Cataluña, "en 
cual coincido—dijo—con los naciona-
listas, que no proclaman la indepen-
dencia de Cataluña, sino el Estado 
cata lán dentro de la patria española ." 
Los úl t imos pá r r a fo s de su discurso 
dedicólos a exponer loe peligros de la 
neutralidad de E s p a ñ a en el actual 
conflicto y las probables ventajas que 
obtendríamos de adoptar una actitud 
opuesta. 
Si el voto de confianza que pre-
tendía recabar Lerroux debía tradu-
cirse por los apia/usos, diebió sentir-
se plenamente defraudado i n t e l a 
glacial indiferencia de la inmensa 
mayor í a de los oyentes. Y no son pa-
ra ura iiscritos les comentairios de los 
que en otros tiempos ie siguieron con 
ciega idolati-ía. La claudicación del 
caiudillo radical ha llegado a su úl t i -
mo l ímite, y sólo una atenuante^ po-
dr í a tener s i en una cónvicoión ¡since-
ra, y no en otros móviles menos des-
interasados, se inspirara asaz mani-
fiestamente. 
* * * 
De unos días acá se ha ido des-
arrollando en Barcelona una verda-
dera epidemia de fiebres infecciosas 
de carác te r t ífico. A u n cuando los 
m á s de los casos no revisten por 
fortuna una extrema virúleaicia, la 
multipUdcación de las invasiones ha 
llegado a producir alarma. Y como 
quiera quo la constelación mohosa se 
ceba con preferenicia en determina-
das demarcaciones de la urbe, fácil-
mente ha venido a descubrirse que a 
la contaminación de algunas de las 
aguas potables que surten a la ciu-
dad se debe la causa del estrago. Las 
de Moneada, reputadas hastia aquí 
como las m á s puras, es tán contami-
nadas, aunque no en su origen, pero 
sí en algunos de los ramales dé con-
ducción, descompuestos 'a causa de su 
ant igüedad y en contacto directo con 
agentes exteriores. Así acaba de ha-
cerlo presumir el hecho de haber 
coincidido la aparición de la epidemia 
, con las atmndantes lluvias de estos úl-
i timos días , que han empapado el sub-
1 suelo. La remoción de tierras para la 
j instalación de cables eléctricos, que 
hoy se efectúa en Barcelona en gran 
escala, puede ser asimismo una de 
las causas de la a l teración ¿c la sa-
lud; y por s i algo faltara, pi»ecisa te-
ner en cuenta, además , las deficien-
cias de la policía urbana de limpieza, 
que rayan en escandalosas. 
Nuestros ediles tienen convertida 
la urbe en un estercolero. No faltan 
grandiosos proyectos de conducción 
de aguas, construcción de redes de 
cloacas con sus correspoiadíentes 
grandes emisarios y un buen servi-
cio de riego y limpieza pública y eva-
cuación de las basuras domést icas ; 
pero en proyecto quedan eternamen-
te. Inteaieses contrapuestos y pro-
tecciones m á s o menos interesadas 
esterilizan toda resolución convenien-
te. Y a esas demoras se presta la 
índole del r ég imen municipal vigen-
te en E s p a ñ a , que lo mismo en las 
grandes urbes que en los vil lorrios 
m á s insignificantes somete la resolu-
ción de todos los asuntos, incluso los 
m á s nimios, al acuerdo de la corpo-
ración reunida en pleno una vez por 
semana. La fal ta de un Consejo eje-
cutivo investido de amplias faculta-
des p á r a actuar con desembarazo y 
«neirgfci mediante las correspondien-
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tes responsabilidades, se dteja sentir 
en- una corporación que habiendo de 
entender en todo convierte a cada 
punto en complicadas y a veces en 
insolubles las cuestiones m á s senci-
llas y_ hacederas. Con tai rég imen 
cualquier concejal que se empeñe en 
ello puede hacer fracasar la realiza-
ción del mejor proyecto. Copartícipes 
todos por un igual de la ganancia de 
cosa pública, más dados a dísenrtte 
que a obrar y llenos por añail idura 
de compromisos de partido, nada tie-
ne de ex t raño que la adminis t ración 
de ia primera ciudad de España por 
su desarrollo urbano resulte tan 
dispendiosa, dislocada y en todos con-
ceptos detestable. A i castigo del dé-
f ic i t viene a unirse a veces, como 
ahora, el azote de ia puerca infección 
para^ acabar de hacer patente la ur-
gencia de un buen remedio, que por 
desgracia resuilta inoompatible con 
el especial funcionamiento de la cor-
poración impuesto por la ley vigente. 
Han afluido a Barcelona muchos de 
los subditos fugitivos de Portugal, 
aumentando el número considiarable 
de los que aquí se encuentran desde 
el principio de la guerra sin medio de 
trasladarse a su país . Para albergar 
a los que carecen de alojamiento ha 
habilitado la corporación municipal el 
antiguo matadero de Gracia. Mejor 
s e r á este matadero que el que se da 
en las líneas de fuego. No obstante, 
no son pocos los que suspiran y se 
derriten por incorporarse a filas. A l -
gunos días a t r á s conitrataron el va-
por Federico, de esta matr ícula , con 
el propósito de trasladarse a Genova; 
pero el buque, perteneciente al señor 
Romos, diputado a Cortes por Lér i -
da, fué detenido por un crucero fran-
cés y condecido a Tolón con todo el 
pasaje, quedando confiscado aquél y 
prisioneros todos los alemanes en él 
embarcados. La conducta del arma-
dor, señor Ramos, diputado ministe-
r ia l , ha sido objeto de comentarios 
poco lisonjeros, por considerarse el 
servicio que ha intentado presitar a 
los subditos del Kaiser afectos al 
servicio mi l i t a r un acto tendente al 
quebrantamiento de ^a neutralidad 
acordada por la nación española. 
* * * 
Huéspedes de Barcelona son ac-
tualmente dos majestades ca ídas : 
Muley Hafid, el exsul tán marroquí , 
y el general Haerta, expresidente de 
la República .nejicana. A l primero, 
que en sus paseos y visitas a dis-
rtintos establecimientos luce su indu-
mentaraa oriental, le acompaña por 
todas partes la pública curiosidad. En 
cuanto al general Huerta, alecciona-
do sin duda por el disgusto con que 
la prensa acogió sus desplantes anti-
españoles al desembarcar en un puer-
to del Cantábrico, observa aquí un 
comedimento intachable y su presen-
cia pasa poco menos que inadvertida. 
• * * 
Tienen un in terés especial para 
Cuba las gestiones que en la actua-
lidad vienen pract icándose con ver-
dadero ahinco en estta ciudad en pro 
de la conclusión de un modas vivendi 
comercial cubano-español. Con gran 
empeño ha tomado el asunto por su 
cuenta la Casa de América , habiendo 
abierto a t a l efecto una pública i n -
formación, que se ha visto en el ac-
to favorecida con el valioso concur-
so de distintas entidades económi* 
cas y diversas personalidades muf 
significadas en €4 mundo de los ne-
gocios. E l Fomento del Trabajo Na* 
cional, la C á m a r a Industrial y la Cá-
mara de Comercio han resuelto asi-
mismo poner en juego todas sus i n -
fluencias para el buen logro del mis-
mo propósi to. Del resultado de la i n -
formación la Casa de Amér ica d a r á 
cuenta detalladla al señor Minisitro d« 
Estado español y a ia vez al repre< 
sentante de aquella entidad' en Cuba, 
don Ramón Planiol, presidente de la 
sección de industrias de la C á m a r a 
de Comercio de la Habana. Así, pof 
ese doble conducto, se pondrán de ma* 
niflesto plenamente justificados, loa 
anhelos de nuestros productores y co-
merciantes en favor de una medida 
que tanto podr ía contribuir a estre-
char los vínculos enttre la querida 
per'a de las Anti l las y la madre pa-
t r ia , resolviendo en bien de ambas 
cuestiones de mútuo interés y prove-
cho. 
U n hijo de Cuba, el joven pintor 
don Federico Bel t rán, ha expuesto su 
labor de algunos años en el Salón 
Parés . Un buen número de cuadros y 
un gran conjunto de bocetos llenan 
los cuatro muros del salón, presenta-
dos con verdadera suntuosidad. La 
igualdad de los ar t í s t icos marcos que 
encuadran los lienzos, el tono rojizo 
de alfombras y tapices y algunos 
elementos de decoración dispuestos 
con excelente gusto producen desde el 
primer momento una atrayente im-
presión de conjunto. Bel t rán expone 
como un gran señor ; pero como tal 
pinta también. Su paleta es siempre 
opulenta, y si en los cuadros de asun-
to atrevido, los m á s de ellos, eab* 
mit igar en sabia a rmonía las incl i -
naciones delineantes de la escuela de-
cadentista por medio del dominio de 
la forma y la fuerza de un expresivo 
sentimiento, en sus garbosos bocetos 
derrocha su fan tas í a en alardes de 
luz y de colorido verdaderamente des-
lumbradores. Bel t rán posee un gran 
temperamento, y cuantos vienen si-
guiéndoJe en su carrera, a l a vez que 
admiran sus pasmosos progresos, sa-
ben que no ha pronunciado todavía su 
úl t ima palabra. Completamente con-
sagrado al cultivo del arte, ha hecho 
de siu bello estudio, instalado en uno 
de ios sitios m á s céntricos y lumino-
sos de los alrededores de Barcdonia, 
d laboratorio de sus incesantes y vic-
toriosas tentativas. Quien a los vein-
te y nueve años de edad ha hecho el 
camino que él, es tá indúdablemente 
llamado a llegar muy lejos. Tal es, 
por lo menos, la sáncera opinión, de 
cuantos siguen oon atención anhelan-
te el movimiento del arte pictórico en 
Barcelona 
J . ROCA Y ROCA 
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y C o ñ a c s e s l o 
L A P R E N S A 
L i s t a de ios candidatos presi-
denciales o jefes de pa r t i do que 
E l Mundo ha descubierto y recon-
tado. 
E n el pa r t i do l i b e r a l : Zayas, 
• Cí .^ i ;-. Machado, Eusebio H e r n á n 
dez, Nodarse y Bus tamante ; t o t a l 
E n el p a r t i d o conservador: Me-
nocal, Lanaza, Dolz, Tor r ien te , 
S á n c h e z A g r á m e n t e , Hevia , M é n -
dez Capote y E m i l i o N ú ñ e z . Son 
ocho sin contar a F r e y r e de A n -
drade a quien E l Mundo conside-
ra fracasado. Son nueve, y seis, 
suman quince. 
Quince grupos mi l i tan tes en la 
po l í t i c a electoral v a n a ent rar en 
juego. ¡ Q u é de l ic ia ! 
L o anter ior viene m u y a p r o p ó -
sito, haciendo penáani con l a p r o 
trsta de La Libertad de Camagiiey 
contra los fraudes electorales. 
D i c e : 
Repetidas vece? hemos dicho quo 
el cuerpo electoral cubano es, en 
esencia, liberal y conservador, respec 
tivamente; que cualquiera otra for-
; ma de clasificación política que se 
intente hacer surgir muere irremisi-
blemente por falta de medic^ adecua-
' do para prosperar, y sería imperdo-
nable, en vista de estas circunstan-
cias, llevar él desaliento y la muerte 
ni seno de las dos grandes colectivi-
dades políticas por persistir en el mal. 
Si los partidos actuales no se re-
forman, si cont inúan las camarillas 
ahogando al cuei-po electoral, si el 
fraude y el soborno siguen sustitu-
yendo al ciudadano en el ejercicio 
de sus funciones cívicas, es muy fac 
tibie que se llegue a la completa di 
solución política del país. -
Y a ve el colega como se e s t á n 
reformando los par t idos . Se m u l -
t i p l i c a n y reproducen por seg-
m e n t a c i ó n como loh infusorios, las 
lombrices y otros animales in fe r io -
res. 
Indudablemente que [ nuestra 
evolución p o l í t i c a es una evo luc ión 
regresiva, o sea hacia a t r á s . 
Y U C O A J O dice que el Gobierno se 
propone inves t igar los fraudes 
ocurridos en las elecciones ú l t i -
mas, de los que como es sabido no 
es culpable el elemento of ic ia l . 
Y a ñ a d e : 
Si el Gobierno se por tó de tan dig 
nísima manera, natural es que trate 
ahora de proceder a la investigación 
de tanto hecho delictuoso \ como se 
aice cometido en la contienda electo-
ral de este mes. Desde luego, noso-
tros aplaudimos la decisión del Go 
bierno, creyéndola lógica y razonable 
en grado superlativo; pero, permí ta -
senos que, ha.blando con paladina 
franqueza, digamos que nada eficaz 
esperamos de las pesquisas en pers-
pectiva, supuesto que mezclados en 
esos fraudes y esas irregularidades. 
E m p o t e i a c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í » 
Hi i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial p ú a los pobres de i% a i 
4716 1 n. 
R A H A C E R 
L o primepo que se necesita es te-
rxer salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
n á s se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las m a ñ a -
toas de Magnesia Sarrá le asegura 
d í a bueno y fítil y eso represen-
ia dinero.—Frasco p e q u e ñ o , M 
andan algunos políticos de altura, 
dignos, por su complexión moral y 
su concepto del patriotismo, de ser 
clasificados por Lombroso para ha-
certles figurar en el grupo de crimina-
les, al que pertenecen por la índole 
do su degeneración y el rebajamiento 
y pequenez do su carácter . 
¡Y es claro! Esos políticos de altu-
ra revolverán el cielo y la tierra pa-
ra quo no se les toque un solo pelo y 
salir incólumes de la Investigación 
en puerta. 
Es de sentirse que el Gobierno no 
llevara las cosas adelante, en el sen-
tido de inutilizar para siempre, polí-
ticamente, a los causantes de esos 
fraudes y esas inmoralidades. 
Pero, es posible entonces que 
no quedaran apenas hombres po-
l í t icos en Cuba, 
L o mejor y m á s p r á c t i c o seria 
r e fo rmar l a ley electoral. H a y mo-
do h á b i l , de impos ib i l i t a r esos 
fraudes. 
Todo es t á en quererlo. 
E l Triunfo se queja, creemos 
que con r a z ó n , de l e m p e ñ o con 
que los gobernantes quieren t raer 
sabios de los Estados Unidos para 
ciertas investigaciones en las cua-
les obtienen buen éx i t o los sabios 
cubanos. 
E n los trabajos hechos para ob-
tener el suero contra l a p i n t ad i l l a , 
el doctor Bo l ton , t r a í d o de Nof-te 
A m é r i c a como exporto, no ha ob-
i-nido mejor resultado que el que 
obtuvo el doetor Luaces. 
Y dice E l Triunfo: 
¿ Qu > ha adelantado el eminentísi-
mo experto americano en sus traba-
Jos? Y si no ha adelantado nada— 
como afirma "La Discusión"—¿a qué 
ha venido? 
¿Será que su ciencia y experiencia 
son muy discutibles o que el perito 
o experto de los Estados Unidos re-
sulta imperito >-> inexperto en Cuba? 
Nuestros colegas no debieran 
maravi l larse de t a l cosa, cuando 
todos los d í a s estamos ensalzando 
en todos los p e r i ó d i c o s l a excelen-
cia y omnisapioncia de los ameri -
~anos y l a v e r d a d exclusiva e i n -
discutible de cuantas cOsas de a l l í 
proceden. _ 
Y po r o t ra par te , La Discusión 
mibl i ca u n b e l l í s i mo y concienzu-
do t rabajo c ien t í f i co del doetor 
G a s t ó n Alonso Cuadrado sobre el 
empleo del i Ú c t o en l a p u r i f i c a -
c ión del agaa potable, en el que 
demuestra haberse ant ic ipado do-
ce a ñ o s en i n d i c a r los procedi-
mientos que ahora se emplean a 
ese efecto. 
A l doctor Cuadrado no se hizo 
caso entonces porque es u n sabio 
local . S i hubiese venido de F i l a -
del f ia o de Boston y se llamase 
Smi th , Sp r inge l o H a r r i s , y a se-
r í a o t ra cosa. 
Las elecciones en Sta. Clara 
(Por te légrafo.) 
Noviembre 22. 11.45 p. m. 
L a Junta Provincial ha declarado 
sán lugar las apelacdones acerca de 
la nulidad de las elecciones de esta 
provincia. 
So1 <> acordó ami1 arlas ein los Cole-
gios de Sabana Grande, uno en Co-
rralMo, otro en el barrio d*e San 
Gil y ctro en el d el Oeste de esta 
ciudad. 
E l vocal conservador Rodríguez 
Mora votó en contra de la nulidad. 
E l doctor Rojas, que asis t ió a tre-
ce vistas en sust i tución del doctor 
Cañizares , mandó un voto por escri-
to piddiendo la anullación. 
No ha sido aprobada por haber 
votado contra el Presidente Vi l lau-
r ru t i a y contra Rodríguez Mora. 
Esta tarde f i jaron en las tabl i-
llas el resultado de la votación ha-
biéndose pedido a la Junta Central 
una prór roga para levantar el acta 
ante el gran trabajo de la resolución 
que consta de cuatrocientas áiez y sie 
te apelaciones. 
i ¡ E l Corresponsal. 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
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Efemérides 
de la semana 
DOMINGO N O V I E M B R E 15 DE 1914 
Cuba.—Fallece don Antonio Covín 
y Torres. 
Europa.— Temporal en las costas 
de España . 
— E l general Huerta niega que ha-
ya tratado mal a los españoles. 
— M i t i n en Barcelona contra el Go-
bernador. 
— E l Rey Alberto de Bélgica entra 
en Pa r í s , y es muy festejado. 
—Encíclica del Papa en favor de 
la paz. 
—En Alemania dicen que no hay 
temor alguno de la invasión rusa. 
—Los alemanes toman un fuerte 
en el Argonne. 
— M r . Caillaux sale para el Brasil. 
—Los rusos avanzan hacia Dau-
zig. 
—Victoria de los turcos en Kotm. 
Asia.—Las tropas indias derrotan 
a los turcos. 
L U N E S 16. 
Europa.—Crisis económica en San-
tander. 
—Cuest ión sobre un yacimiento de 
potasa en España . 
—Recrudécese la epidemia de tifus 
en Barcelona. 
—Captura del vapor español "Fe-
derico." 
—La Cámara de los Comunes vota 
225 millones do pesos para la gue-
rra. 
— E l frío paraliza las r operaciones 
de guerra en Flandes. 
— E l Príncipe de Gales a campa-
ña. 
— U n aviador inglés lanza una 
bomba sobre Coutrai, matando 15 
personas. 
—Dicen que los alemanes han eva-
cuado a Breslau y Koenisgberg. 
—Los aus t r íacos toman por asalto 
a Obrenovas, haciendo 500 prisione-
ros. 
—Los rusos derrotan a los alema-
üés en Angersburg. 
—Los rusos en el Cáucaso se re t i -
ran de Keprukeni. 
—Los rusos amenazan a Cracovia. 
—Los turcos alcanzan nuevas vic-
torias en Batun. 
•—Los cañones alemanes de la costa 
de Bélgica destrozan tres cruceros 
ingleses. 
MARTES 17. 
Europa.—Dicen que Aust r ia es tá 
dispuesta a la paz y que la reina le 
Holanda Guillermina y Mr . Wilson 
Presidente de los Estados Unidos se 
p re s t a rán a mediar. 
—Siguen los ataques en la l ínea de 
Neuport. 
Los aliados avanzan entre Bíxs-
chote y el Canal. 
El Príncipe de Gales va a cam-
paña . 
—Los rusos derrotados cerca de 
Erzerum. 
—Incidente del crucero "Tennesse" 
(americano) en la bah ía de Varíe , en 
el Asia Menor. Conflicto entre Tur-
quía y los Estados Unidos. 
MIERCOLES 18. 
Cuba. —Otro caso de viruela en la 
Habana y siguen los casos de tifus. 
Europa.—Temporal en la costa de 
Galicia. 
— E l Gobierno francés piensa vol-
ver pronto a P a r í s . 
—Dícese que el Gobierno italiano 
ha apresado m i l carros de víveres en 
el Lago Mayor. 
—La batalla de Flandes sigue igual 
y los alemanes tomaron a Chatens, 
Chatillon, al Este. 
—Los austr íacos vencen otra vez 
a los servios y a los montenegrinos 
—La escuadra rusa bombardea a 
Tretmonde. 
—Los rusos derrotan a los aus t r í a -
cos en Bukoyina. 
—Gran batalla de Soldau entre ru-
sos y alemanes. 
—Dícese qeu el vapor inglés Crown 
of Galitcia ha sido hundido por los 
cruceros alemanes en el Pacífico. 
—La flota inglesa bombardea la 
costa belga. 
Amér ica .—Carranza no piensa re t i -
rarse. 
—Pancho Vi l l a tiene presa la Con-
vención en Aguas Calientes. 
JUEVES 19. 
Europa.—Motín de estudiantes en 
Madrid. 
—La batalla de Flandes llamada 
de los 35 días, se convierte en un 
duelo de ar t i l ler ía entre pantanos. 
—Los alemanes evacúan a Li l le 
por haberse declarado en la ciudad 
una epidemia de t ifus. 
—Los aust r íacos han hecho 7,000 
rusos prisioneros en la Polonia r u -
sa. 
—Los aus t r íacos se apoderan de 
los Cárpatos desalojando de allí a los 
rusos. 
—Los aus t r íacos derrotados en 
Baina-Bachta. 
—Los kurdos ceden el paso a los 
rusos en Persia. 
—Combate naval en el Mar Negro. 
La escuadra rusa derrota al "Goeben" 
y al "Breslau", haciéndoles huir fren-
te a Sebastopol. 
—Un crucero a lemán bombardea a 
Libau, Filandia. 
América .—Carranza declara a Or i -
zaba capital de Méjico. 
—Pancho Vi l l a avanza t r lunfa l -
mente hacia la ciudad de Méjico. 
VIERNES 20. 
Cuba.—Naufragio de la goleta 
"Cheslio" cerca de la Habana. 
—Otro caso sospechoso de viruela 
en la Habana. 
—Entrega de víveres a los obreros 
sin trabajo. 
Europa.—Escándalo en el Congre-
so español por unas palabras del d i -
putado Verdaguer. 
— E l Cónsul de Cuba en Madrid se 
querella contra el señor Novo. 
—Motín de estudiantes en Roma 
contra el profesor Grani por sus ideas 
germanófi las . 
—Los alemanes ocupan la aldea de 
Chavoncont. 
—Diez m i l rusos prisioneros de los 
aust r íacos en Cracovia. 
—La capital de Servia se trasla-
da a Uskuw. 
—Los turcos son derrotados por 
los ingleses en Shak (Arab ia . ) 
—Bulgaria e I ta l ia se alarman an-
te el avance de los aus t r íacos en Ser-
via. 
—Una mina al estallar hace des-
trozos en Riminí. 
Amér ica .—En Méjico se interrum-
pe el tráfico en ferrocarri l . 
SABADO 21 
Europa.—^Manifiesto del señor V i -
'Jlanueva contra los que combaten en 
E s p a ñ a la neutralidad. 
—En la parte de Bélgica hay cal-
ma y por el lado de Rusia los alema-
nes dominan los caminos de Vodo, 
Gergiewich y Varsovia. Por otro la-
do se dice que los alemanes han fra-
casado en Rusia. 
—En el Cáucaso cont inúa el avan-
ce ruso. 
— U n zeppelin visita a Inglaterra 
hacia Londres. 
—En Constantinopla se descubre 
una conspiración revolucionaria con-
tra el Su l t án . 
—Turqu ía da una satisfacción a los 
Estados Unidos por lo del "Tennes-
se". 
A f r i c a . — Dicen que el Kedive de 
Egipto es tá a favor de T u r q u í a . 
As ia .—La t r ibu persa de Bumar-
chías se declara contra Rusia. 
P E S A M E . 
La Directiva de este Centro, Sabe-
dora del fallecimiento del señor Fer-
nando Quesada, ocurrido en Margo-
Ues, Asturias, padre del distinguido 
vocal de la misma, señor Amador 
Quesada, acordó hacer constar en el 
acta su profundo dolor y nombró una 
comisión de su seno para que le v i -
sitara en su domicilio y le diera el 
m á s sentido pésame . 
Formaron la comisión los señores 
Julio Alvarez Arcos, Genaro Acevedo 
y Manuel Sánchez, que cumplieron 
ayer mismo tan noble acuerdo. 
ENTUSIASMO LIBERAL 
(Por te légrafo.) 
Guantánamo, 22 2.30 p. m. 
El recibimiento dispensado por es-
te pueblo al representante electo por 
el Partido liberal, señor Manuel Val -
dés, ha sido inmenso. 
Llegó en el tren de pasajeros a 
las siete de la m a ñ a n a y fué acom-
pañado por varias calles de u n á or-
questa y un enorme gent ío . ' 
Después la comitiva se dirigió a 
los diferentes pueblos que es tán al 
pie de la línea, siendo aclamado i n -
cesantemente por la muchedumbre. 
El Corresponsal. 
! L A C O N Q U I S T A 
Matilde había tenido multitud de admira-
dores, pero á todos los había desalentado, por 
encontrarlos deficientes en sus gustos respecto 
á artículos de tocador. 
ü n dia, por fin, llegó " é l , " ese él de los 
sueños castos de todas las doncellas. 
No bien se le hubo aproximado, percibió un 
delicioso perfume, que le era muy conocido, 
pues el joven acababa precisamente de darse 
una buena jabonadura con Jabón de Reuter.. 
No hubo más que decir. El Jabón de Reuter 
lo había dicho todo. Le abandonó su blanca 
y modelada mano en señal de asentimiento, 
mientras sus padres sonreían, satisfechos 
felices. 
I aéfelaiBaBBitiu i.» t iriTiiHiiriiri < 
Vosgos hemos obtenido reg 
análogos y tomado un blockau* 03 
(f ) Delcasse, Ministro de \ j 
cios Extranje;;e^ 
Se le resistió el i lameigo 
día en el centro do socorro de 
del Monte, asist ió anoche a En-^3 
García Pérez , vecino de Vives 
una herida de tros centímetros en *9 
a PILON 
t í ilJfc 
er 
E L REPARTO DE VIVERES A LOS 
OBREROS 
Ayer trabajaron en el Comité Cen-
t ra l m á s de cuarenta obreros, prepa-
rando el reparto para hoy. Se dividió 
la fac tor ía en cuatro despachos. Por 
este medio podrán ser despachados 
con relativa comodidad los numero-
sos obreros que acudi rán a recoger 
su rancho. 
E m p e z a r á el trabajo a las ocho de 
la mañana . 
Cantidad que recibirá cada perso-
na: | 
Manteca, 8 onzas. • ' H 
Arroz, 16 onzas. , ^ 
Bacalao, 12 onzas. ( V ) ? K ' 
Jud ías , 12 onzas. " ' f \ y 
Papas, 24 onzas. 
Azúcar , 8 onzas. 
Y para cada menor tres latas de 
leche condensada. 
DONATIVOS 
Los ingresos recibidos en el Comi-
té durante el día de ayer fueron: de 
"Tomás Gut iérrez ," $5.00 moneda 
oficial; Andrés Ruiz (part icular) , 
$2.00; varios torcedores de las "Tres 
Coronas," $8.15. 
G a l l e o de A h o r r o s de ios S o c i o s de 
D E L A H A B A N A 
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E L D I R E C T O R , 
. . C a s i m i r o L a m a . 
Toco el t imbre. 
Y m i distinguido ayudante de cam-
po romero, don Luis Riaño, llega, se 
cuadra, saluda. 
—¡A la orden! 
—Baje la diestra. Sírvase salir con 
m i alta representac ión a Palatino, 
lindo parque, donde hoy se reúnen los 
entusiastas piloñeses en una fiesta 
que se rá colosal. Y al regreso me de-
ja usted su informe escrito sobre la 
mesa. La primera omisión le va ld rá 
a usted un año de cárcel, la segunda, 
cadena perpetua; la tercera, "guacha-
p á " . . . ! 
— ¿ C o n qué se come eso de "gua-
c h a p á " ? 
—Eso se come con cabeza de ayu-
dante cuando el ayudante no cumple 
con el mandado. 
—¡A la orden! 
—¡A la orden! 
—¡Media vuelta! 
— M a r . . . 
. Y Romanones salió galopando en 
brioso corcel hacia Palatino.. 
A l atardecer regresa. 
—¿ Qué hubo ? 
—Llegué, v i y vencí . A las puertas 
me dió el "¡altoi ¿quién v ive?" muy 
amablemente una comisión de la D i -
rectiva, todos de montera, todos enar-
bolando el sagrado "muqu ín" .Cuando 
mos t r é mis pasaportes me otorgaron 
un saludo y un abrazo para Von Fer-
nando car iñosís imo. Me lo dieron 
Aquilino Alonso, Cándido Cardin, 
José Muñiz y Segundo Pérez , piloñe-
ses correctos, entusiastas, galantes, 
que habían obsequiado con ofrendas 
floridas a las damas encantadoras y 
a las señor i tas l indísimas que habían 
traspasado aquellos umbrales. 
Luego me invitaron a pasar y pasé 
y l legué a la escalera del "palación" 
donde me esperaba el queridísimo 
Presidente de los piloñeses, don Pepe 
Aleo; a su lado estaba el Presidente 
de Honor, nuestro querido amigo don 
Ramón Fernández Llano, el licencia-
do; el ex Presidente de las gafas 
ilustres, don Rufino Blanco. Honores, 
abrazos y un vermouth superior; 
trescientas damas elegantes y otras 
tantas damitas perfumaban el pala-
cio y lo inundaban de alegría chai'-
lando, riendo, cuchicheando. A su 
gentil pasar y pasar cuadróme m i l i -
tarmente, honorablemente. Y las 
mujeres, aquellas mujeres divinas, 
aquellas mujeres todo gracia y gen-
tileza, me saludaron con el agitar de 
sus abanicos. ¡Qué mujeres, Von 
Femando! 
—No divague, ayudante. Conti-
núe informando. 
—También andaban por aquel pa-
raíso de ensueño don Andrés Mon, 
Presidente del Club Tinetense; su 
distinguida esposa la bella señora 
Manolita Feito, su linda primita , la 
virgen de Matanzas, Blanquita Mon . 
¡Salve, Blanquita! Y Ramón Solís, 
Pepe Rodríguez, el Presidente del 
Club Grádense, Edmundo Dardellí , 
Director técnico del Camagiiey In -
dustrial, don Fulgencio Díaz, don R i -
cardo Tamargo, y la bondad de Se-
vero Redondo con su buena, bella y 
elegante esposa la dama Margot Ve-
lo de Redondo. Redondo me dió un 
abrazo para usted. E l orquestón de-
cía sus pasacalles flamencos; inspi-
raba sus amores la orquesta de don 
Felipe Valdés; granujeaban algunos 
organillos y los novios ha^an bajo, 
muy bajito. E l entusiasmo a las doce 
era indescriptible. 
Sonaron dos cañonazos formidables 
y no me i n m u t é . Comenzaba el ban-
quete, el gran banquete que sirvió de 
manera admirable un tal Chao, gran 
cocinero y cuyo menú fué aplaudido 
varias veces. Presidió el yantar la 
gallarda Presidenta de Honor, la gra 
ciosa señor i ta Nena Blanco. A su de-
recha tomó asiento su señor padre, 
don Rufino; y a su izquierda, don Pe-
pe Aleo. Más abajo don Ramón Fer-
nández Llano y en las mesas que ocu-
paban todas las salas y los pasillos 
de Palatino, se sentaron muy cerca 
de quinientos comensales. A l f ina l i -
zar el yantar compareció m á s alegre 
que una gaita " E l Gaitero", repre-
sentante en Cuba de la sidra que be-
ben Don Alfonso X H I y Luis Riaño, 
a quienes Dios debe guardar muchos 
a ñ o s . 
—¡Que los guarde! 
Y como " E l Gaitero" hiciera del 
zumo^ monárquico un derroche que 
formó lagos y cataratas y luego ma-
J O ^ X X X A X O H da oro y de espuma, se ar-
PALATINO 
mó la a legr ía padre y el que no can-
taba, reía, lloraba, hablaba solo. Se 
bebieron como tres mi l "paxos" de 
botellas y el delirio asturiano. 
—¡Vaya una gaita la de " E l Gaite-
ro"! 
Y después de beber, a bailar. Sus-
piró sus amores la blanda orquesta y 
las parejas, los novios, bailaron do-
nosamente hasta la ú l t ima guiñada 
del sol. De aquella fiesta de risas y 
de sonrisas des tacábanse estas bellas 
señoras y estas princesas gentiles: 
Señoras : Elena Alvarez de Blanco, 
Margot Velo de Redondo, Filomena 
Rodríguez de Iglesias, Eugenia Díaz 
de García, Clotilde Crespo de Carba-
11o, Mar ía Josefa López, Lucía Luis 
de Díaz, Filomena R. de Solís, Anto-
nia Canelo, Julia Rodríguez, Antonia 
García, Magdalena Leal, Juana Ro-
mero, Concepción López de Tamargo, 
Manolita Feito de Mon, Valeriana 
Cobay, Rosa García de Pulido, Joa-
quina G. de Espinosa, María Eutei-io 
de Rodríguez, Eleuteria Llano de 
Díaz, Carmen Mart ínez, Agustina 
Vázque, Josefa Alonso, Mar ía Díaz, 
Teresa Argüel les de Alonso, Mar ía 
López Viuda de Alvarez. 
Señor i tas : Nena Blanco, Blanquita 
Mon, Lol i ta Alvarez, Trinidad Blan-
co, Mar ía Vela, Rocío J iménez, Dulce 
Mar ía Fernández , Fulgencía Díaz, 
Eugenia Díaz, Mar ía del Carmen Ro-
dríguez, Amelia Rodríguez, Candela-
r ia Rodríguez, Elisa Ramírez , Juana 
Castellanos, Amparo y Amelia Blan-
co, Encarnación Gómez, Mar ía Suá-
rez, Cándida Balina, Carmen Alonso, 
Amparo González, Amparo Muñiz, 
Domicia Domínguez, Amelia Prieto, 
Constancia Luis, Mar ía Niza, Aurora 
García, Candína Buzmaz, Mercedes 
Yrenzo, María Diego, Filomena Die-
go, Concha Diego, Lola Díaz, Leonor 
Llano, Amelia Reyes, Mar ía Gonzá-
lez, Dolores Trigo, Magdalena Luis, 
Aurora Diego, Dulce Mar ía García, 
Mar ía Suárez , Amparito Gómez, Ma-
ría García y Mercedes Mesa. 
Antes le que llegara la noche bq 
elevaron al cielo varios globos que 
llevaban un beso de todos los piloñe-
ses para Pilona, la t ierra amada.. 
¡Y viva Pi loña! 
—Muy bien, ayudante. ¿Tiene us-
ted que decir algo más ? 
-—Sí. Que regresé a bordo del mag 
nífico auto de don Andrés Mon y en 
compañía de su distinguida fami l ia . 
¡Blanqui ta , Blanquita! En m i caballo 
r e g r e s a r á don Rufino, el de las gafas 
ilustres. 
—Don Luis, le edneedo a usted la 
cruz de hierro. 
—¡ Gracias! 
DON F E R N A N D O . 
¡ e la Legación Alemana 
E l Cuartel General al'emán dice 
con fecha 21 del actual: 
"En la parte occidental del tea-
tro de la guerra la s i tuación no ha 
cambiado, d;ond3 en casi todo d fren-
te del enemigo la ar t i l te r ía se ha 
mantenido muy activa. 
Las operaciones en la parte orien-
ta l demuestran posteriores desarro-
llos en la persecución del enemigo, 
que cont inúa rechazado cerca de 
Sodz. 
Nuestros ataques progresan al 
oriente de Czenstochawa y nuestras 
fuerzas combaten ajvanzandb estre-
chamente unidas don las de nuestros 
aliados. 
De la Legaacíón 
de Franci 
T E L E G R A M A D E L MINISTRO D E 
NEGOCIOS EXTRANJEROS. 
Bui-deos, Noviembre 21 de 1914. 
Ayer, en Nieuport, nuestra art i l le-
r ía consiguió alcanzar una ventaja 
bien deñnida sobre las ba t e r í a s ale-
manas. E n Hollebeke el enemigo i n -
tentó dos ataques de infanter ía que 
fueron inmediatamente rechazados. 
En el Argonne hicimos volar por me-
dio do minas un grupo bastante nu-
meroso de soldados enemigos; en 
Ornes, cerca de Verdún, nos hemos 
apoderado de una altura bastante 
importante y apagamos los fuegos 
de dos ba te r í a s enemigas. En los 
v,— _ '" t̂iog o,, » 
región superciliar izquierda, otra 
la región temporal derecha; Ĵ13-
siones y desgarraduras diseminan 
por el cuerpo y otras lesiones de 
rác te r grave. Ca-
Este individuo que cabalgaba * 
caballo, pretendió cruzar las paral 
las do los t ranv ías en la calzada ifí 
Monte, próximo a la esquina de Pij 
saltando sobre una excavación T* 
cuyos momentos la bestia se le re*,-
tió siendo alcanzado por el tranvT 
número 43 de la línea Cerro y Par™ 
Central quo manejaba el motorista 
Juan Colorado Parrado, vecino da 
Churruca 29. 
E l hecho se considera casual. ~~ • • I 
^iiegol[[]a[ilelipe^ 
(Por telégrafo.) 
Noviembre 22, 10.10 p. m. S 
A las once de la noche de ayer fnl 
despertado el vecindario a los gritoí 
de auxilio por haberse declarado ur 
fuego en una vivienda de guano < 
tabla, cercana al parque, propiedad 
de un vecino nombrado Gonzalo Be! 
tancourt. 
Se ha quemado todo el im 
y demás enseres. 
Créese que el hecho haya sido ca< 
sual. 
E l Corresponsal. 
Juzgado de Guardia 
HURTO 
Mientras el chauffeur de la niáqui«. 
na 1,228-H, Manuel Baufin y Baufin, 
vecino de Crespo 86, se hallaba c¿ 
miendo en la fonda "América," si-
tuada en el mercado de Colón, le 
hurtaron una llanta y una goma, va-
luadas en setenta pesos moneda ofi-
cial. 
TROPEZO CON E L CICLISTA 
El doctor Aragón , médico de guar-
dia en el hospital de Emergencias, 
asist ió al menor Marcelo David, de 
diez años . y vecino de Perseverancia 
número 52, el que presentaba una con-
tusión en la región temporal izquier-
da; una contusión en la región cos-
to-ilíaca derecha y epistaxis. 
Su estado es grave. 
E l herido declaró que las lesiones 
se las causó un desconocido que mon-
taba una bicicleta, en la esquina de 
Concordia y Perseverancia, en oca-
sión de tropezar con él. 
De la Secreta 
IMPORTANTE SUSTRACCION 
Víctor Escandón, a nombre de [\ 
razón social: Alvarez, Valdés y Câ  
establecida en Muralla 7, demmcií 
ayer al detective la Paz que en la mâ  
•ñaña del sábado se había notado U 
sustracción de una gran cantidad dt 
camisas marca P. R., cuya ascenden' 
cia no podía precisar, pero que Vi 
portaban m á s de $400. Los agenteí 
Romero y la Paz ocuparon despuéí 
en "La Perla", Fac tor ía 42, doce des-
ceñas de las camisas sustraídas. 
U N DETECTIVE, DE DUELO. ^ 
Pablo Burnes, detective de la poli* 
cía secreta ha tenido la desgracia di 
perder a la que fué su compañera. 
Sinceramente nos adherimos a 
pena. 
L O S Q U E T I E N E N 
L A S A N G R E DEBIL 
Las personas de sangre empobrecí' 
da se hallan pál idas, sufi-en de do-
lores de cabeza, palpitaciones del co-
razón, se cansan al menor esfuerzo, 
se encuentran débiles, experimentan 
languidez y abatimiento. 
Esto agotamiento gradual de la sa-
lud es tan sutil que a veces el Pa.c^ 
te no se da cuenta de la ecriedaa 
do su estado hasta que la enfermedad 
ha hecho notables progresos. Ob-
viamente, para combatir el mal y su5 
resultantes complicaciones basta en-
riquecer v purificar la sangre, y con 
este f i n deben tomarse las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, las cua-
les son en estos casos un verdadera 
específico. . 
Estas pildoras enriquecen y PuT}' 
fican la sangre rápidamente y 
abundancia de buena sangre ^pon 
prontamente las fuerzas y energía5 
perdidas y devuelve la salud. # , 
Haga usted una prueba concienznoa 
con ellas. Pídalas hoy mismo a 
boticario, empiece el tratamiento y 
observe los resultados. Se venden 
siempre en el paouete rosado con 
P grande y para mutua V^teca.^ 
recomendamos que rechace subsn 
tos e imitaciones engañosas. 
M a p ? d e E u r o p a 
úl t imo modelo de 1914 a $3. 
Mide 40 x 47 pulgadas. ^ 
Con sus barillas para colocar 
la pared. 
L A CASA DE SWAN 
Aguiar 84. Teléfono A-229b. 
Se remite por Expreso a cuaiq^ 
lugar. „ 9 
C 4787 alt. J Z ^ 
NO MAS MOSCAS 
¡ t a o c i d a SAR 
L A D O C E N A V E I N T l C l N l 
C O C E N T A V O S , 
N O M O L E S T A N I 
L ü G A K . . i 
N O V I E M B R E 2 3 D i : 1 9 1 4 
H A B A N E R A S 
Día de felicitaciones. 
Son éstas para las Clemencias, las | 
Lucrecias y las Clemejitinas, cuya 
festividad anuncia para hoy el alma-
naque . , 
Empezaré por saludar a una dama 
de la más alta distinción, tan culta y 
tan interesante como Clemencia Gon-
zález de Morales, para la que no fal-
tarán, por parte de sus selectas amis-
tades, demostraciones bien merecidas 
de afecto y simpatía. 
Está de días la bella y elegante se-
ñora Clementina Pino de Lezama. 
Siguen las felicitaciones. 
Para las señoras Clementina Faura 
de Vega, Clemencia L . de Séneca y 
Clementina Bouillon, la viuda del que 
fué personalidad tan saliente en el 
foro, en la cátedra y en la política 
como el doctor Miguel Gener. 
Y una señora más, Clementina Ma-
chado, la joven y distinguida esposa 
del querido amigo Joaquín Pina, se-
cretario de la empresa de este perió-
dico. 
Señoritas. 
Clemencia Batista, Clementina Se-
rrapiñana, Clemencia Arango... 
Y Clemencita Gener, tan linda! 
Las Lucrecias. 
Lüosgcia Silva de Borges, Lucrecia 
Rosainz do García, Lucrecia Moran 
de Perramón y Lucrecia Amenábar 
de Faes, entre las señoras, y un gru-
po de señoritas que forman Lucrecia 
Sevilla, Lucrecia .Escovedo y Lucrecia 
Sánchez. 
No olvidaré a una Lucrecia. 
Señorita tan gentil y tan graciosa 
como Lucrecia Cuartas., 
Felicidades- - ' • 
* « # 
Un saludo más. 
Lo hago por separado. 
Es para el doctor Clemente Inclán, 
el reputado facultativo, y el talentoso 
y simpático doctor Clemente Vázquez 
Bello, el más joven de los represen-
tantes a la Cámara. 
Reciban mi felicitación, 
* * « 
En plena luna de miel. 
De la finca La Mina, en San Fran-
cisco de Paula, están ya de vuelta los 
jóvenes esposos Virginia Villavicen^ 
ció y Enrique Serrapiñana. 
Se han instalado en la Víbora, en 
la casa de Milagros 11, residencia del 
doctor Eligió Natalio Villavicencio. 
En el Sevilla, en un appartement 
del elegante hotel, se encuentran 
desde la noche de su boda Ondina Pi-
ñeyro y Manolo Cores. 
A su vuelta del ingenio San Ra-
món, donde se proponen permanecer 
hasta fines de Diciembre, fijarán su 
residencia en los altos de Prado 37 
los novios del sábado, Cuca Martínez 
y Ramoncito Bolsinde. 
Y prepárase alojamiento en Cam-
poamor para una parejita próxima a 
contraer matrimonio. 
Ya lo diré oportunamente. 
* * * 
Un accidente sensible. 
Lo sufrió en la mañana del viernes 
último una respetable y dignísima 
señora, Ana Salazar Viuda de Soto, 
presidenta del colegio de niñas pobres 
San Vicente de Paul. 
Arrollada por un tranvía en la es-
quina de Damas y Merced se ocasio-
nó lesiones de consideración, fractu-
rándose la pierna derecha y recibien-
do en la cabeza una herida de veinti-
cinco centímetros, aproximadamente. 
Trasladada a su casa de Paula 44, 
allí está hecho cargo de su ásistencia 
el doctor Lorenzo Bango. 
Está de cuidado. 
, Noticia ésta que recibirán con sen-
timiento las muchas amistades que 
cuenta en nuestra sociedad la bonda-
dosa y caritativa dama. 
Sobre el Certamen de Belleza. 
En Diciembre, y en su segundo 
viernes, procederá Cuba y Améirca 
al escrutinio final de su concurso fe-
menino, organizado por Nena, encar-
gada en la culta revista de la infor-
mación social. 
Refiriéndose a todo esto escribe la 
culta Nema lo siguiente: 
"En nuestro próximo número in-
cluiremos la lista definitiva de los 
numerosísimos premios que serán 
distribuidos entre las triunfadoras. 
Como un nuevo y gratísimo alicien-
te, me llega, a últimos momentos, 
una noticia encantadora: Manuel Ló-
pez, el insustituible manager del ele-
gantísimo Miramar-Garden, se pro-
pone organizar una fiesta en honor 
de las que alcancen el laurel de la 
victoria en la República y en la Ha-
bana; será local el homenaje, pero no 
menos simpático y atrayente por eso. 
Las Reinas de las restantes provin-
cias serán invitadas de una manera 
especial para que concurran a dar 
mayor esplendor a la fiesta que, co-
mo todas las que se efectúan en Mi-
ramar, ha de resultar un éxito bri-
llantísimo". 
Acerca de esta fiesta de Cuba y 
América prometo hablar, con todos 
sus detalles, más adelante. 
* * * 
De amor. 
_ Para el joven Ricardo Ramírez ha 
sido pedida la mano de la señorita 
María Teresa Lufríu. 
Sea enhorabuena. 
* * « 
Chalía Herrera. 
Desde Nueva York llega la noticia, 
que recoge el simpático compañero de 
La Discusión, de un accidente ocurri-
do a la notable cantante cubana. 
Sufrió la fractura de un brazo. 
Es tanto más lamentable el acci-
dente cuanto que la señora Chalía 
Herrera, según refiere Las Noveda-
des, de Nueva York, hallábase dedi-
cada en estos momentos a la organi-
ción de un concierto a favor de los 
fondos de la Unión Benéfica Espa-
ñola. 
Concierto que ha sido necesario 
transferir hasta tanto se halle re-
puesta la artista. 
¡Cuántos que serán a desearlo! 
* * * 
En perspectiva... 
Siguen los preparativos, por parte 
de la Comisión Organizadora, para 
los festejos con que ha de celebrarse 
el Tercer Congreso Médico Nacio-
nal. 
Primero, el 3 de Diciembre, un con-
cierto en Miramar, al siguiente día 
un almuerzo en los jardines de La 
Tropical, y ya, finalmente, el field 
day en Almendare? Park. 
E l clon de las fiestas esto último. 
* * * 
Esta noche. 
Una fiesta de arte. 
Celébrase en el Vedado, en el Con-
serva torio-Masriera, como tributo a 
Santa Cecilia. Patrona de la Música. 
E l programa, tan variado como se-
lecto, lo publicará el DIARIO en su 
edición inmediata. 
Fiesta que será un gran éxito. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4678 1 n. 
Toda forma de sombrero que no 
tenga la marca "CASULLE" gato 
negro rechácela no es legítima. 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
99 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIIIt S E OOHSTltUYKIi A LA OKBEM 
A PRECIOS MUY BARATOS E» OASA GAYON. 
N e p t i i n o , 1 6 8 . e n t r e E s c o l i a r y G e r v a s i o . í e l e f o o o 4 2 3 8 
4674 1 n. 
-MKXODO RACIONAL 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l ü a s B a l s á m i c a s S A R R A 
~ CURAN POR INHALACION 
Brognería Sarrá y farmaciss. Cala: 40 centavos. Por 4 caias: a 32 ceaíav 
O P E R A C I O 
CURA D E U CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE D E ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n u m . 4 9 — C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
SspMtal para las pebraat de S y media O O. 
4718 1 a 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 3761 «Jt. 15.-2. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con mectaua ae Dronce «o la tmiTaa ViposIcIOn d« Parla. 
Cura las toaee rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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Por ia acción social 
católica 
E l iirK)iLviidiaibiio Romano Pontífice 
Pío X diescrfbdJó el tipo dSe la Acción 
Saciiad, Oatódica en la sigmieaoter ítorma: 
"Es xma, institiicáón die carácter ge-
meaiail que tieme por objeto unir á 
ios catódicos de todias las cLaises y 
ospieicli)aíl2iie!njte a la multitud: de los 
pueibloB, en dienpedor de un centro 
común de doctrina, propaganda y or-
gamizaición socáiaJl." 
La orgamiziación de la Acción So-
cial Qatódica es sumamente sencilla, 
fundlada pama fiostener un movimien-
to popullJair conístante y uniforme a la 
par que rápido y eficaz en su. acción, 
eruderezado a luchar dlmodadametnite 
contra el dlesorden sociai y a traba-
jar de continuo en pro die ia restaiu-
racSón crfiistiania de la, sociedlad y en 
bien de lais daiaes popoilares. 
La Acción Social se propone reu-
nir imdiviLdiuos hasta constáturir una 
fuerza popmliar vigoroza, ilustrada, 
consciente y activa, oaípaiz de oponer-
se a lia accdótai inrvasora dte los erro-
res y tendencias contra el orden so-
cial crlMiano y de actuar eonstamte-
mente el programa saUvadór de las 
reivindicaciones y soHueiones católicas 
en bien de toidlas las daiaes sociaíles 
y de un modo especilai de las más 
necesitadlas y numerosas. 
A este fin procura despertar en los 
socios la conedeneda de los deberes so-
ciaies según las exigencias de cada 
momento y ofrecerles las enseñanzas, 
orientacionies y medios prácticos pa-
ra intervenir con eficacia positiva en 
tes soluciones de los grandes proble-
mas sociales que sin cesar se plaiv 
tean en el campo de acción de la vi-
da modemia. 
La especial eficacia <Je !a Acción 
Social consiste:. En las facilidades 
que ofrece para ir reclutando y unien-
do suavemente, activamente, en el 
terreno social a los católicos de to-
das las clases sociales y en particular 
del pueblo, labor por cierto muy ne-
cesaria y profuntíaanente social. En 
juntar la detflensa empeñada y promo-
ción incesante de los intereses del 
rpueMo, táctica vewíaderámente imdils-
pensable y de mucho sentidb popu-
lar. En tener como centro común un 
gran tallter de trabajo social que a la 
vez que hace y prodluce, hace hacer y 
facilita a los demás el trabajo, me-
dio en verdad' muy necesario para 
oponer a las fuerzas antisociales una 
acción vigorosa y constante. En que 
práctica e incesantemente se ve jn-
fundiendb en el ánimo de los católi-
cos el espíritu de asociación., do in-
tervención, d'e mutualidad y coopera-
tismo en la solución de los proble-
mas sociales, única manera de obte-
ner unidades de valor positivo so-
cial para la acción de los católicos. En 
ser un organismo de acción perma-
nente y sistemática que no sólo faci-
lita el establecimiento y desarrollo 
de instituciones sociales sino tam-
bién Ite proporciona individuos con-
vencidlos y entusiastas de ia Acción 
Social Católica. 
No pueden ser más levantadlos los 
fines que persigue la Acción Social 
Católica. 
E l elemento católico residente en-
tre nosotros dtebe empeñarse para 
unirse y organizarse y una vez lo-
grado trabajar con interés, con ver-
dadero amor por el estaiblecimiento 
de la Acción Social Católica que in-
dudablemente vendría a resolver pro-
blemas de grande importancia rela-
cionados con el orden social, que re-
cHaman reconocida urgencia. 
Porque es menester que el Cató-
lico se de cuenta que no sólo ha de 
limitar su esf era de acción a los ejer-
cicios dte actos de piedtad en el Tem-
plo, confesando, comulgando y oran-
do, así como escribiendo crónicas re-
ligiosas, sino que también es su de-
ber combatir la civilización arnticris-
tiana con vaffior cívico y alteza de 
miras defendiendo por todos los me-
dios los derechos de Dios y los de 
la Santa Iglesia, sin lo cual es impo-
sible la recta ordetnación de I¡a So-
ciedad. 
Jesús OLIVA. 
Noviembre dfe 1914. 
A LOS CONTRI 
BUYENIES 
Desde el día 8 del actual está 
abierto el cobro en el Municipioj ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
La nueva guerra civil 
de Méjico 
BOLETIN OFICIAL DE LA AGEN-
CIA CONFIDENCIAL 
La agencia confidencial de Méjico 
en los Estados Unidos me dice de 
Washington lo siguiente: 
"Es absolutamente falso que Pue-
bla, Querétaro e Irapuato se encuen-
tren en poder de la reacción. Los 
constltucionalistas rechazaron a los 
reaccionarios en Puebla. 
E l general Gutiérrez y parte de su 
llamado Gabinete continúan presos 
en poder de Villa. 
E l general Maclovio Herrera derro-
tó completamente al general víllista 
Tomás Urbina en Estación Ojitos, 
Chihuahua, y marcha con seis mil 
hombres sobre el Parral que está de-
fendido por dos mil villistas. 
Las tropas en San Luis Potosí se 
amotinaron rehusando secundar a la 
reacción, y el propio general Luis 
Herrera, hermano del "flamante" 
presidente Eulalio, se ha declarado 
contra éste y en favor del primer 
jefe señor Carranza. 
Debe ponerse en duda la veracidad 
de todo mensaje provinente de Vera-
cruz donde la reacción hace esíúerzos 
por detener a las tropas americanas." 
Martínez Alonso. 
NO SU PIERDA TIEMPO NI 
LOS Pf^ECCOS FfiJOS esr fe umna; casHi qta^ patetta 
sfcrrlírlíb die& felte blsanH&as* a. pr ©cibs: baraiSsimtis; 
L O S Plt&C^CfcS- FI*EOS es lasc^a^i^l^pii^i^ai^ejCBir 
am gra^ SMKtídk&&m¡'toe£&Si des î iod í̂EGaî feíinrc: téáas&piiéii 
liilsert^yeara^^ ISammŷ  sessfe&â  pr^aa^dfe 1 íquii 
dacíótr. 
LOS- PRBQKIS-' FfiiOS^ esilá-. casaámfe rmpTcmtante err 
comf&cdxmes paras iráfrxD^tP^ 
er^trajes de: niíños;: trajjps; cnfrtíe& íffiB?» 
tre y aferí^js parats^ 
L O S &WE&0>S> FíJ®S^-estlaiaasatqiius; 
se^foreros? veracfê ; parqpesr-tíísasne. 
formas cíe terojopeío,, peikítsiíie^ oto-
mafia ̂  raso cfesde Sa* m S M S y/ soraav 
brero^dfeüifaa jraosíedfeccM 
a $4-50. 
LOS P U E C i a S FTJOS importa sias 
mercancías y puede venderle frazadas,; pañuelos,, toar 
lias, franelas, panas, coJbhomefcasi, corsés, medias, ca-
misetas, warandoles^ mantas^ chafes, sátoarpas y fendas 
con dobladillo de ojo, y toda ciase dSe aadornos para 
vestidos, a ios mismos precios qcte pagarr por estos 
artículos sus colegas. 
Así que no malgaste su dlnero y visite L O S PREOCOS 
FIJOS. Es la casa que está en eí candelero* 
R E I N A . N r o s . S y 7 y A G U I L A , 
SU 
A L 
El Club Covadonga en La Tropical 
Aunque el cronista se acostó el sá-
bado vestido y con las botas puestas, 
se levanta el domingo bastante tar-
de. Eran las once. Cuando recuerda 
que ayer celebraban los amables co-
vadongos su brillante fiesta en La 
Tropical, se lava como los gatos y co-
rre hacia la estación con tiempo sufi-
ciente para coger el tren de las doce. 
En el tren iban camino de la fiesta 
los asturianos rezagados. Iban can-
tanlo: 
Que está cayendo 
La nieve fría — 
No nevaba precisamente; pero la 
brisa era morteña, fina, asturiana. 
En el Tulipán suben al tren más as-
turianos rezagados; también son co-
vadongos; también cantan su amoro-
sa endecha a la tierra: 
Canteros de Covadonga 
No bajéis más a La Elera.. • 
En Puentes Grandes hizo alto el 
convoy. Y de las puentes encantado-
ras los rezagados ponen proa a La 
Tropical: el jardín de los novios. Y 
como en el tren cantaban; cantaban 
al alto la lleva: 
¿Qué llevas en esa saya 
Que tanto vuelo le dás? 
Llevo rosas y claveles 
Para el Cristo de Candás... 
Al oir nuestros dulces cantares el 
guardia honorable de los jardines, 
apeó su egregio bombín invernal, hi-
zo un movimiento elegante con su 
bastón de mando y dijo: 
—¡Pueden pasar, los rezagados! 
—Gracias, gran señor. Y pasamos. 
Y al pasar también cantamos: 
Debajo del puente 
Está una trigueña; 
Está esperando a su amante 
Que viene de Cartagena... 
Bajo el mamoncillo abuelo baila-
ban las parejas un amoroso danzón; 
el cuadro era elegante, invernal, so-
lemne. Damas bellas y señoritas; 
plumas gentiles, encajes, terciopelos, 
sedas y corales; flores y claveles. 
Y la gaita suspirando en la umbría 
sus amores. La mar de covadongos 
escorrían el frío metiéndose con el 
aperitivo mientras los de la galante 
comisión de fiestas lo preparaban to-
do para el banquete. La componían 
jóvenes tan apreciables como los si-
guentes: Salvador Fondón, César Ca-
rrillo, Ramón González Quesada, 
Luis Valle y Manolo Junco. En un 
florido rincón conferenciaba secreta-
mente con don Pelayo el Rey, Ma-
nolo Suárez. ¿De qué hablaban? 
E l banquete comienza a las doce. 
Manolo Suárez presidía. No presl-
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 9 
T e l é f o n o 8 6 4 0 
C 4897 19-N 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna* 
Pero para séx activo se necesito 
•alud. 
Paro tener salud es preciso eotfc 
maso sano. 
Pava estómago sano lo mejor ed 
vna cucharada por la mañana de 
Kagnesia Sarrí, efervescente y «o* 
hroga, 
Frasco pequeño 26 oentavoe. 
Jhrogmria Sarri y Farmaotm, 
día su bella y elegante esposa la se-
ñora Victoria Santos por encontrarse 
delicada de salud. Lo sentimos. Y ro-
deando a la presidencia tomaron 
asiento matrimonios tan simpáticos 
como José González, distinguido co-
merciante en tabaco y su bella seño-
ra Soledad González; Manolo Lleran-
dl y su elegante esposa Nicolasa Za-
bala; Luis Comas, el rubio cadete de 
la Gascuña criolla y su linda esposa 
Enriqueta Comesañas y don Fran-
cisco García Arenas con su graciosa 
señora la dama Clara L . del Campo. 
En otros lugares ¡las plumas, las se-
das, los terciopelos, los encajes, la 
gracia de Dios! 
La alegría fué tan encantadora y 
el menú delicado, propio de una fiesta 
brillante. Lo sirvieron con la amabi-
lidad de siempre: Junco y Gutiérrez, 
los simpáticos covadongos del ele-
gante café de Las Columnas, de Pra-
do, el luminoso café. Así deben ser 
los banquetes y así es cómo deben 
servirse. Sea enhorabuena.. Juncos 
Sea enhorabuena, Gutiérrez. La ale-
gría iba en crescendo cuando toma-
mos el café y dimos fuego a los ta-
bacos. 
Cuando se abrieron las cataratas 
de la espuma y del oro de la sidra de 
nuestro muy amado Rey; la de "El 
Gaitero", aquello fué el acabóse. La 
alegría bebía y cantaba. Y las bote-
llas se vaciaban por cientos. ¡Qué si-
dra y qué banquete y qué mujerío! 
Covadonga y la gloria. Charlando, 
charlando entre Manolo Suárez, el vi-
ce Braulio Pando y el cronista se be-
bieron como tres docenas de botellas 
de las más largas, de la sidra del 
Rey. 
Así que los tres éramos completa-
mente monárquicos. 
Con la sidra se sublevó la gaita, 
suspiró hondo la orquesta y el baile 
se organizó. Poco a poeo fueron lle-
gando más rezagados. Llegó Vicen-
te Fernández Riaño, nuestro popu-
lar presidente, con Ramoncito y Pe-
pín López; llegó Xuanón preguntan-
do por la gaita; llegó Andrés Món 
con el secretario del Club Tinetense 
y llegó medio mundo más. A cada re-
zagado Manolo Suárez le obsequiaba 
con un abrazo y una de "El Gaite-
ro." Y los rezagados, después de be-
bérsela y de pedir dos más, se dedi-
caban a bailar; a bailar poi*que el 
baile era florido, galante, sugestivo; 
era el paraíso, porque al doliente rit-
mo de la orquesta bailaban las se-
das, las plumas, los encajes y las 
boas que adornaban estos cuerpos 
gentiles y estas caritas de flor. Des-
cúbranse. 
Señoras: Clara L. del Campo de 
Arenas, María de las Nieves Aran-
guren, Caridad Casariego, Soledal 
González de González, Emilia Gorro 
de Rafart, Concepción González de 
Cairo, América Luaces de Lugo, se-
ñora de Olaiz, Eurebia Márquez, Do-
lores Morales de Cibrián, Amparo 
Noriega (Noriega), Ana María Or-
tiz de Gutiérrez y Luisa Radríguez. 
Señoritas: Ofelia Aguirre, Nueves 
Aguirre, Justina González, María Al-
meida, Magdalena Almenda, María 
Capín, Enriqueta Cuesta, María 
Cuesta, Luisa Casariego, Esperanza 
Casariego, Caridad Casariego, Luz 
María Carbó, Lucía Carbó, Cannita 
Cibrián, Marina Cibrián, Josefina 
Fernández, Aurelia Fernández, Luz 
Gómez, Regla Gómez, señorita Mo, 
rán, Josefina Mones, Pilar Martínez, 
Lolita Rodríguez, María Rafart, Car-
mita Suárez, Isabel Vigil, Nieves Vi-
gil y Nena Vigil. 
Ya pueden Uds. cubrirse. 
A las cinco moría el baile galante. 
En brillante desñle se fueron las 
plumas, los terciopelos, las sedas y 
los encajes señoriales, los cuerpos 
gentiles y los rostros de flor, . . Y a 
la voz de fuego ¡ se fué Covadonga! 
Lejos cantaban: 
La noche y el frío, 
La nieve y la escarcha...; 
Y, por fin, la muchacha 
reclamaba a su amor... 
DON FERNANDO. 
Homenaje al 
Dr. Luis Padri 
Nuevas adhesiones recibidais^ que-
con las anteriores hacen un total de 
SO hasta el día 22 de Noviembre:; 
Dra. María L. Fernández del ReaL. 
Dra. Amada Roque. 
Dra. Aurora Nussa. 
Dra. Carmen Grave de Peralta, 
Sra. Paulina Oxamendi. 
Srta. Inés Rodríguez. 
Srta, Celia Hernández. 
Srta. Luisa Sevilla. 
Dr. Francisco Gómez Perdigón-, 
Dr. Enroque G. Arocha. 
Dr. Sixto López Miranda. 
Sr. Carlos V. Miranda. 
Sr. Rafael Fernández del Real. 
Sr. Lorenzo Villar. 
Sr. José L . Hevia. 
Sr. Justo P. Díaz. 
Sr. Alfredo Esquivel. 
Sr. Ernesto Dihigo (por la Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho). 
La comisión ruega, a los que le han 
honrado con su adhésión, que tengan 
la bondad de pasar un aviso, indi-
cándole la hora y día oportunos en 
que pueden recoger la cuota, que se-
rá hasta el 3 de Diciembre. 
La hora fijada es: las doce del sá-
bado 5 de Diciembre y no el 6 como 
equivocadamente se ha publicado. 
Participamos a las damas y caba-
lleros que allí han de concurrir, que 
en el paradero habrá coches a 20 cen-
tavos que podrán utilizarlos por su 
cuenta. 
NOTA.—Para adhesiones dirigirse 
a la señorita Celina Alfonso, calzada 
del Cerro 519; señorita Rufina Al-
fonso, Gloria 16 (altos). Monte 510 ó 
San Joaquín 17%, Arturo Pérez 
Arcia y al doctor Manuel A. Carrión 
en la redacción de " E l Comercio". 
La cuota: 2 pesos. 
PREVENIR Y CURAR 
Uña comida abundante ser digier* 
-sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlost 
que no sólo evita los trastornos d» 
las: malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que- el estó-
mago enferme, sino,-que normaliza sus 
fundones s i está, enfermo, y cudâ  
además. 
REUMATISMO I 
debo sn origen á acumulaciones de ácido úrico «i la sangre. Los dolores reumático» de espalda, pecho, piernas, brazos, caderas, espalda; lumbago, inflamiki «lenes, ceden fácilmente con él uso de 1» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
«(! gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga. 1_ Antlcalculina Ebrey elimina el pcnwmeso ¿cido úrlo üel «istema, y lia curado los caso» más crónico». 
R PALIDO 
Los colores pálidos de las perso-
nas enfermizas desaparecen de modo 
rápido con la Hemophorina-Blou, asi-
mismo los vértigos, las Anemias, de-
bilidad general, etc. 
Es el remedio heroico y aproipado 
por excelencia en las convalescen-
cias. 
En Droguerías y Muralla 99, se 
vende. 
D R . J . L Y O W 
De 1» Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcsuí/ 
en las hemorroides, sin dolor, ni «tsm-»; 
pleo de anestésico» pudiendo el $&* 
cíente continuar sus auebatMre*. 
Consultas da 1 a S p. m.» alarfax.. 
GENIOS. 15* AIZCOS 
4T21 X n. —' ' ír 
Calle 
REBABO 
17, d ú d l 55, espito a J 
Para pasa reí verano cSmotíscnerst* 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedadô  con lujo y confort moderaoŝ  
cocina exqmsita, bajo la dirección de* 
mismo chef francés de la estación d^ 
invierno. Precios especiales de verano» 
teléfono F-1158. 
4679 1 n. 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio 
cu su vida. 
Estar grueso prueba satisface 
cifin. 
No basta comer para engordar al 
no se asimila la comida* 
Una cepita de Vino Peptotta Bad 
net, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está precUgerido jl 
st» asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un axndlî  
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco &r%iebu3 30 centavos. • 
p M I L L O N t ^ T i E B O T E L L A 
.*6 89; 1 xm > 
F A G I N A S K I S D I A R I O P g L A Í M t A R I N A 
N O V I E M B K F 2 3 
y a r t i s t a ; 
P U B I L L O N E S . — Concurridísimo 
16 vió ayer, tarde y noche, ei Circo 
l'ubilloncs insta-ado en el Polifceama 
y muchos aplaviso? lograron los ar-
tis-.as que desde la noche del deba", de 
la compañía tan justamente fueron 
del agrado del público. 
Hoy, gran función a lab ocho y me-
dia. , , . 
E l miércoles, noche de moda, será 
noche de novedades. 
Debutará, una notable pareja de 
bailes moderaos: Phillips Howard y 
su "danseur" Cari Bentzen, artistas 
que hoy llegarán a la Habana en com 
pañía de la esposa de Pubillones, la 
siempre bella Geraldini. 
Y otra novedad: se presentará al 
público la seiora Guiscppina Bres-
cciani, soprano, la que cantará varios 
números selectos de ópera. 
E s una artista conocida del público 
elegante que trabajará los miércoles 
do moda, como antes cantó alguna 
noche en Miramar. 
P A Y R E T . — E s t a nochtí se cantará 
nuevamente "Eva", la aplaudida ope-
reta de Lehar. 
Mañana estreno do "Las musas 
americanas", de del Campo, obra que 
seguramente llamará la atención por 
las alusiones políticas que en ella 
abundan, así como por los chistes. 
Que unas y otros sean de buena ley 
hay que desear. 
M A R T I . — L a empreña de este tea- j 
tro ha tomado el buen acuerdo de 
retirar del cartel la insuls'cz titula-
da ' iAl agua, patos!" Por ello mere-
ce un sincero aplauso. 
Y el público se lo agradecer;. 
E n la primera tanda será puesta 
en escena la hermosa opei'eta "Los 
molinos cantan". 
Y eji la torcera " E l dios del éxito." 
Se ensaya, con gran actividad " E s -
paña Nueva", obra antitaurina, de 
ios señores Paso y Abati. 
Franicisco Caille, aplaudido actor 
cómico, celebrará su función de be-
neficio y despedida, el próximo jue-
ves. 
Con un magnífico programa. 
A C T U A L I D A D E S . — L a función de 
esta noche se divide en dos tandas. 
E n la primera será representada la 
zarzuela de gran éxito " L a destruc-
ción de Lovaina". 
E n la segunda "Los guapos" y un 
gracioso duetto, por Conchita Llau-
radó y Arquímides Pous. 
E n arabas tandas serán proyecta-
das interesantes peiíeulas. 
Se ensaya una revista de gran vi-
sualidad, tituílada " L a última expo-
sición." 
A L H A M B E A . —Esta noche, a pri-
mera hora, va " E l bombardeo de Am-
beres", zarzuela de los hermanos lio-
breño y Anckekrman, que sigue dan-
do llenos. 
" E l conflicto europeo", otra zar-
zuela que cuenta sus éxitos por rc-
preentaciones, va a segunda hora; y 
en la tercera tanda irá "Una tiple 
improvisada". 
Tres llenos seguros. 
POR LOS C I N E S 
C I N E G A L A T H E A . — U n progra-
ma compuesto de tres colosales obras 
de largo metraje es el que nos ofrecí 
para esta noche el nuevo Cine Gar-
den de Prado y San José . L a prime-
ra tanda está compuesta por una re-
gia producción de la casa dinamar-
quesa Nordisk, en siete partes, titu-
lada " L a joven india". E n segunda 
se estrena " E l asalto a la propiedad 
rural". Para la tercera y última tan-
da la emocionante film de gran sen-
sación "Los misterios del bosque". 
Santos y Artigas, que no dejan de 
presentar ni un solo día estrenos en 
sus programas, anuncian para el 
miércoles, gran día de gala, "¿Quién 
tiene derecho?" 
C I N E I N G L A T E R R A . — Inglate-
rra, el siempre invicto salón de San 
Rafael, ha prepai-ado para hoy un 
programa de grandes atractivos. E n 
primera tanda proyectará la grandio-
sa creación del cinematógrafo "Con 
el antifaz negro", y en segunda tan-
da, doble, la sublime cinta de Pablo 
Feval "Los compañeros del silencio". 
C I N E L A R A . — L a r a , el decano ci-
nematógrafo de la calle del Prado, 
tendrá hoy una noche de triunfo.Es-
trena una película de gran éxito y de 
inieccióp es temible. AFEITESE USTED 
Unica de absoluta seguridad. 
cts. can una luja. 6 hojas, 15 cts. 
Se le devuelve su importe al que se corte. 
01ILLY, 40 E S P I A A AG 
PRECIOS, no 
TODA persona 
que su encanjo 
o gasto exceda 
de $ 2-25, se 
le regalará una 
máguina de es-
cribir. = 
C 4923 9-21 
renombre universal que está tomada 
de la famosa novela de Pablo Feval . 
Se titula "Los compañeros del silen-
cio", y ocupa la primera y segunda 
¿andas . " L a careta negra" es la cin-
ta que se proyectará en la tercera y 
última tand^. 
C I N E PRADO.—"Mari-Juana o la 
mujer del pueblo", película en diez y 
seis pai*tes de la casa Pathé, es la en-
cargada de cubrir la segunda tanda 
del Cine Prado esta noche. Estrenan 
en primera y tercera tanda "Las 
campanas de Sorrento", de interesan-
te argumento. Mañana martes, gran 
día de moda en este salón, será estre-
nada la película de Pathé que tantos 
éxitos ha obtenido, titulada ("E1 rey 
del presidio". 
A L SEÑOR G U I L L E R M O S., en 
contestación a su carta, le decimos 
que a las cinco de la tarde puede pa-
sar por esta redacción y será com-
placido. 
A G U A R D I E N T E 
Udíco leyítimo pnrn de uva 
l l l E Í C i n r 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diarla. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Artistas — 
Detenido por robo 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias de su policía especial en 
Caibarién, de que el sábado por ia 
tarde fué asaltado a mano armada el 
vecino de la citada villa, don Justo 
García Lago, a quien le robaron Go 
pesos 10 centavos en plata española. 
Poco después del hecho la policía 
detuvo al autor, Lorenzo Bravo Me-
ca, ocupándole la cantidad robada y 
un cuchillo de punta. 
c l a m a d e S . M a r c i a l 
Evocando a los héroes. Elocuente 
moción. L a Directiva la aprueba. 
Suscripción iniciada. Las banderas. 
E l orgullo de la raza. E l canto de 
WeUington. 
Un numeroso grupo de socids del 
"Centro Gallego," entusiastas de las 
glorias de su patria han concebido 
la idea sublime de presentar a la 
Junta de Gobierno una moción soli-
citando que en uno de los "testeros" 
de la escalera principal sea coloca-
da una gran lápida de mármol con la 
inscripción íntegra de la proclama de 
San Marcial, por el Generalísimo We-
Uington, al cuarto Ejército de la in-
dependencia española, en donde los 
gallegos han alcanzado una de sus 
mayores glorias para honra suya y de 
la Nación entera. 
He aquí la moción: 
"Sr. Presidente del Centro Gallego. 
Distinguido señor: 
Los socios que suscriben, fervoro-
sos amantes de las glorias gallegas, 
no pued'en sustraerse, en esta fase 
de esplendor que se avecina para 
nuestro bien querido Centro, a la 
idea tantas veces acariciada de es-
culpir con letras áureas la efemé-
rides memoa'able de la batalla de San 
Marcial, la hazaña estupenda que 
nuestros aartepasados supieron escri-
bir con su generosa sangre en las pá-
ginas de la historia de Galicia y de 
España. 
Desgraci'ad amenté, son muchísi-
mos los gallegas que desconocen el 
gicrioso hecho de armas que a to-
dos debe llenamos de legítimo orgu-
llo. Esta conpide ración nos mueve a 
insertar aquí la vibrante proclama 
del generalísimo inglés WeUington. 
Ella, con su elocuenciá y la justicia 
que la ha inspirado, a la par que con-
fortará el espíritu de aquellos conte-
rráneos nuestros que no tuvieron oca-
sión de leerla, justiñeará el entusias-
mo de les firmantes de la moción que 
al final elevamos a la aprobación de 
la Directiva. 
He aquí ia proclama: 
"Guerreros del mundo civilizado: 
Aprended a serlo, de los individuos 
del cuarto ejército español que tengo 
la dicha de mandar. Cada soldado de 
él, merece con más justo motivo que 
yo el bastón que empuño: E l terror, 
la arrogancia, la serenidad y la muer-
te misma, de todo disponen a su ar-
bitrio. Dos divisiones inglesas fueron 
testigos de este original y singularí-
simo combate, sin ayudarles cosa al-
guna por disposición mía, para que 
llevasen ellos solos una gloria que 
no tiene precedente en los anales de 
la historia. 
Españoles: dfedicaos todos a pre-
miar a los infatigables gallegos: dis-
tinguidos sean hasta el fin de los si-
glos, por haber llevado su denuedo y 
bizarría a donde nadie llegó hasta 
ahora, a donde con dificultad podrán 
llegar otros, y a donde ellos mismos 
podrán exceder sd es posible. 
Nación española: premiad la san-
gre vertida do tantee Cides victorio-
eos: Dieciocho mil enemigos, con nu-
merosa artillería, desaparecíteron co-
mo el humo para que no nos ofendan 
jamás. 
Franceses: huid, pues, o pedid que 
os dietemos leyes, porque el cuarto 
ejército va detrás dte vosotros y de 
vuestros caudii os, a enseñarles a ser 
soMados. 
W E L L I N G T O N . 
Cuartel General de Le saca, Agos-
to 31 de 1813." 
MOCION 
Los firmantes, aaitiguos socios fun-
dadores y de número del Centro Ga-
llego de la Habana, sometemos a la 
aprobación dte su Junta Directiva los 
siguientes particulares: 
lo.—Autorizar 1a suscripción pú-
blica y voluntaria de una peseta, co-
mo cuota mínima, para la colocación 
en el frontispicio o en la escalera 
principal del nuevo Palacio, dte una 
lápida artística que recuerdte y per-
petúe la efemérides gloriosa de la ba-
talla de San Marcial. 
2o.—Encabezar la Directiva dicha 
suscripción; y 
3o.—Publlicar en la revista " E l 
Centro", órgano de los intereses de 
la colonia gallega, los nombres de los 
donaartes. 
Habana, 5 de Octubre de 1914. 
Vicente López Veiga, José Saave-
dVa, José Pesado Barroso, Emildo 
Abal, Avelino Pazos, Ramón Marco-
te, Albino Matalobos, Isidro Gonzá-
lez, Francisco Compañel Chao, Car-
los Sánchez, Gerardo Pallás, J . Fer-
nández Sisto, Manuel Cabrera, Fedte-
rico Fernández, Gumersindo Novoa, 
J . M. Fernándtez, Fraaicisco Javier 
Ramil, Isolino González, Secundmo 
Mosquera, Manuel Vicente, Venancio 
López, Manuel F . Taboada, José L . 
Villaamil, Manuel Picanes, Domingo 
Lázaro, Diego García, Gaspar Villa-
rino, T. Prieto. 
L a Junta Directiva en sesión del 
día 18 api'obó la moción por unani-
midad, acordando además que en Se-
cretaría se abra un Registro de la 
suscripción publicando diariamente 
los nombres de los donantes e ini-
ciándola ella misma en esta forma: 
Eugenio Mañach, Presidente, $10-60 
oro; Manuel Cortiñas, primer Vice, 
$10-60; Venancio López / segundo Vi -
ce, $5-30; José López Soto, Tesorero, 
$5-30; José Barridy, Secretario, pe-
sos, 5-30; Vocales: Emilio, Naya, 
$5-30; Manuel Vázquez, $5-30; Anto-
nio Pernas, $5-30; Casimiro Pérez, 
$1; Jesús Veiga, $2; José Méndez, $2; 
Emiliio Esté vez, $2; Modesto Iglesias, 
$1; Manuel Reynante, 1; Baldomero 
Quintalros, $1; Manuel Vicente, $1; 
R. Romay, $1; Antonio Quintas, $1; 
José Somoza, $1; Arturo Rodríguez, 
$1; Victoriano Moldes, 40 cts.; S. Sal-
gado, 40 cts.; M. Montes, $1; Vicente 
López Veiga, $5-80; José Saborido, 
$1; Narciso Fernández, $1; Antonio 
Ginzo, $1; Eulogio Coiza, $1; José 
Barrio, 40 cts.; Angel Naya, $5-30; 
L . Vidal, $1; A. Escolante, $1; José 
Pesado, 40 cts. Total: $92-50. 
Cuando se inaugure el Centro Ga-
llego, que suponemos será pronto, la 
colonia se sentirá orgu'llosa dte sus 
glorias. Hay razón para ello. 
Ellos han iniciado una suscripción 
para las banderas la cual ha alcan-
zado un éxito extraordinario; y aho-
ra perpetúan la meanoria de aquel he-
roísmo legendario que fué orgullo 
de la raza y en particular de aquel 
genio de la guerra que se llamó We-
Uington. 
Todos estos actos, no sólo enalte-
cen a los hombres que los realizan, 
sino que dignifican y elevan el sen-
timiento de la patria. 
G. 
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Crónica Relioíosa 
C A P I L L A D E L A P R E C I O S A SAN-
G R E 
Toma de hábitos 
E l domingo se celebró en la Capi-
lla de la Preciosa Sangre la conmo-
vedora ceremonia de tomar el hábito 
de religiosas de la Orden de Adora-
trices de la Preciosa Sangre, las dis-
tinguidas señoritas Pilar Ester Bo-
liva y Agustina Vargas, las caíales 
después de un año de prueba'W' rea-
firmaron en su vocación. 
A las seis y media el capellán del 
monasterio, Dr. Enrique Pérez Se-
rantes, catedrático del Seminario, 
repartió la Comunión a la Comuni-
dad. 
A las siete empezó a llegar el con-
curso, ocupando la amplia capilla, 
hoy reformada de tal modo que con-
vida a la oración y meditación. Lo 
más notable de la reforma es el ar-
tístico altar mayor, de mármol, esti-
lo románico. E n la parte central está 
colocado un crucifijo hermosamente 
detallado. 
A las siete y media hizo su entra-
da el señor Obispo, empezando acto 
seguido la misa, ayudándole su ca-
pellán particular, P. Rodríguez, y el 
del monasterio. 
Durante la misa se bendijeron los 
hábitos, que luego fueron recibiendo 
las novicias, quienes con voz clara y 
firme afirmaron su cariño eterno al 
amante esposo. 
Los circunstantes estaban emocio-
nados ante unas ceremonias tan pa-
téticamente conmovedoras. Riquezas, 
hermosuras, todo lo sacrificaban esas 
jóvenes. 
L a señorita Pilar Ester Boliva ha 
tomado en religión el nombre de Sor 
María del Divino Corazón, y la se-
ñorita Agustina Vargas el de Sor 
María de Nazaret. 
E l celebrante clió la comunión a 
las profesas y luego al concurso, que 
la recibió unánimemente. 
Se cantaron diversos motetes, el 
Veni Creator y, por último, el "Te 
Deum." L a ceremonia terminó a las 
nueve y media. 
E n el locutorio fueron recibiendo 
las profesas las felicitaciones de las 
distinguidas damas que presenciaron 
su toma de hábito. E l capellán, por 
nuestro encargo, les hizo presente la 
felicitación del D I A R I O , agradecién-
dolo mucho las nuevas esposas de 
Jesús y encargándonos que pidiése-
mos al lector devoto una oración por 
Su perseverancia en el estado que 
acaban de abrazar. 
E l Prelado Diocesano dirigió a to-
dos palabras de vida eterna. 
Muy agradecidos al ilustrado y 
virtuoso capellán del convento, quien 
nos atendió solícitamente. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Asociación del Vía Crucis Perpetuo. 
Esta Asociación celebra sus cultos 
mensuales los domingos cuartos de 
mes, y al eño fiesta a San Leonardo 
de Portu-Mauricio. Esta se verificó 
el domingo 22, por la mañana, reci-
biendo los asociados el manjar ce-
lestial de manos del Padre Lopátegui. 
E l coro de la comunidad y orques-
ta interpretaron muy bien la parte 
musica!l. Ofició en la misa solemne 
el P. Alfonso Sánchez, Vicario Pro-
vincial de los Franciscanos en Méji-
co, ayudado de los Padres Tertulio 
y el guardián del Convento, P. An-
tonio Rcconoo. 
E l P. Bernardo pronunció un dis-
curso como todos los suyos de un-
ción evangélica y muy persuasivo. 
Por la tarde hubo Exposición, co-
irona Framciscana, Vía-Crucis, plá-
tica por el director de la Asociación, 
P. Cándido Bera^a y bendición del 
Saaitísimo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga, 
Los jovencitos dte esta jAT'ehico-
f ra di a nos Invitaren personalmente 
al homenaje que mensualmente _ dedi-
can al Niño Jesús. Homenaje simpá-
tico, al par que práctico. 
Por la mañana recibieron la comu-
nión y a las ocho y media oyeron la 
misa mayor, oficiando en ella el P. 
Subprior, ayudado de los padres Am-
brosio y Agustín. 
Por la tarde, a las tres, rezaron 
el rosario y después escucharon al 
Padre director, Juan José, llevaron 
procesionalmente al Niño de Praga 
en artística carroza, cantando un 
hermoso himno. 
Se consagraron varios pequeños al 
Niño de Praga. 
Los objetos rifados han corres-
pondido a la niña María Sánchez y 
al niño Rodolfo Oriol, ^mbos iban 
sumamente satisfechos con los boni-
tos y costosos regalos que la suerte 
les deparó. 
Por ia noche se verificaron los 
cailtos de predicación, Vía-Crucis, ro-
sario, medlitación y lectuira espiri-
tual, correspondientes a los piadosos 
ejercicios que está verificando la Or-
den Tercera y la Cofradía del Car-
men, ejercicios que dirige el padre 
Juan José y a los cuales asiste una 
buena concurrencia, mayor que en 
los días cuaresmalles.. 
Z A P A T O S , 
AMERICANOS J' W A R D g C O . 
M a t e r i a l e s d e P r i m e r a 
C l a s e ] [ P r e c i o s A I A l c a n c e « l e T o d o e l M u n d o 
De esta linea de mercancías nos 
ntimos orgullosos, pues por cerca 
veinte años en el extranjero y, 
nta y tres en los Estados Unidos 
irnos suministrando zapatos a 
es de nuestros clientes a completai 
sfacción, como lo demuestra el 
enorme aumento en 
nuestras ventas de 
año a año. 
i Creemos inútil ha-
cer cualquier elogio 
del calzado america-
no, pues está recono-
cido universalmente 
como el mejor del 
mundo. E n nuestros 
almacenes contamos 
con un completo sur-
tido para señoras, seño-
ritas, caballeros y 
niños- ;. y 
Para beneficio de 
nuestros clientes en 
esa República hemos 
incluido en_ nuestro, 
catálogo editado en( 
español la sección del 
zapatería, con esplén-
didos grabados y minu-
ciosas descripciones 
que esplican de una 
manera clara el mate-
rial de que .p están 
hechos, sus estilos,^ 
colores, tama-
ños, etc. 
Debido a las 
g- r a n d e s 
cantidades 
que de este 
artículo vendemos, nos ^uan 
obtenerlo de los manufactureros a 
precios sumamente bajos, lo que nos 
pone en condiciones de ofrecerlo a 
nuestros clientes con una rebaja de 
25a 50 % respecto a los precios de comer-
ciantes al por menor. 
Además del artículo indicado, nuest-
ros lectores encontrarán una multitud 
de efectos de uso diario para el hogar, 
la hacienda, oficinas, centros de educa-
ción, etc., siendo, por^ lo tanto, una 
gran ventaja el tener siempre a la mano 
este útilísimo libro. 
Escríbasenos a vuelta de correo 
Íñdiéndose una copia, que enviamos ibre de todo gasto. 
M o n é g o m & y W a r d & C o . 
C H I C A G O , E E M U , 
es' posible 
C A P I L L A D E L A S 
R E P A R A D O R A S 
Labor catequística. 
Las reíligiosas Relpairadioras com-
parten su oración ante el Santísimo 
Sacramento con la enseñanza cate-
quística a los niños del arroyo, a los 
más desgraciados, atrayéndolos al co-
nocimiento .de Dios y a la práctica 
de la virtud. Emplean diariamente 
en esta tarea media hora, regalán-
doles objetos piadosos y frecuente-
mente cen sustanciosa merienda, y el 
día en que están instruidos se acer-
can a recibir el Santísimo Sacramen-
to, un traje completo y un desayu-
no. 
Centenares de niños van así rege-
nerándose. 
Semiamalmente el Padre Villegas, 
S. J . , pronuncia una plática cate-
quística y termina la preparación pa-
ra la comunión. 
Todos los meses comulgan algu-
nos. E l domingo lo hicieron doce, re-
cibiendo el Santísimo de manos del 
Padre Villtegas, y escuchando sus ca-
riñosias palabras. 
Los niños vest ían sotana azul y 
blanco roquete. Otro centenar reci-
bió al Señor y acompañados por las 
monjas cantaron tiernos motetes. 
F'uimos invitados a nombre del 
D I A R I O a presenciar el desayuno 
con que se les obsequió. 
L a s religiosas, el padre Villegas 
y las devotas y bellas señoritas que 
les ayudan sonreían satisfechas y 
nosotros también baitmos hoy pal-
mas a honor de estos bienhechores de 
ia niñez deseando se multipliquen. 
U N C A T O L I C O 
D I A 23 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
del Vedado. 
Santos Clemente I , papa, y Sisi-
nio, mártires; Anfiloquio, confesor; 
santa Lucrecia, virgen y mártir. 
San Clemente, primero de este 
nombre, fué el tercer Papa después 
de San Pedro apóstol, que gobernó 
la Iglesia. E n la persecución de F r a -
jano fué desterrado a Chersoneso, en 
donde echándole al mar con una an-
cla atada al cuello, alcanzó la corona 
del martirio. Su cuerpo trasladado 
z. Roma en el pontificado de Nico-
lás I , fué depositado en la iglesia 
que se había dedicado a su nom-
bre. 
San Sisinio, mártir. E r a un cris-
tiano dé Helesponto, que por los úl-
timos días de la persecución contra 
la Iglesia dió ilustre testimonio de 
su fe. Sufrió horribles tormentos en 
medio de los cuales no cesó de glori-
ficar al Dios por quien padecía, y 
por fin fué degollado el año S i l . 
San Anfiloquio, confesor. Nació en 
Capadocia, y se dedicó al estudio del 
derecho. Fué magistrado de su patria, 
y mereció ser estimado de todos por 
su virtud. Por consejo de San Gre-
gorio Nacianceno dejó Anfiloquio el 
mundo, y se retiró a un desierto, do: 
de vivió dedicado a la meditación 
al estudio de las sagradas Letras, 
el año 374, fué elegido obispo d 
Iconia, y gobernó en paz y justi( 
su rebaño hasta el año ^94 que des-
cansó en el Señor. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Cated 
demás iglesias las de costumbgij 
Corte de María. Día 2:;. Corfil 
ponde visitar a Nuestra Señora 
la Soledad, en el Espíritu Santo. 
P r e s e r v a 
i a H e r m o s u r a d e l a P i e l 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre pnr^ . 
Uselo diariamente en el baño y en el 
tocador. Impide las enfermeda-
des de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias); 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
C u a n d o e s t á c ansado p o r exceso, 
de e j e r c i c i o o de o t r a clase de fati-^ 
gas . 
C u a n d o t i e n e m a r e o s m o m e n t o 
neos causados p o r f a t i g a s o debi* 
l i d a d . 
E n u n a p a l a b r a p a r a r e p o n e r it$ 
m e d i a t a m e n t e l a s fue rza s , tomflí 
u n a c o p i t a de l a d e l i c i o s a creraaA 
cacao c o m p u e s t a o sea Yino QvW^ 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r á , y Farmaciaa., 
F O L L E T I N 3 4 
FOR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ¿e vende en Tías Modas 
de París, librería del señor José Al-
bela, Belascoaín núm.' 32-B.) 
de ciento cincuenta a trescientos mil. 
—¿El señor conde entregaba a us-
ted grandes cantidades para el gasto 
de la casa? 
—Sí, señor. Cuando murió, tenía 
yo treinta y dos mil francos en mi 
poder. 
—Perfectamente; abra las puertas 
y condÚKcanos a la habitación donde 
se encuenda el mueble que, según 
cree usted, contiene el testamento y 
los valores. 
—Tengan ustedes la bondad de se-
guirme, señores. 
Jerónimo sacó del bolsillo un mano-
jo de llaves, abrió y condujo a los 
magistrados al despacho de su amo, 
cuyas ventanas initcriores estaban 
herméticamente cerradas. 
—¿Dónde está el mueble de refe-
rencia?—preguntó el Procnrador de 
la República. 
—Ahí—respondió el juez de paz, 
señalando el mueble italiano que ya 
conocemos. 
—Señor juez de paz, proceda us-
ted al levantamiento de los sellos. 
E l juez examinó los sellos, antes 
de quitarlos, y, lleno de indignación, 
excamó: 
—Estos sellos han sido violados. 
— i Violados! —exclamó tembloroso 
Jelrónimo;—es imposible, absoluta-
mente imposible. 
•—El hecho es patente, sin embargo 
—contestó el magistrado con severi-
dad;—basta una mirada para cercio-
rarse. 1 
E l ayuda de cámara asesoróse de 
ello y murmuró: 
— ¡Dios mío! es cierto. 
—Va usted a explicarme cómo ha 
ocurrido eso—dijo el Procurador de 
la República,—puesto que usted era 
el guardián. 
Al oir estas palabras, que envol-
vían una amenaza, Jerónimo se ir-
guió. 
—;Responder de este hecho!—re-
puso con dignidad,—¿qu6 supone us-
ted, señor? 
—iCreo sencillamente que no ha 
desempeñado bien las funciones de 
que le ha investido la ley. 
—¿ Me acusa, entonces ? 
—Lo acuso, al menos, de punible 
negligencia. 
Después, el Procurador de la Re-
públjioa, dirigiéndose al asesor deü 
juez de paz, agregó: 
—Recoja el sello, que muestra se-
ñales de violencia, y que en el proce-
so verbal se mencione esto hecho. 
E l magistrado hablaba con dure-
za. Su palabra producía a Jerónimo 
una sensación de punzante dolor y de 
indecible espanto. 
—Pero, señor — exclamaba,— las 
apariencias engañan; la rotura del se-
llo, que parece evidente, es inadmisi-
ble; ¿quién hubiera podido hacer-
l o ? . . . Han estado cerradas todas 
las puertas, se lo juro; he guardado 
las llaves, nadie ha podido penetrar 
en esta habitación, y yo no he fran-
queado sus umbrales. ¿Quién hubie-
ra podido cometer ese crimen? 
— Y a lo veremos—replicó con seve-
riadd el Procurador de la Repúbli-
ca;—pero tenga usted la seguridad 
de que lo descubriremos sin su ayu-
da! 
Jerónimo ocultó la cabeza entre 
sus manos. 
—Ahora ese mueble—ordenó el ma-
gistrado al escribano, quien, sacan-
do un llavero, probó todas las lla-
ves y, al ñn, el mueble italiano, pudo 
ser abierto con una de ellas. 
Jerónimo miró lleno de angustia. 
E l Procurador de la República, des-
pués de examinarlo, dijo: 
—Nada. ¡Ni testamento ni valo-
res! ¡No hay nada aquí! 
— ¿ N o hay un confrecito de plata 
cincelada ?—preguntó Jerónimo ca-
da vez más asustado. 
—No hay nada—respondió el ma-
gistrado. • 
—Entonces lo han robado... roba-
do . . . ¿pero cuándo? ¿cómo ha po-
dido ser ? 
—Sólo usted tenía las l laves. . . ¿y 
pretendo haber desempeñado leal-
monte su cometido cerrando las puer-
t a s ? . . . 
—Lo j u r o . . . lo juro delante de 
Dios. 
Así Rerá; pero, yo le pregunto 
cómo han sido levantados los sellos y 
cómo han podido desapai'ecer de aquí 
un testamento y valores que repre-
sentan una gran cantidad. ¿Quién es 
el responsable ? 
—¿Quién?—repitió Jerónimo es-
tupefacto ? ¿De manera que me acu-
sa de un crimen? 
— ¿ A quién voy a acusar si no a 
usted? 
—Señor, yo soy inocente. 
—Admito que pueda usted equivo-
carse al designar el éitio donde el 
conde de Thonnerieux haya guardado 
su testamento y el cofrecillo cuya 
existencia usted nos ha revelado y que 
acaso estarán en otra parte; pero pa-
ra que su inocencia sea admisible, 
necesita decir quién ha levantado los 
sellos. 
—Lo ignoro en absoluto, señor— 
balbuceó Jerónimo;—¿qué quiere us-
ted que le diga ? . . . no sé nada . . . 
y nada comprendo. 
L a angustiada voz del pobre Jeró-
nimo producía una sensación doloro-
ea a los que la oían. 
—Sigamos—«iijo el Procurador de 
la República, designando el buró. 
Este tenía tres cajones, sellados 
como los de los demás muebles. Se 
examinó el contenido del cajón del 
centro y el de la izquierda, en los 
que sólo había papeles que fuerxm 
inventariados con minuciosidad. A l 
ir a abrir el cajón de la derecha, el 
escribano se detuvo, y lo examinó 
detenidamente, y, luego, exclamó: 
—-Creo, señor Procurador de la Re-
pública, que también ha sido levan-
tado este sello. Entre la cera y la 
madei-a, han introducido la hoja de 
una navaja. Al volver a colocarlo, 
lo han hecho con poca habilidad. 
E l magistrado miró a Jerónimo de 
tal manera, que el infeliz anciano cre-
yó perder el juicio. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—balbu-
ceaba,—¿quién ha podido entrar aquí 
y cometer este crimen ? 
— ¿ E s cierto que lo ignora usted? 
—preguntó el Procurador de la Repú-
bílica,—Si es inocente, demuéstrelo. 
Díganos quién ha levantado esos se-
llos. 
— Y porque no puedo decirlo, pues-
to que lo ignoro—balbuceó Jerónimo, 
1—¿se sospecha de m í ? . . . ¡Esto es 
horrible! ¿Me acusa de haber roba-
do a mi señor, después de su muer-
te ? Examine mis antecedentes y só-
lo hallará testimonios de mi laborio-
eklad y honradez. ¿Hubiera esperado 
a encanecer para ser ladrón? ¡Oh! 
¡mi querido y venerable amo! ¡su 
viejo servidor, su Jerónimo, es acu-
sado de l a d r ó n . . . ! Señor Procura-
dor, su acusación no tiene funda-
mento, Jerónimo Vi'llard es un hom-
bre honrado. 
Y el pobre anciano cayó de rodi-
llas, presa de indecible angustia. 
—Levántese usted y responda—or-
denó con dureza el Procurador de la 
República. 
Eil anciano se levantó, permane-
ciendo en pie delante del magistra-
do; pero comp1etamente abatido, con 
la cabeza inclinada sobre el pecho 
X X X V I 
—Mantiene usted su afirmación de 
que cerró todas las puertas después 
de la muerte d-d conde ?—preguntó a 
Jerónimo el magistrado después de 
examinar ligeramente el sello puesto 
en el cajón de la derecha del buró. 
—Sí, señor. 
—¿ Sostiene no haber entrado aquí ? 
—LtO sostengo. 
— ¿ A ñ r m a también que el conde 
tenía valores consideraDles ? 
—Eso, no lo afirmo. 
—¿ Cómo ? ¿ No ha sido usted quien 
nos lo ha dicho ? 
—He dicho solamente que mi amo 
acostumbraba guardar en ese mue-
ble sus valores. 
— H a dicho usted además que exis-
tía un testamento hecho por el conde 
—He dicho que me parece imposi-
de Thonnerieux. 
ble que mi amo haya dejado de ha-
cer testamento, y vuelvo a repetirlo. 
E l testamento debe existir, estoy se-
guro, y yo no lo he substraído. Lo 
juro ante Dios . . . yo no soy ladrón. 
Cuantas preguntas se le dirigían, 
mayor era la desesperación de Jeró-
nimo, a quien no se le ocultaba la in-
mensa responsabilidad que pesaba so-
bre él. 
—Continuemos— ordenó el magis-
trado. 
Levantáronse los sellos de los mué-
bles, y be inventarió minuciosamente 
todo lo que contenían. 
—Nada, nada— murmuraba Jeró-
nimo, presa de mortal angustia.—Me 
parece que soy víctima de una pesa-
dilla atroz. 
E l Procurador de la República con-
ferenció en voz baja con el juez de 
paz y el escribano, y ordenó a Je-
rónimo que reuniese a todos los servi-
dores de la casa. También dispuso 
que se llamase a dos guardias de Se^ 
guridad y se preparase un coche 
Jerónimo volvió a la realidad, cuan-
i, 
h 3 
do se encontró en presencia de todos 
los criados. 
—Señores— dijo el magistrado; 
les he llamado para dirigirles algunas 
preguntas. 
—Estamos a las órdenes del señor 
Procurador de la República— dijo uno 
de los criados. 
—¿Saben si, después de la muerte 
del señor conde, fueron cerradas to-
das las puertas interiores de esto ho-
tel por Jerónimo Villard? ¿M 
Todos contestaron unánimemente 
en sentido afirmativo. , . 
—¿Jerónimo Villard ha guardad» 
las llaves ? 
También respondieron todos con una 
rotunda afirmación. , 
—¿Saben si después de estar tod 
cerrado se ha introducido alguien en 
las habitaciones ? 
—Nadie— respondió el portero. 
— Hay algún criado que teng* 
una llave de la puerta do la calle. q 
- N a d i e . Solamente Jerónimo pose 
un picaporte, que le permite entra 
sin llamar. , 7 
—¡Ah! ¿tiene usted un picaporte. 
—Sí, señor, el señor conde lo u** 
puso así. p 0-
—Está bien, señores— dijo el ri 
curador de la República;— creo Q 
han dicho verdad y ninguno do ust 
des es responsable del crimen que aq 
se ha cometido. ¿. 
—lUn crimen!— exclamaron un^ 
nimemente los servidores del coi 
de Thonnerieux. 
—Sí, un crimen odioso. 0, 
— Y me acusan a mí de haberlo c 
metido—balbuceó Jerónimo.— Han » 
do levantados dos sellos, y han "eS' . 
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Unión 
CABAMOS de hacer un arreglo con una firma conocida de las regiones 
7vQ 
9 ^ 
Petroleras de Oklahoma, U. S. A., así como con hombres expertos para 
que nos envíen un juego de maquinaria completo, con todos sus acce-
sorios, para empezar nuestros trabajos de perforación. 
El Sr. W. J. Flesher, experto perforador de pozos, será el encarga-
do de los trabajos de perforación; éste señor ha estado, por espacio de 
doce años, perforando pozos de Petróleo y Gas, de la Standard Oi l 
Company y otras Compañías Petroleras; acabamos de recibir un tele-
grama del señor Flesher, en el cual nos comunica que estará en ésta pa-
ra el día primero de Diciembre y tomará posesión de su cargo. 
La maquinaria será embarcada dentro de un corto espacio de tiem-
po y llegará a la Habana a mediados del mes entrante. Tan pronto como 
esta maquinaria llegue a la Habana la trasladaremos a nuestras propie-
dades y comenzaremos los trabajos de perforación. 
Esperamos poder empezar los trabajos de perforación para princi-
pios del mes de Enero del presente año, y tan pronto como éstos hayan 
comenzado el precio de nuestras acciones será aumentado a 
$2-00 cada una o más. 
Continuaremos vendiendo nuestras acciones al actual precio de $1-00 
cada una, hasta que la maquinaria haya empezado sus trabajos; pero no 
esperen hasta el último momento, pues no podemos asegurar para qué 
fecha retiraremos las acciones del mercado. 
Nuestros tenedores de acciones están seguros de obtener muy bue-
nas utilidades, ¿por qué no a de ser usted uno de ellos? 
m r L E A L O S N O M B R E S D E A L G U N O S D E N U E S T R O S A C C I O N I S T A S , - « i 
H A B A N A : 
Guido Daina, Comerciante. — Alejandro S. Barsimantov, Comerciante. — José Vence Martm, Co-
merciante. — Isolino Rey, Comerciante. — Antonio Guasch, Comerciante. — Dr. Segundo Po-
la y Gutiérrez, Propietario del Gran Colegio "Pola."—Felipe AdabesAvelino y Guerra, Comerciante.—E. 
O. Alvarez.—Manuel Quintero, Prop. Hotel "Washington."—Sra. C. H. de Valdivia.—José María villa-
verde. Presidente de la Empresa Periodística "CUBA," Presidente que fué del Centro Asturiano y del 
Casino Español de la Habana.—Enrique Levy.—Manuel Valles, Comerciante.—Juan Campos, Comercian-
te.—Vlsim Mitrani.—José Vence.—Jesús Menez—Alberto B. Mitran i. Comerciante.—Francisco Zardain. 
—Antonio Bustillo.—Sr. Felipe González, Propietario del "Gran Hotel Inglaterra.—Alberto Cohén, Co-
merciante.—Dr. Ramón Fernández Llano, Abogado, Industrial, Propietario y Comerciante.—Felipe F a -
lagán Miranda.—Mariano Gómez Behaguey.—Alberto Miaro.—Juana Quesada.—Sabino Menéndez y Fer-
nández, Comerciante.—Antonio López Pita, Comerciante.—Julio Mitrani, Comerciante.—Esdra Levy, 
Comerciante.—Rafael P é r e z . - Abraham Mazal.—Francisco y Antonio Arias.—Vicente Bernejo.—Julio Sa-
linas, Comerciante.—Isabel Maresma.—Elisa Maresma.—Florencio Andrés.—Vitali Sasson.—Sra. Aurelia 
García, Comerciante.—Antonio Gurruchaga.—José Fernández García, Comerciante.—Dr. José A. Camas, 
Representante por la Provincia de Pinar del Río.—Marco Mantel.—Rafael Molina Granados.— Jacob A . 
Soriano.—Florencio Andrés del Valle.—José García Mesa.—Carmen Lozano Enríquez.—-José Isajoum. 
C I E G O D E A V I L A : 
Dr. Adolfo de la Torre y Parrado.—Antonio Aragón y Díaz.—Ramón Flores y Sánchez.—-Armando C. Pra-
das.—Vicente Trindo de la Vara.—Antonio Morgado y Durán.—Filomeno Alfonso.—José Lago García. 
—Isaac Suárez Pérez.—Mariano Castañeda y Gómez.—Cecilio Suárez Pérez.—Celestino González.— Dá-
maso López Mazoa.—Luis Blanco Díaz.—Eladio Fernández Valdés.—Cecil J . Bumbury.—Francisco Taño 
Jiménez.—Femando Alonso. —José Joaquín Cabrera.—Florentino Melia.—Abdou Vega.—Emilio Gomara 
Osés.—Primitivo Fernández. —Francisco Joaquín Pijoun.—Antonio Castell.—Evaristo Patricio.—José M. 
Angelino.—Presbítero Antonio García.—José Ma. Cabrera.—Primo. Fernández.—Dr. Eduardo Enríquez. 
Manuel Blanca.—Próspero Izquierdo.—Angela H. Vda. de Jiménez.—Ramón Esbri.—Clotilde Galindo. — 
Mariano Rodríguez.—José Ma. Alemán.—Francisco Ferrer.—M. A. Cárdenas.—Francisco Rodríguez Ubala, 
Francisco Suárez Pérez.—Sra. Próspera Izquierdo. 
S A G U A L A G R A N D E : h 
ti 
Felipe Esparza.—Bonifacio Díaz Menéndez.—José A. Badía.—Alberto Vega Panovo.— Aniceto Caraballo. 
Augusto Casamayor.—Conrado Angustí.—Rafael Torres.—Eugenio Hunt.—Isaac Hazan.—Federico Cár-
denas.—Enrique Roa.—Andrés Campa.—Simeón A. Godínez.—Matalón y Siprut.—Emelio Hernández. 
Moisés Matalón.—Rafael Mitrani.—Behor Salim.—Nicolás Quintero y Ruiz.—Pedro García González 
M A T A N Z A S : 
Isidoro Romano.-—Alberto Mitrani.—Moisés S. Levy.—Isidoro Levy.—Benjamín Salinas.—Miguel Aquel. Raúl 
Simeón. 
Venancio Ortíz, Alacranes.—Benito Fernández y Fernández, Alacranes.—Jacobo Cohén, Camagüey. Jacobo 
Amon, Camagüey.—José Satijo Basueto, Camagüey.—Hermann T . Rosemblum, Boston, Mass.—Manuel 
Franco López, Central Stewart.—Julio A. Otazo, Cárdenas.—Isidoro Mizrabi, Cárdenas. Lucas Maea-
dán, Jagüey Grande.—David Calderón, Jagüey Grande.—Max. G. López Adams, Jagüey Grande— Sra 
Pura Ruiz, Placetas.—Aron Albergucke, Colón.—Andrés Núñez y Prada, Guane.—Ricardo Falcón * María-
nao.—José Belén Ramos, Marianao.—Florentino Menéndez, Marianao.—Angel María Cremata Santiae-o 
de las Vegas.—Adolfo. Cortada, Santiago de las Vegas.—D. José Cardone-Fontana, Puerto Padre—Elec 
to Fernández C , Vicane.—Frank Edwards, Regla.—Francisco Rodríguez, Regla.—Pedro Carrellán ' Mará 
ver, San Antonio de los Baños.—Ignacio Ingelino, San Marcos.—"El Tiempo," Artemisa—Andrés Cruz 
Gaspar.—Digna Sánchez, Jatibonico.—Gaspar Heredla, Jatibonico.—Cristóbal Valencia, Ceiba Mocha. 
^ U N I O N O I L C O M P A N Y " S . A : 
A P A R T A D O 1 0 0 8 . C a l l e de A G U I A R , 7 5 , en trada por O b r a p í a . H A B A N A . 
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P A G I N A O C H O D I A R I O L A M A R I N A 
De la Liga Agraria 
E n l a úlltima junta celebrada por 
esta A s o c i a c i ó n , f u é estudiado e l pro-
yecto remitido por el s e ñ o r Horacio 
Rubens y en el cual se t r a t a de pro-
veer el numerario suficiente p a r a 
que durante l a p r ó x i m a z a f r a puedan 
efectuarse las pignoraciones de cos-
tumbre s in que las consecuencias ori -
ginadas por l a guerra de E u r o p a , 
ocasionen mayores alteraciones en el 
orden financiero, que las que actual-
mente se experimentan. 
L a p r o p o s i c i ó n de que se trata , 
comprende extremos de tanta impor-
tancia, como son los de que los ban-
cos y banqueros puedan obtener del 
Gobierno, cantidades en papel mone-
da sobre los certificados de pignora-
c ión de a z ú c a r e s que les fueren pre-
sentados, p a r a cuya finalidad se 
p r e s t a r í a ante el Tesoro Nacional una 
g a r a n t í a consistente en bonos de l a 
B e n ú b l i c a . 
E n t r e los que concurrieron a l a ex-
presada r e u n i ó n usaron de l a palabra 
para exponer sus puntos de v i s ta 
acerca de l a mater ia tratada, los se-
ñ o r e s Manuel F r o i l á n Cuervo, A n -
d r é s G ó m e z Mena, F e r m í n A . de 
Goicoechea, senador por P i n a r del 
R í o ; George R . F o w l e r y Manuel 
C a i r e ñ o . 
L a s manifestaciones de estos s e ñ o -
res versaron sobre el i n t e r é s que co-
r r e s p o n d í a s e ñ a l a r s e a las operacio-
nes que se rea l i zaran de acuerdo con 
el proyecto y del que d e b í a correspon 
der al Tesoro de l a R e p ú b l i c a ; res-
pecto del valor m í n i m o que d e b í a n 
representar los billetes que se emi-
t ieran con esa finalidad y de l a ex-
t e n s i ó n que debía darse a l a c ircula-
ción de los mismos a f in de que dis-
frutaran de todo el c r é d i t o que d e b í a 
corresponderles. 
Todos los concurrentes se mostra-
r o n conformes respecto de las l í n e a s 
generales de l a p r o p o s i c i ó n y en cuan 
to se refiere a las ventajas que en l a 
p r á c t i c a e s t á l lamada a proporcio-
n a r ; a c o r d á n d o s e rea l i zar las gestio-
nes que correspondan p a r a que en un 
breve plazo pueda disfrutarse de sus 
beneficios. 
T a m b i é n se t r a t ó dél estudio r e a l i -
zado por el s e ñ o r Cuervo respecto de 
l a viabilidad de que por medio de un 
decreto presidencial se autorice l a ̂ im 
p o r t a c i ó n del p e t r ó l e o crudo a p l i c á n -
dole una tar i fa beneficiosa y que per-
mi ta l a u t i l i z a c i ó n de ese elemente 
como combustible en las fincas azu-
careras de la R e p ú b l i c a ; d e t e r m i n á n -
dose t a m b i é n respecto de este part i -
cular l a e j e c u c i ó n de las gestiones 
correspondientes, cerca del s e ñ o r P r e 
sidente. 
Se t r a t ó de la m o d i f i c a c i ó n de las 
tar i fas ferrocarr i leras y de l a inac-
c ión que se nota en todo lo que a es-
tos extremos se refiere, a c o r d á n d o s e 
que si" el Congreso no vota oportuna-
mente los c r é d i t o s suficientes p a r a 
obtener el servicio de expertos que 
realicen un minucioso estudio de los 
ferrocarri les y f i jen las tar i fas que 
en just ic ia deban reg ir , l a L i g a A g r a -
r i a se encargue, por medio de una 
colecta entre sus socios, de l a aten-
c i ó n de ese interesante extremo. 
Se e f e c t u ó un cambio de impresio-
nes sobre el progresivo movimiento 
de las clases agrar ia s que vienen 
a g r u p á n d o s e en organizaciones loca-
les de l a A s o c i a c i ó n ; y se acordó 
aceptar l a c o n s t i t u c i ó n de las Juntas 
de B o l o n d r ó n , U n i ó n de Reyes , Pedro 
Betancourt y Torriente , saludando 
efusivamente a los elementos que ha-
b í a n contribuido a esa finalidad; y 
v i é n d o s e con agrí tdo l a noticia de 
que el s á b a d o 21 se o r g a n i z a r á l a de 
C i d r a , y el domingo 22, l a de Saba-
n i l l a . 
A c t o d e g r a t i t u d 
V í c t i m a de penosa enfermedad 
l ia dejado de existir en la Quinta 
de la Pur í s ima, C o n c e p c i ó n , a pesar 
de los s o l í c i t o s cuidados de los sa-
bios galenos que lo cuidaban, mi 
hermano Domingo Ocbotorcrua. 
L a enfermedad b a b í a adelantado 
muebo en nuestro querido desapa-
reoido,; y a l doctor R o d r í g u e z , que 
asiduamente le visataba y que se 
h a b í a tomado un verdadero empe-
ñ o en prolongarle su dolorosa exis-
tencia, hacen llegar hasta él su 
afligida madre y sus condoliidos 
hermanos, gracias infinitas por lo 
noble de su proceder-
J o a q u í n Ocliotorena. 
17749 lm.23 . 
E N E L P A T I O 
E n "Emergenc ias" f u é curarlo de 
una herida punzante en el pie izquier-
do, Caro de l a Cueva, de Car los I I I 
n ú m e r o 47, l a cual s u f r i ó a l p i sar una 
tabla que t e n í a una punti l la en el pa-
tio do su casa. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspcmdientes a l 22 de Noviem-
bre, hechas al aire l ibre en " E l A l -
Laendares", Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
"pra. Cgdo. Fahen . 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o a las 4 p. an.: 764.5. 
tmnummmnmmimmuuimiimmim 
A v i s o s Reü6iosos 
esia de la Merced 
Triduos y fiestas en honor de la 
Alrgen Inmaculada de l a Medalla 
Milagrosa . 
Martes, 24; m i é r c o l e s , 25, y jue-
ves, 26 .—A las debo a. m.: misa 
cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m.—Solemne Triduo 
vezo del Santo Rosario , l e t a n í a s 
cantadlas, s e r m ó n y salve. 
•viernes, 27 .—Fies ta de xa A p a -
r i c i ó n de l a Medañla MJLagmsa. A 
las 7 a. m.: misa de c o m u n i ó n ge-
neral . 
A las 8 y media a. m.: solemne 
fiesta con s e r m ó n . 
A las socias de l a A r c h i c o f r a d í a 
se suplica l a asistencia con l a cinta 
y medalla de l a A s o c i a c i ó n . 
176/31 27 n 
P r o f e s í o n e S 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
y 
Doctor león M.Soub¡ette 
A B O G A D O S 
IDstudio: S a n Ignacio, 30, de 1 a S. 
T E I j E F O N O A-7999-
COSME BE U TBRRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O Q A O O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
G ü s y Telfgrafo: "(Melatf1 
T e l é f o n o Í U 2 8 S 6 
4641 1 n. 
Pelayo García y Santiago 
3ÍOTAKIO P C B I j I O O 
Pelayo Sarcia y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-61o3. D e 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. n i . 
4643 1 n. 
i i i i H i i u i i u i s r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u a i n 
Doctores e n Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirug ía en general. Síf i l i s , enfer-
medades del aparato g é n i t o ur ina -
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
O A M P A N A K i O , 50. 
T J S I i E F O N O A-3370. 
4665 1 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castríllon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87. 
altos, o en Correa , esquina a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
C 4926 30-lo. N . 
se h a trasladado a S a n Miguel, n ú -
mero 114, entre Campanario y 
Lea l tad . 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 n. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de l a Casa S a -
lud "Xia B a l e a r " y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
A n c h a del Norte, 217. T e l . A-6324. 
16979 10 d-
Dr. Pedro A. Barillas 
Especia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E m T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio fortún 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermeda-dea 
de S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a 3. 
Telt fcno A-8990. 
16561 2 d. 
y 
P R A D O , 121. 
Sin o p e r a c i ó n , c u r a del Cáncer , 
Lupus , E c z e m a s y toda clase de 
Ulceras y Tumores , l a estrechez de 
uretra, y la A p é n d i c e s in o p e r a c i ó n , 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m . 
T e l é f o n o A-1550. 
16369 30 n. 
DOCTOR HUBERTO RIMO 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medic ina interna 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
do 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342 
4631 1 n. 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura , 5 5 — T e l é f o n o A-3159 
. C-4594 ao - l 
M E D I C O C m t J J A N O 
deIGsntro Asturiaioy del Olspa í sar ioTaw/ í 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
0 » MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especia l i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No visita 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora , so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especial i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u e í a en gene-
ral Consultas: de 2 a 3. Gratis p a -
r a los pobres. Empedrado. 50. T e -
l é f o n o A-2552. 
, ^ 5 3 ! n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452 .—Telé fono A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
r á n en ayunas, de 7 a 8 a m 
Dr. f. fernandez Ledón 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. T e l . A-G092. 
15986 30 n. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias . Sífilis y E n t e r m e -
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado , n ú m . 19. 
4657 1 n-
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta , ti^rí?: y o í d o s . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
C O N S U E T A S : D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. T e l é f o -
no A-4465. 
4655 1 n. 
Dr. Manuel Del t ín 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 81. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Claudio Basterreclisa 
Alumno de las E s c u e l a s de 
P a r í s y V i e n a 
Garganta , Nar iz y O í d o s 
Consultas: de t a 3. Gal lano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d. 
Dr. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
M é d i c o del Hospita l de Pau la . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
l a piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M E E R -
O O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 5 5 , — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
DOCTOS JOSE E, FE 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Medi-
cina. Trocadero, n ú m . 10. 
C O N S U L T A S : D E 1. a 2. 
4654 1 n. 
C l í n i c o - Q u í m i c o del D r . R i c a r d o 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
E n t r e Campanar io y Lea l tad . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á -
lisis de orines, complete?, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) . 
T E L E E O N O 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especia l i s ta de P a r í s , en las en-
fermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do .12 a 3 p. m. Prado, n ú m e r o 76. 
E l empleo de l a sonda no es i m -
pree -ndible. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS ÜRINARIAS-CIRUGiA 
D e í oa Hospi ta les de Fi lade l f ia y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s í n t e r ' 
nos del Hospi ta l M e r c e d e s . E s p e c i a -
lista en v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfer» 
tnedades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r a -
t r o s c ó p i c o s , c i a t o s c ó p i c o s y c a t e t e » 
rtamo de los r é t e r e s . C o n s u l t a s : d a 
12 a 3. S a n Rafae l . 39. a l tos . 
C-4589 30-1 
Deolor k m Paoío l i m 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , núm* 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
C/uración r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-1332 
4644 1 n. 
lay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O , 50. T e l . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domici l io: H , n ú m . 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 1 n. 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Viena . 
Consultas: de 2 a 4 .—Tel . A-1726. 
15742 20 n. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la C a s a do Beneficen-
c ia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n i ñ o s . M é -
dicas y Quirúrg i cas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor íranolsso J. de Masco 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nervionas, P ie l y V e n é r e o -
s i f i l í t icas . Consultas: de 12 a 2, los 
d í a s laborables. Lea l tad , n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
46 5 6 1 n. 
Doctor P. A. Venero 
Especial i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inar ias y sífilis. Los 
tratrjnlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a l a vis-
t a con el urctroscopio y el cistosco-
plo. S e p a r a c i ó n de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,do cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o F -1 354. 
4637 i n. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A P I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I 0 0 S 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días , excepto los doming-os. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
*639 X n. 
Doctor H. Aivarez Arlis 
Enferme dades d l a Garganta , 
Nar iz y Oídos . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 11 ' 
4659 1 n. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Pitra enfermedades nerviosas y 
m ó n t a l e s . B á r r e l o ,82, Guanabacoa . 
•Telefono 5111. E e r n a z a , 52, H A -
B A N A , de 12 a 2. T c L A-S64G. 
4664 1 n. 
Sanatorio del ooctor Maioertí 
Establecimiento dedicado a l t r a -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosa*. 
(Unico en su clase.) Cris t ina . 38. 
S a n L á z a r o 221, t e l é f o n o A-4593. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part i cu lar : 
4653 1 n. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Espec ia l i s ta en síf i l is , hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
E s p e c i a l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Dr. 0. Casariego 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . M . 
Obispo, n ú m . 75, altos 
, Vfí 'usía. V í a s ur inar ias . E s p e -
cial ista de l a E s c u e l a de P a r í s C i -
rujano del Hospita l N ú m e r o Uno . 
4647 i n. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medic ina genera l . Consul tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 i n. 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
I j A M P A R E L U A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
4663 i 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y C irug ía en general. Consul tas: 
de \z a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é f o n o A-3716. 
46 50 i n . 
D R . L A Q E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o -
r a s y secretas. Es ter i l idad , i m -
potencia, hemorroides y 
sí f i l i s . 
H a b a n a ,158, altos. 
C 8463 ^ ^ 4 . 
Dr. Enrique del R e y 
Cirujano de l a Quinta de Sa lud 
' ' E a Ba lear" . 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A-8627. 
9 d. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospita l N ú m e r o U n o 
V í a s urinarias , síf i l is y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cia-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 
^ & n ? ' 2 0 n ASUlar' 65- ^ c i l i o , 
16780 5 d_ 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis v 
ráS"*^63 ven6reas- C u r a c i ó n 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , num. 40. T e l é f o n o A-1S40 
4648 i n 
m i i i i u i b j i m i í i i i u i i i i i i i í s i i i i i i i i i i i i i u ^ i v 
Cirujanos d e n í í s l a 
C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracciones garantizadas, s m 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios s u m a m e n -
te barato. Gal iano, 129, altos, do 
l a botica "Americana." 
Dr. M M i \ m \ i \ i m \ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos. . 
Precios m ó d i c o s . Consultas: da 
3 a 5. 
N E P T U N O . N U M . 137. 
4G30 i n. 
i i i n i H s i i i n i i m n i i i i i n i i i E i i n i i m i i K i i i i i i s 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 r 
17004 g d. • 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en l a e d i c i ó n de la 
tarde, y es Beguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A - . 
Doctor S. Alvarez Guanajj 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a — N a r i z . — O í d o s . 
Consultas: de 1 a 3 de l a tarde. | 
O'Rci l ly , 80, altos. T e l é f o n o A2863. 
4661 i n. 
laníos \ m i ú v . 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a 8 .—Prado, 105. 
4649 i n. 
Dr. J. M. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital de Demontea 
del Centra de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nar iz y Garpranla-
OON . U L T A S : de 11 a 12 y do 1 a » , 
R e i n a , 28, altos. T e l . A-7758 
4640 i „ . 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a .-i. Agui la , 94 
T e l é f o n o A-3940. 
16138 26 n. 
A C A D E M I A P O L I G L O -
T A Y D E C O M E R C I O 
DIRECTOR: J u a n de G a s s ó y R u i z 




Garantizo el é x i t o en su pre-
p a r a c i ó n , si usted asiste a las 
clases que so dan por reputados 
profesores. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i z , 
San Miguel, 76 y 78. 
Náutica 
I n f ó r m e s e usted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegru-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera , en corto tiempo y 
escasos sacrificios "obtendrá un 
gran éx i to en estadios de taní.o 
porvenir como son: Piloto y M a -
quinista. Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio . Director: 
J u a n de G a s s ó R u i z , S a n Miguel, 
76 y 78. 
Telegrafía 
P a r a l a p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éx i to , profesorado i d ó -
neo, temas escogidos y m u c h a 
prác t i ca . Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio . D irec -
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z , San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nueetra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en l a actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
t r a r á facil idad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de l a A c a d e m i a P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y R u i z , S a n Miguel , 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto p a r a asegurar, 
en corto tiempo, u n a buena pre-
p a r a c i ó n p a r a que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de l a 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
R u i z , S a n Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en 
sus estudios. Cal is tenia y T á c t i -
ca militar. Anexo de l a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. D i r e c -
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z . S a n 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la -
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s p a r a convencerse de 
quo nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo do l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i z . S a n 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d e 
Música 
E n s e ñ a n z a general verdad, des-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , contrapunto, fiuga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro J a i m e R o g é s . A n e -
xo de l a Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel , 76 y 78. 
Director: J u a n de G a s s ó y R u i z . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le e n s e ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o da en-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenia 
todos los d í a s a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
l a Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . S a n Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando é x i t o en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de C o m é r c i o . Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a , s istema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78,' es-
quina a San N i c o l á s . 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a 
S a n N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. ' D i -
rector: J u a n de G a s s ó R u i z . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener m u c h a o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de G a s -
s ó R u i z . San Miguel , 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
I*a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n de G a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para faci l i tar empleos a sus 
d i sc ípu los . 
Kstudios por Corres-
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sistema epistolar i n -
tuitivo, de: T e n e d u r í a do libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . O r t o g r a f í a . Mecano-
g r a f í a . Se otorga el T í tu lo de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y profesores mer-
cantiles. Director: J u a n do G a s -
s ó y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
16606 
M E C A N O G R A F A , H A C E T O D A * 
clase de escritos a m á q u i n a y co-
plas en ingUés; t a m b i é n v a a alguna 
oficina por d ías . Teniemte R e y 59 
Princ ipa l , 17465 ,25 'n. ' 
N O V I E M B R E 2 3 D g l n t 1 
A c a d e m i a fi£ P o l i t é c n i c a s 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D H t E O T O R . P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
AMISTAD, KURIS. 62 Y 6 4 
\ A ú n i c a q u e c u o n t a en l a H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a p r o p i a » d© o c h o 
aftos de é x i t o s c o n s t a n t e » . 
M £ C A J V O < / R A F / A , 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
M é t o d o s n o v í s i m o » y p r á c t i c o » . 
C lase s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i s o e l e m p i e o a los a l u m n o s que 
c u r s e n sus e » t u d i o » e a este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e i n t e r n a d o . 
n r 
16867 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio , Bachi l lerato por ense-
ñ a n z a libre. Precios e c o n ó m i c o s . 
t>e d a n clases a domicilio. I n f o r -
m a n : Bernaza , 62, altos. T e l é f o n o -
A-7917. 
16659 9 d-
U N A P R O F E S O R A I N G I í E S A ( d e 
L o n d r e s ) da clases a domicilio a 
precios m ó d i c o s de idiomas que 
e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, 
dibujo, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a casi lo mismo desea 
emplear las horas de l a m a ñ a n a 
como institutriz. D e j a r las s e ñ a s 
en E s c o b a r , 47. 
17719 25 n . 
E N S E Ñ A N Z A A l>OMJCII>ÍO. I N -
g l é s , m é t o d o "natural ," como e n 
(nuestro propio idioma, p r á c t i c o , 
fá-cil. T a q u i g r a f í a e s p a ñ o l - I n g l é s , 
s i s tema p r á c t i c o , el original y es -
tablecido. Precios reducidos. T r a -
ducciones. Ordenes: Compostela , 
5 9, imprenta especial p a r a f a r m a -
cias. 17654 24 n . 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex -
perienc ia y aptitudes p a r a dar u n a 
e d u c a c i ó n completa. Nuevo s iste-
m a p r á c t i c o en Instruccaón, I d i o -
mas , M ú s i c a y otras as ignaturas 
de adorno. Precios moderados. 
Exce lentes referencias. Consulado, 
9 9-A, bajos, 
17616 23 ru 
S E Ñ O R I T A A S U N C I O N M A R C O 
del Busto. Profesora de solfeo y 
piano. Se hace cargo de e d u c a n -
das a precios m ó d i c o s . Recibe ó r -
denes. Restaurant P a r í s , por t e l é -
fono n ú m e r o A-8954. Obispo, n ú -
mero 16. ' 14595 27 n . 
Colegio " E l Salvador" 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a , 
comercio y p r e p a r a c i ó n p a r a el i n -
greso en las Academias Mil i tares . 
Directores: E d u a r d o y J o s é M a r í a 
P e i r ó , Profesor Mercanti l e Ing-e-
niero M e c á n i c o - E l e c t r i c i s t a , r e s -
pectivamente. Neptuno, 34, altos. 
H a b a n a . T e l é f o n o A-6957, 
C 4877 8-17 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Igles ia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
A c a d e m i a participa a las fami l ias 
q ü e h a creado una clase especia l 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P i a n o y T e o r í a M u s i c a l 
expl icada y escrita, por tres pesos 
al mea, pago adelantado. A domic i -
lio convencional. Caro l ina de l a 
Torro de Ayarza . 
16967 9 d. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
£11 curso escolar c o m e n z ó e l d i a 
7 de Septiembre. 
I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a do "Libros, 
M e c a n o g r a f í a , Mús ica , K i n d e r g a r -
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter -
nas y «xternas . N i ñ o s menores de 
7 a ñ o s en el K l n d e r g á r t e n , 
P a r a m á s informes p í d a s e e l 
prosptreto. Cal le 5ta. esquina a D , 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
S I n. 
C O L E G I O 
Nuestra Seoora del Rosario 
Dirig ido por Rel igiosas Dominicas 
F r a n c e s a s . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y super ior , 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi las 
y externas. 
c. 4547 30-1 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o l lame a l A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
d r í g u e z Arias , empleado do " S l n -
ger"; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos; tomo las de uso a c a m -
bio. Arreglo las mismas por d i -
f í c i l e s que sean, a precios baratos. 
A v í s e m e . 167 89 5 d. 
Laura L . de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s T e n e d u r í a 
de JLibros, M e c a n o g r a f i é 5 P lano . 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A N I S H I j E S S O N S 
16416 1 a. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2.190 
Se admiten internos, medio puniloq 
y e x t e r n o » 0 
G 4862 V ao-n.-» 
i i m i n i n m m i i i i i i i i i H i n i n m m i n m i i n . 
p « 3 1 1 
G Lawton Childsy Cía.LímU 
B A N Q U E R O S — O ' R J E T L L Y , 4 
C a s a originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to, 
dos los Bancos Nacionales da loj 
Es tados Unidos. I>an especial atec 
c i ó n a los giros por el cable. Atm 
cuentas corrientes y de depósito coj 
i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-:1256—Cable: Chllda. 
48S0 7 U 
I . Balcells y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi. 
r a n letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Lond/es, París j 
sobre todas las capitales y puebloi 
de E s p a ñ a e Is las Baleares 7 c»-
narlas . Agentes de l a Compañía d« 
Seguros contra incendios "ROYAIS 
1021 189 JL-1 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas cerdeóte* 
D e p í titos do valores, baciéndos» 
cargo del cobro y remisión áe di- i 
v i deudos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoi, 
C o m p r a y venta de valefres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
t a de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuent» 
ajena. Giros sobre las principal*» 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares j 
Canar ias . Pagos por cables y Car-
tas de Crédito-
422g 15Í -
J . A. Bances y Compañía 
B A I Í Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. íl 
A P A R T A D O N T J M E K O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in interés. 
.Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro do letras y pagos por cabK 
sobre todas los nlazas eomerciftl*1; 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania , F r a n c i a , I ta l ia y Itepí-
blloa de Centro y Sud-América J 
sobre todas las ciudadea y 
blos do E s p a ñ a , Islas Baleares 1 
Canar ias , as í como las prindpftW 
da esta I s la . 
Corresponsales del Banco de & 
p a ñ a en l a Is la de Cuba 
4221 7 « t 
N. Galats y Compai 
108, Aguiar , 108, esquina a Am^ 
gura. Hacen pagos por 6,1 <*' 
ble, facil itan cartas de cré-
dito y giran letras » 
corta y larga vista-
HCacen pagos por cable; 8jraD 
tras a corta y larga vista sow 
todas las capitales y ciudades l» 
portantes de los Estados VrüW 
Méj ico y Europa , así como eoc^ 
todos los pueblos do España. ^ 
cartas do crédi to sobre New X<"* 
Pllaxlelfla, New Orleans, San 1 ? ^ 
cisco, Eondres, Par í s , Hamburs > 
Madrid y Barcelona, . 
C 3905 15(1 A g - ü 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 ^ 
Sobre Nueva York , Nueva ^ 
leans, Veracruz . Méjico , San J " 
de Puerto Rico, Londres, 
Burdeos, L y o n , Bayona, Ha«-° 
go, Roma, N á p o l e s , Milán, Gfn„t<|, 
Marsel la , Havre , Bella, J^^st, 
Saint Quint ín , Bieppe. T ? S ¿ d 
Venecla, F i o ronda, Turín, ^ f ^ . 
etc., asi como sobro todas W 
pUales y provincias de « t u S 
E S P A Ñ A E I S B A S CANABIA» 
4251' 7" | 
ai i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i111"1 
niKDIUll l iaiI inini i i i i f^l l l l í^'11111 
OMESTIBLEO 
lY BEBIDAS] V 
A l o s D u e ñ o s d e F o o ^ * 
Recomendamos que ^ixJ\ffi 
amari l lo do a z a f r á n marca ^ ' po 
T R E l i L t A , " el ú n i c o reconocí" ^ 
l a Sanidad y el mejor <lue. íórf165 
Plaza. Miwido muestras e_, f<0jjí*' 
gratis a quien los pida. C* ^ ^ 
l̂ y, Tenienite Rey, 94, Ha-bana-
l é t o n o A-1203, -e 4-
17407, 
D i A K i O 'D& L A M A & i N A 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
Viene de la plana 2 
MANIFIESTOS 
704 —-Vanor amer icano " M a s c o t t e " , 
c a p i t á n Phelau , procedente de K e y -
West en 9 horas con 884 toneladas y 
45 t r i p u l a n t e s a G l a w t o n Chi lds Oo. 
V í v e r e s 
S w i f t y Co. : 60|3 puerco . 
A r m o u r v Co. : 350 cajas manteca . 
R del V a l l e : 1213 Í d e m y 1213 
óleo m a r g a r i n o . 
M o r r i s y Co. : 43 bu l t o s quesos, 
25'3 manteca, 10 í d e m j a m ó n , 10 ca-
jas salchichas. 
705-—Vapor i n g l é s " A m e l i a " , cap i -
t á n H u s t r k e , procedente de K n g s -
nort en 9 d í a s de n a v e g a c i ó n con 1,271 
toneladas y 23 t r i p u l a n t e s a A . J . 
^ h e ^ o y a l B a n k o f C a n a d á : 9,376 
barr i les papas. 
Y06 V a p o r noruego " F a l i s m a n " , 
r a o i t á n Hausen , procedente de N o r -
folk en 5 y med ia d í a s de navega-
ción, con 1,878 toneladas y 23 t r i p u -
lantes, a L . V . P l a c é . 
2,440 toneladas de c a r b ó n a los se-
ño re s A p o n t e y Ro jo . 
707. V a p o r noruego " H e r m o d " 
c a p i t á n K i r s e b o n , procedente de F i -
'arlelfia, en 6 d í a s de n a v e g a c i ó n con 
3,995 toneladas y 26 t r i p u l a n t e s , a L . 
'4 650 toneladas c a r b ó n b l l u m i n o s o 
a granel , a l a Cuban F r a d i n g Co. 
708 —Gole ta ing lesa " A , Be r t eana" , 
í a n i t á n M . B r i d e , procedente de Cau-
ning, en 8 d í a s , con 8 t r i p u l a n t e s , a 
p . de L a r a . 
5,769 ba r r i l e s papas a L ó p e z Pere-
da y Co. 
i f f ! ! i n f f ! i ! m « i i ! H M n m i n m m w , , n , n í r e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
S O C I E D A B E S 
ñol de 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r Franc isco F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , h a p a r t i c i p a do a este 
Banco el e x t r a v í o del cer t i f icado de 
d e p ó s i t o n ú m e r o 14,692 p o r $400 oro 
e s p a ñ o l , expedido a su nombre en 6 
de Dic i embre de 1910, y s o l i c i t a que 
se le provea de u n dupl icado. 
Conforme a lo preceptuado en el 
a r t í c u l o noveno del Reg lamen to del 
establecimiento, el s e ñ o r D i r e c t o r h a 
dispuesto que l a p r e t e n s i ó n del i n t e -
resado se anuncie po r t r e s meses en 
la "Gaceta O f i c i a l " de esta R e p ú b l i c a , 
y en e l D I A R I O D E L A M A R I N A de 
esta cap i t a l , con el i n t e r v a l o de diez 
d í a s de u n anuncio a o t r o ; y luego 
que t r a n s c u r r a n dos meses de l a f e -
cha de l a p u b l i c a c i ó n del p r i m e r 
anuncio, s i n r e c l a m a c i ó n de t e r ce ra 
persona, se anule el cer t i f icado de de-
p ó s i t o que se dice ex t r av i ado y se 
exp ida e l dupl icado so l ic i t ado , que-
dando en todo t i e m p o l i b r e e l B a n -
co de responsabi l idad . 
Habana , 12 de N o v i e m b r e de 1914 
E l sec re ta r io . 
J o s é A . de l Cueto. 
C4833 a l t . 3-12. 
The Westers Railway offla-
yana, Limited. 
(COMPAÑIA D E L F. O. D E L OES-
TE DE I jA HABANA.) 
Por acuerdo de l a Asamblea Ge-
nera l , celebrada en Londre s e l d í a 
de ayer, se p r o c e d e r á a l Repar to 
del D iv idendo n ú m . 19, de 7 p o r 
100, correspondiente a las u t i l i d a -
des del a ñ o 1913-1914, sobre laa 
', Acciones O r d i n a r i a s .alcanzando 
$3,50 oro e s p a ñ o l a cada a c c i ó n . 
Pa ra el cobro de d icho D i v i d e n -
do, los Tenedores de esos t í t u l o s 
deben deposi tar los en l a Oficina de 
. Acciones .s i tuada en l a E s t a c i ó n 
Central , D e p a r t a m e n t o de Con ta -
dur í a , Tercer Piso, n ú m e r o 308, a 
pa r t i r del d í a de m a ñ a n a 13, los 
martes, m i é r c o l e s y v iernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p . m . , p u -
diendo recogerlos con sus cuotas 
• respectivas, cua lqu ie r lunes o j u e -
ves. 
Habana, 12 de N o v i e m b r e de 1914. 
C 4876 tO-17 
A S O C I A C I O N 
i PROPIETARIOS OE CASUS 
T r a m i t a cuan to se ro lac lone con so-
lares y casas do vec indad , talea como 
desahucios y asuntos que sean í a 
competencia de l A y u n t a m i e n t o y Oa-
Sartamento de Sanidad. Cuota m e n -
t a l : $ i p l a t a . Secretarla, a l tos dei 
Poli teama Habane ro . ToL A-7448. 
4677 1 n . 
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A V I S O S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores' de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 del910 
A GUIAR, No. 108 
M Gelats y Compañía 
B A N Q U f i K O S 
3707 156-S, 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las ta |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, pára guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o * 
B A N Q U E R O S 
C 3906 78 -Ag-14 
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A P O R E S í ^ f e 
ne T R A V E S I A V 
SERVICIO « f S 3 A KW YORK 
Salen de La H a b a n a : loa S á b a d o s y 
M a r t e s . 
L l e g a n en N e w Y o r k ; Jos M a r t e s 
y V ie rnes . 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 has ta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViClOA MEXICO 
Salen de l a H a b a n a todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a P rogreso : 
$25-00; a V e r a c r u z , $36-00; a Puer-
t o M é j i c o y T a m p i c o , $42-00. 
I N T E R M E D I A , a P rog reso : $15.00; 
* V e r a c r u z : $23^00; a Pue r to M é j i c o 
y Ta ix ip ico : $29-00. 
S E G U N D A , a P r o g r e s o : « 1 2 . 0 0 ; a 
V e r a c r u z , $15-00; a Puer to M é j i c o y 
T a m p i c o , $21-00. 
P a r a i n f o r m e s , reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co .—Depar tamento tíe pa-
sa j e s .—PRADO, 118. 
W m . H A R R Y S M I T H , .Agente (Sene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y JW. 
a 4335 156 A g . 7. 
Compañía Genérale Trasatlántiquo 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre e l 4 de 
d i c i e m b r e . 
S a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e a las 4 
de l a t a rde p a r a C o r u ñ a , Santander 
y St . N a z a i r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n p r i m e r a desde. » . . $ 14§.ÍK) Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n te rcera p r e f e r enc i a . $ 83.00 „ 
E n t e rce ra $ S6.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de l u j o . Rebaja tomando pasajes 
de i d a y vue l t a . 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
V a p o r " C A R O L I N E " s a l d r á di rec-
t o p a r a N e w Orleans sobre el d í a 26 
de N o v i e m b r e , a d m i t e ca rga y pasa-
je ros p a r a dicho pue r to . 
P a r a m á s detal les d i r i g i r s e a í u 
cons igna ta r io en esta p laza . 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476 .—Haban* . 
4670 1 n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoipaÉ Irat iá id 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
E l v a p o r 
ALFONSO 
C a p i t á n A l d a m i z 
s a l d r á p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y Santan-
der en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o el 26 de 
N o v i e m b r e a las cua t ro de l a t a rde 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a , 
que solo se a d m i t e en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos. 
A d m i t e pasajeros y c a r g a genera l , 
inc luso tabaco p a r a dichos puer tos . 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par -
t idas a f l e t e c o r r i d o y con conocimien-
to d i rec to p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o , 
y Pasajes. 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
L O S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
por el Cons igna ta r io antes de ce r ra r -
las, s i n cuyo r equ i s i t o s e r á n nulas . 
L a ca rga se rec ibe a bordo de las 
Lanchas has ta e l d i a 24. 
L o s documentos de embarque se ad-
m i t e n has ta el d i a 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
( O r o amer i cano ) 
I d a . I . y V t a . 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3 ra p re fe ren te . . $ 83-00 $146-85 
T e r c e r a $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales p a r a cama-
ro tes de l u j o . 
VAPOR 
"ALFONSO XII" 
Via jes E x t r a o r d i n a r i o s 
D e B i l b a o el 9 de N o v i e m b r e y l l ega 
a l a H a b a n a el 23 de N o v i e m b r e . 
D e Santander e l 10 de N o v i e m b r e 
y l l e g a a l a H a b a n a el 23 de N o v i e m -
bre . 
D e G i j ó n el 11 de N o v i e m b r e y l l e -
ga a l a Habana e l 23 de N o v i e m b r e . 
. D e C o r u ñ a e l 12 de N o v i e m b r e y 
l l e g a a H H a b a n a e l 23 de N o v i e m -
bre . 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d í a 16 de Oc tubre p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
E l d í a 26 de N o v i e m b r e p a r a Co-
t u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o , 
A V T S O 
P o r acuerdo de l a S e c c i ó n p r i m e r a 
del Consejo Super ior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se r*v¿g£Í los s e ñ o r e s 
pasajeros am eonduzcuu en t re bus 
equipajes n j personalmente , a rmas 
blancas n i de fuego. 
D » l l eva r l a s c o n t r a l o dispuesto, de-
b e r á n en t regar las a l Sobrecargo del 
buque, en el m o m e n t o de embarcar , 
e v i t á n d o s e de esta m a n e r a e l r eg i s t ro 
personal como está, ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene abier-
t a u n a p ó l i z a f l o t a n t e , a s í p a r a esta 
l í n e a como p a r a todas las d e m á s ba-
j o l a cua l pueden asegurarse todos 
los efectos que se emba rquen en sus 
vapores . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hac ia e l a r t í c u l o 11 
del Reg l amen to de pasajeros y del 
o rden de l r é g i m e n i n t e r i o r de los pa -
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cua l d i -
ce a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so-
bre todos los bu l tos de sv equipaje su 
n o m b r e y e l pue r to de dest ino, con t o -
das sus l e t r a s y con l a m a y o r c la-
r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a lguno de 
equipaje que no l leve c la ramente es-
t ampado e l nombre y ape l l ido de su 
d u e ñ o , a s í como e l de l pue r to de des-
t i n o . 
N O T A . — S e adv ie r t e a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sa l ida en-
c o n t r a r á n en el m u e l l e de l a M a c h i -
na los remolcadores y lanchas de l a 
C o m p a ñ í a p a r a l l e v a r e l pasaje y su 
equipaje a bordo g r a t i s . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; e l de 2.a, 200 k i l o s y ei 
de 3.a P re fe ren te y 3.a o r d i n a r i a , 100 
k i lo s . 
"Todos los bu l tos de equipaje l l e -
v a r á n e t ique ta adher ida en l a cua l 
c o n s t a r á e l n ú m e r o de l b i l l e t e de pa-
saje y el p u n t o donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n rec ib idos a bordo los 
bul tos a los cuales f a l t a r e esa e t i -
que ta . " 
P a r a c u m p l i r el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de A g o s t o ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el v a p o r m á s equi -
paje que el declarado p o r el pasajero 
en el m o m e n t o de f^acar su b i l l e t e en 
l a casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Cons igna t a r io , 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io 72. 
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EMPRESA OE VAPGntS 
SOBRINOS DE SURERA 
(S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
Vapor Chaparra 
S á b a d o 28, a las 5 de l a t a rde . 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua l a 
Grande) (solo a l a i d a ) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores , M a y a -
j í g u a , Seibabo, S iboney) (solo a l a 
i d a ) N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
G ibara , ( H o i g i i í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a -
y a r í , A n t ü l a , O a g i m a y a , P res ten , 
S a e t í a , P e l t o n ) Baracoa , G u a n t á n a -
mo y San t i ago de Cuba . 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje .—Los vapores de 
los Jueves l a r e c i b i r á n has ta las o 
de l a t a r d e de los M i é r c o l e s . 
L o s vapores de los S á b a d o s l a r e -
c i b i r á n has ta las 11 a. m . del d í a de 
saLida. 
C a r g a de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
r e c i b i r á has ta las 5 dfe l a t a r d e de l 
d í a h á b i l a n t e r i o r a l de l a s a l i da del 
buque. 
A t r a q u e en G u a n t á n a m o . — L o s va -
peres de los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
a l mue l l e del Deseo-Caimanera, y los 
de los d í a s 12 y 21 aJl mue l l e de B o -
q u e r ó n . 
A l r e t o m o de Cuba, a t r a e v a r á n 
s i empre a l mue l l e de l Deseo-Caima-
nera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
d o r a y Consignatarias_, a los embar-
cadores que los so l i c i t en , no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con o t ros 
conocimientos que no sean precisa-
m e n t e los f a c i l i t ados p o r l a E m p r e s a . 
B n los conocimientos , d e b e r á ex-
p resa r e l embarcador , con t o d a c la-
r i d a d y e x a c t i t u d , las marcas , n ú m e -
ros , n ú m e r o de bu l to s , clase de los 
mismos , contenido, p a í s de produc-
c i ó n , res idencia del receptor , peso 
b r u t o en K i l o s y v a l o r de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimienito a l que le f a l t e cualquie-
ra, de estos requ i s i tos , l o m i s m o que 
aquel los que, en l a cas i l l a correspon-
diente a l contenido, solo se escr iban 
leus pa labras , efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, t o d a vez que p o r las A d u a -
nas se ex ige se h a g a constar el con-
ten ido de cada bu l to . 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de beb i -
das, sujetas a l Impues to , d e b e r á n de-
t a U a r en los conocimientos l a clase y 
contenido de cada b u l t o . 
E n l a cas i l l a correspondiente a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cua l -
q u i e r a de las pa labras P a í s o E x -
t r a n j e r o , o las dos, s i e i contenido del 
b u l t o o b u l t o s reuniese ambas cua-
l idades . 
Hacemos p ú b l i c o , p a r a genera l co-
noc imien to , que no s e r á a d m i t i d o n i n -
g ú n b u l t o que, a j u i c i o de los s e ñ o -
res Sobrecargos, no pueda I r en las 
bodegas de l buque con l a d e m á s 
carga . 
N O T A . — E s t a s sa l idas y escalas, 
p o d r á n ser modif ioadas en l a f o r m a 
que es t ime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e sup l ica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, t a n p r o n t o e s t é n 
los buques a l a ca rga , e n v í e n l a que 
t e n g a n dispuesta , a ñ n de e v i t a r l a 
a g l o m e r a c i ó n em los ú l t i m o s d í a s , con 
p e r j u i c i o de los conductores de ca-
r ro s , y t a m b i é n de los vapores que 
t i enen que efec tuar s u sa l ida a des^ 
h o r a de l a noche, c o n los r iesgos 
censiguientes . 
L o s vapores que hacen escala en 
N u e v i t a s y C a i b a r i é n rec iben c a r g a a 
flete c o r r i d o p a r a C a m a g ü e y y H o l -
g u í n . 
L o s vapores de l Jueves 12 y D o -
m i n g o 22, y e l v a p o r " C h a p a r r a " ha-
cen escala en Isabela de Sagua y Ca i -
b a r i é n . 
H a b a n a , l o . de N o v i e m b r e do 1914. 
Sobrinoa de Herrera . , S. en C. 
C 4233 - f ^ T ^ y ^ ^ 1-0, 
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R T E S Y 
O F I C I O S 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
¿ D e s e a tener buen a l u m b r a d o en 
su a u t o m ó v i l ? ¿ T i e n e su a c u m u l a -
d o r descargado? M á n d e l o a I n f a n -
ta , 102, y q u e d a r á sotisfecbo. De 
ga ran t i zan lo strabajos. Se venden 
acumuladores . Vicen te F igue redo , 
I n f a n t a , 102. Garage de Celso O n -
gel . 17538 3 ¿L 
A G K N O I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O COliOHi. Ma io j a , n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana . Ca-
r r o s pa ra el campo,, a precios m ó -
dicos. Espec ia l idad t,n c o n d u c c i ó n 
de m a q u i n a r i a y cajas de cauda-
les- Se ga ran t i zan los t r ab jos . 
16240 28 n . 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D I jA 
l u n a de su espejo mancbada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d inero se l a dejan nueva en 
"Da Venec iana" , Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 28 n . 
i i i i m i ! i i i i m E m u H m m ! s m m ; i m m i m i 8 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E n t é r e s e de l a nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
t a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Oura r á p i d a y r a d i c a l . 
E n v í e 20 centavos en sellos de co-
r r e o . E . Funes- E g i d o , n ú m e -
r o 10. Habana . 
17485 2 d. 
d i i i i i E u i i i i i i u i B i i i i u i i i m i K i m i i m i i i i i m L 
| ] IBRQS É |Íi 
i s a JMPRISÍO 
A V I S O A L C O M E R C I O . G R A -
tia e n v í o muestras et iquetas p a r a 
poner el prec io a zapatos, sombre-
ros, medias, cuellos, camisas, t r a -
jes, etc. E n v i a r dos sellos co lo ra -
dos a S á n c b e z . A p a r t a d o 1708. H a -
ban'a. 
17738 7 <L 
^ n i f n H i m m m n m m i n i m i i r m m m n i i i 
DINERO E 
HIPOTECA 51 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del prec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de l a 
t a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
h ipo teca y compro y vendo casas, 
solares y censos- P u l g a r ó n , A g u l a r , 
72. T e l é f o n o A-5S64. 
17713 27 n . 
C o n m ó d i c o i n t e r é s , se f a c i l i t a en 
to^as cantidades, con g a r a n t í a de 
a lhajas de oro, p la ta , p iedras finas 
y objetos de va lo r . " L a Segunda 
U n i ó n , " L u z , n ú m . 4 1 , en t re H a -
bana y Compostela, T e l . A-6939. 
16335 30 n . 
DINERO EN HIPOTECA 
L o fac i l i t o en todas cantidades, 
ei- esta c iudad, Vedado, J e s ú s de l 
M o n t e y C é r e o . H a y va r i a s can t ida -
des p a r a el campo, en esta p r o v i n -
cia. D o y d inero sobre a lqui leres y 
segundas hipotecas. E m p e d r a d o , 
47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
16807 7 d . t . 
Se faciiilan $33,500 
en p r i m e r a hipoteca , sobre casas en 
e l cent ro de l a H a b a n a y Vedado . 
T r a t o d i rec to , exc lus ivamente con 
e l interesado. N o t a r í a de l doc to r 
Mig-uel H e r n á i n d e z . A g u l a r , 74. T e -
l é f o n o A-6754. 
17623 27 n . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s 
ba jo de plaza, con t o d a p r o n t i t u d 
y reserva. Of i c ina de M I Q U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
MARIANO CASQUERO 
Cor redor -[Notar io C o m e r c i a l 
Cuba, 76-78. Cuar to n ú m e r o 35. 
F a c i l i t a d inero en todas can t ida -
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre f incas urbanas . Vetndo (Sola-
res en los mejores pun tos del V e -
dado, a s í como casas en esta cap i -
ta l - 15767 1 d. 
i i ! s K a i n i » n i i i f m i m m ¡ i i i ! i m i F m m m n m 
íim 
GASAS YPISO 
_ E n t é r e s e de l a nueva c o m -
b i n a c i ó n , y de l p rec io de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
pub l i can en l a e d i c i ó n de Ir. 
t a rde , y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E ALQU6LAN 
Hermosas y frescas habi tac iones 
en l a calle K , n ú m e r o 10, en t r e 
9 y 1 1 ; o t ras en F , n ú m e r o 5. V e -
dado, y en San I s id ro , n ú m e r o 37; 
son oaisas pa r t i cu la res . I n f o r m e s en 
las mismas. 
17758 28 n . 
S E A L Q U E L A K DOS H E R M O S O S 
y ven t i l ados al tos de I n d u s t r i a , n ú -
moro 20; sala, saleta y t res cuar-
tos; i n s t a l a c i ó n san i t a r i a moderna , 
en 9 centenes- L a l lave e i n f o r m e s : 
Consulado, 72, p l a t e r í a ^ 'La H a b a -
na . " 17740 26 n . 
PUJVTO C E N T R I C O . SE a l q u i -
l a l a casa C h a c ó n 18, en t r e Ag-uiar 
y Habana . Prec io m ó d i c o - I n f o r -
m a n en los al tos o en e l t e l é f o n o 
P-3570. 17639 30 n . 
S E A D Q U I D A D A CASA A p o d a -
ca, 28. I n f o r m a n : EasNB^drado, 3. 
Éillto^ ^ ^769£) j ™ 27 n . 
S E A R R I E N D A 
una f inca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t i e r r a , en los l í m i t e s de laa 
p rov inc ias de Habana y M a t a n z a s ; 
le pasa l a ca r re t e ra que va a esta 
c iudad y a dos k i l ó m e t r o s p o r ca-
r r e t e r a de e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l ; 
con cien m i l pa lmas y t l ¿ r r a s in« 
mejorables p a r a c a ñ a . Pa ra t r a t a r s 
es tudio de l doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San I g n a c i o , 80, a l tos , de 
12 a 5 p . m . 
SE A U Q U I U A U A A M P U T A Y 
m o d e r n a p l a n t a ba ja San M i g u e l , 
183-C, con sala, saleta, 4 cuar tos 
pisos f inos , servicio doble, b a ñ o y 
todos los adelantos. Bu d u e ñ o en 
los aUtos. 
17688 29 n . 
M O N T E , 211 
S E A L Q U I L A N L O S \ L T O S D E 
E S T A C A S A , C O N S A L A , A N -
T E S A L A , C O M E D O R , 6 C U A R -
T O S Y S E R V I C I O S ; E N 11 C E N -
T E N E S . L A L L A V E E N E L N U -
M E R O 213, A L L A D O , S E D E R I A 
" E L E D E N " E I N F O R M A : S E -
Ñ O R L O P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y , 
102, A L T O S , D E 8 A 11 A . M . X 
D E 2 A 4 P . M . T E L . A-8980 . 
17706 29 n . 
SE A U Q U I U A N UOS A M P L I O S Y 
ven t i l ados al tos de N e p t u n o , 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, á i e z habi taciones, g a l e r í a s de 
persianas a l pa t io y t raspa t io , ca-
l en t ado r de agua y servicio san i t a -
r i o independien te para cr iados. I n -
f o r m a n en los mlsmoa. 
17720 6 d. 
E a casa Calzada J e s ú s de l M o n -
te, 2 58-B, esquina Toyo , p r o p i a pa -
r a cua lqu ie r g i ro .comercio o i n d u s -
t r i a . L a l l ave 258-D, bodega. I n -
f o r m a n : J í e p t u n o , 57, aitoa. Tele-
fono A-5509 . 
P a r a es tablec imiento . Mercade -
res, 16, bajos, t res puer tas a l a ca-
l le , buen s a l ó n , t ras t ienda , c u a r t o 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . 
E lave enfrente . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 57 ,altos- T e l é f o n o A-5509 . 
7 C E N T E N E S , C O N C O R D I A , n ú -
m e r o 154, bajos, en t re Oquendo y 
Soledad, sala, comedor, cua t ro cua r -
tos, pa t io ancho y d e m á s servicios. 
F i a d o r o dos meses en fondo. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 57, a l tos . T e l é -
fono A - 5 509, 
¡ O J O I 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO a l t o . Calzada J e s ú s del M o n t e , 
2.58-C, esquina T o y o ; sala, antesa-
l a .comedor, cinco cuar tos , dobles 
servicios, todo cáelo raso. L l a v e 
258-D, bodega. I n f o r m a n : N e p t u n o , 
57, a l tos . T e l é f o n o A-5 50 9. 
17712 1 d. 
ei hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGiDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egldo, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Bnformes en la misma 
casa, Sedería " E l Yu-
murí." 
C-4935 I n - 2 8 . 
C O N S U L A D O , 24. SE A l q u i -
l a n los bajos de esta he<ranosa ca-
sa, s i tuada en t re Prado y Genios. 
Se exige fiador. P o r a m á s i n f o r m e s 
en los al tos. 17664 26 n . 
CASA acabada de fa-
bricar con salafi come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. CALLE VE-
LAZQÜEZ, núm. 28 . 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todas horas en O'Reilly 
@1, Almacén de música 
17728 1-d. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS I I E l i -
m o a os pisos al tos de la casa A g u i l a , 
107, " L a I t a l i a n a " , e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, grandes salas y s e rv i -
cio san i t a r io i n m e j o r a b l e . I n f o r m a -
r á : " L a I t a l i a n a " , f á b r i c a de som-
breros p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . A g u i -
la , n ú m . 107. 
17725 29 n . 
S E ALOUÍLAN, en Per-
severancia, 10 y 12, a 
media cuadra de San 
Lázaro, dos pisos ba-
| p S j reciente cons-trucción, fachada de 
cantería, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño 
modernísimo, sala, co-
medor, cuarto de cria-
do y baño. Informan en 
C u b a , 66. Teléfono 
A-6329. 
17650 28-n. 
En lo mejor del Vedado 
So a l q u i l a l a hermosa casa ca-
l le K , n ú m . 15, en t re 17 y 19, con 
seis cuartos , sala, saleta y come-
dor . I n f o r m a n en l a calle L , n ú -
mero 164, en t re 17 y 19, 
17665 30 n . 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E l a 
casa M a r q u é s de l a To r r e , 5-A, cos-
t ó $3,400. P o r necesi tar lo p a r a 
o t ro negocio de m a y o r i m p o r t a n -
cia se da ú l t i m o precio 3, m i l pe-
sos, se compone de sala, saleta, 
t res cuartos , cocina, b a ñ o , inodoi 'o , 
piso mosaico, cielos rasos. L a l lave 
en l a bodega L u y a n ó . I n f o r m a n en 
Zanja , 32. 
17610 23 n . 
SE A L Q U I L A E N S U A R E Z , 128, 
u n a g r a n casa, p r o p i a p a r a indus -
t r i a o d e p ó s i t o . Su precio es su-
mamen te ba ra to . I n f o r m a r á n a l 
lado. 17581 25 n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
P A U L A Y C U B A 
$80 OY. 
17577 29 tí. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de l a cosa A g u i l a , n ú m . 263, 
c o n s t r u c c i ó n moderna , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , m u y boni tos y vent i lados . 
P rec io : 7 y 6 centenes. Las l laves 
en l a f o n d a de enfrente . I n f o r m e s 
en .San M i g u e l , 14, do 3 a 5 en laa 
mismas . ' • ' 
17615 - ¡89 nt . 
SE A L Q U I L A N , E N $34, L O S ba-
jos de l a casa Oquendo, n u m . 2, 
con saña, saleta, t res habi tac iones 
y servicios sani tar ios . I n f o r m e s : 
Oquendo, 2, f á b r i c a de mosaicos. 
17685 2 5n-
S E A R R I E N D A U N L O T E D E 
te r reno de 2,100 varas, eoi eü r a m a l 
de los Quemados a l a P l a y a de M a 
r l anao . I n f o r m a n en l a Calazada 
de J e s ú s de l M o n t e , 291 , a n t á g n o , 
d© 2 a 5 p . m . 
1768 6 27 n^ 
SE A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B ,bajos( con 8 cuartos , salas, 
saletas, comedores, luz e l é c t r i c a , 
ag-ua caaiente y d e m á s s e r v i c i o s 
U n loca l p a r a es tablecimiento. B e -
l a s c o a í n , 17. I n f o r m a n : F-1205. 
17711 29 n . 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
de l a l í n e a . Cal le J, n u m . 7, se a l -
q u i l a esa elleganite y c ó m o d a casa, 
amueb lada . L a l l ave e i n f o r m e s en 
e l n u m . 9. 
17693 29 n . 
SE A L Q U I L A JESUS M A R I A , 
123, a l to y bajo independien te ; bo -
n i t a cosa; rec iente c o n s t r u c c i ó n ; 
acabada do p i n t a r ; u n a cuadra de 
E g l d o y m u y p r ó x i m a a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l . L a l l a v e y precios 
e n l a bodega. R a z ó n : Regla, B . 
G o n z á l e z . T e l é f o n o 1-8 n u m . 5208. 
17692 25 n . 
SE A L Q U I L A P A U L A , 18, ba jo , 
en t re Cuba y San Ignac io , u n a cua -
d r a de todos los car ros y l a ig les ia 
de l a Merced , sala, comedor , cua t ro 
habitacionies grandes, mamparas , 
lavabos, t odo modeomo; c o m p l e t a -
men te Independiente . 8 centenes, 
L a l l ave en l a bodega Cuba. R a z ó n : 
Regla , B e r n a b é G o n z á l e z . T e l é f o n o 
1-8-num. 5208-
17690 29 n . 
L O M A D E L A I G L E S I A . E R E N -
t e a l a Domic i i l i a r l a , e l m e j o r p u n -
to , J e s ú s de l M o n t e , 409, se a l q u i -
l a e l a l to , m u y bara to , c ó m o d o y 
capaz p a r a dos m a t r i m o n i o s o p a -
r a extensa f a m i l i a . I n f o r m a n e n 
Qui roga , 5, bajos. 
17730 27 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , i n -
deipendientes, de E S C O B A R , 40* 
c o n sala, saleta de rec ibo, 4 c u a r -
tos, soleta de comer y d e m á s ser-
v ic ios ; pisos de m á r m o l y m o s a i -
cos. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 52. 
Telefono A-2560 . 
17715 25 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
a l tos de l a casa C á r d e n o s , 41 . I n -
f o r m a n : " E l , Paquete B a r c e l o -
n é s " , p e l e t e r í a . T e l é f o n o A-8922 . 
17632 2 d. 
A M E D I A C U A D R A D E L M A L E -
c ó n , so a l q u i l a u n a casa con t r e s 
cua r tos bajos, sala, comedor, za-
g u á n t res cuar tos a l tos y agno ca-
l ien te , en l a cal le de Consulado, 
n u m . 17. I n f o r m a n de 5 a 7 en e l 
Vedado : ca l le H , n u m , 153, al tos , 
en t r e 15 y 17. 
1763 4 28 n . 
C A R D E N A S , 52. A C A B A D A D E 
fab r i ca r , p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l y paseos. Se a lqu i l a , en 10 
centenes, el segundo piso, c o m p l e -
t amen te independien te . L a l l ave e n 
l a bodega. I n f o r m e s : Vi l l egas , 77, 
al tos. 17596 29 n . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , de sala, sa-
l e t a c o r r i d a , t r e s habi tac iones , a m -
p l i a cocina , servicios independiza-
dos, p a t i o y t r a s p a t i o y e s p l é n d i -
d a l uz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n s i t u a -
das en l a ca l le de A r a m b u r u , e n t r e 
Concord i a y San L á z a r o , en e l cen-
t r o de dos l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó -
x i m a s a l M a l e c ó n y P a r q u e de M a -
ceo. Su p r ec io m ó d i c o . I n f o r m a n esa 
l a esquina, 
17636 80 n . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E A n -
cha de l N o r t e , n u m . 294. E n t r a d a 
p o r M a l e c ó n y A n c h a , de l N o r t e . 
Dos salas, dos rec ib idores , c inco 
habi taciones , comedor y d e m á s ser-
vic ios . S ó t a n o , con dos habl i tac io-
nes p a r a s e r v i d u m b r e . L a l l ave e n 
e l a l to . I n f o r m e s : Cr i s to , 32, de 9 a 
11 o de 3 a 6. S e ñ o r Brea . T e l é f o n o 
A-3576. 
17642 28 n-
S A N I S I D R O , 90, A L T O S . M U Y 
cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; aca-
bada de f a b r i c a r ; salo, soleto, t r e s 
cuar tos , b a ñ o , etc." I n s t a l a c i ó n de 
gas y e l é c t r i c a . En^$42-40 oro es-
p a ñ o l . L a l l ave o í f ren te . I n f o r -
m a n en Cuba, 52. 
17651 28 n . 
SE A L Q U I L A , E N O Q U E N D O , 
n ú m e r o 16, en t re San M i g u e l y 
N e p t u n o , u n hermoso d e p a r t a m e n -
to bajo, con dos puer tas a l a ca l le , 
c o n sala, t r e s cuar tos , ducha, co -
c i n a y servic io san i t a r io , todo i n -
dependiente. I n f o r m a n en l a mis-i 
m a a todas horas . 
17676 26 n . 
NA¥E C E M E N T A D A 
Se a l q u i l a u n a p a r a d e p ó s i t o , 
garage o cua lqu ie ra i n d u s t r i a que 
se qu i e r a establecer en A r b o l Se-
co, a dos cuadras de Car los I I I . 
Eranc isco Pef ia lver , A r b o l Seco y 
M a i o j a , T e l é f o n o 2824, 
17588 29 n . 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Carba l lo , 10, a n t i g u o . Tres h a b i t a -
ciones, sala, comedor , b a ñ o , cocina, 
i n o d o r o y piso de mosaico. L a l l a -
ve en l a esquina, bodega. I n f o r -
mes: Tener i f e , 86, al tos , esquina 
a Ras t ro , 
17516 24 n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Concord ia , 46, casi esquina 
a M a n r i q u e . L a l l ave en e l a l t o . 
I n f o r m a n en Cuba, 62, de 9 a 11 
y en Prado , 10, de l a 5. 
17723 29 n . 
S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , 
u n o casa graiude en e l Vedado. T i e -
ne siete cuar tos de d o r m i r , sala, sa-
le ta , comedor, b a ñ o moderno , c u a r -
tos de cr iado y garage. I n f o r m a -
r á n po r t e l é f o n o F-3546, 
17653 24 n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de S u á r e z , n ú m . 54, acabada de 
f ab r i ca r , con todos los adelantos 
y comodidades. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 17579 27 n . 
S E A L Q U I L A , E N O C H O O E N -
tenes mensuales, l a a m p l i a y f res -
ca casa Calzada de l Cerro , n ú m e r o 
608, a n t i c u o . I n f o r m a n en San M i -
g-uel, 15, a l tos . H a b a n a . 
17562 24 n . 
S E A L Q U I L A , H E R M O S A C A -
sa, esquina de f r a i l e , con sala, sa-
le ta , comedor, c inco cuartos, ü o s 
b a ñ o s .cocina, p a n t r y y garage, con 
t res cuar tos y servicios de cr iados 
apar te . 17 esquina a B . \ I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
17576 3 5 n . _ 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O 
piso a/lto, en Compostela , 179, cou: 
departamenito independien te p a r a 
l a servidumlbre. E n l a m i s m a casa-
se dan clases de p i ano a n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s . I n f o r m a n e n Pau l a y 
Compostela , c a f é . 
17574 27 n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa a l tos y bajos acabados da 
oons t ru l r , G l o r i a , 152. Sala, co-^ 
medor , 3 grandes cuartos, cocina 
y servicio san i t a r io . L a l lave en e l 
142, bodega. 
17598 2 5 n . 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
N e p t u n o y Son Migue l - Sala, sale-
t a , cua t ro cuar tos grandes, come-
dor , b a ñ o m a g u í f l e o , cocina, cua r -
to y b a ñ o de cr iados. L a l l ave er» 
los al tos. I n f o r m a n en Cuba, 3 1 . 
17600 4 d. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O cha -
let , do a l to y bajo, s i tuado en l a 
cal le E , a dos puer t a s de l a esqui-
n a de B a ñ o s , Vedado, en $60 Cy. 
I n f o r m a n s Habana , 51 . T e l é f o n o 
A-5657. 17226 25 n . 
S A N J O A Q U I N , 68-70, E N T R E 
O m o a y San R a m ó n . Se a l q u i l a u n 
departameoito a l to y uno bajo, c o m -
puestos de sala, saleta, dos cuar tos , 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, casa aca-
bada de cons t ru i r , cielos rasos, l uz 
e l é c t r i c a , etc. L a l l a v e e n loe a l -
tos. I n f o r m a n en Cuba, 31 . 
17601 4 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y elegantes bajos de l a casa ca l le 
de N e p t u n o , n ú m . 122, antág-iío. I n -
f o r m a n en loa a l tos . 
17537 24 n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA con dos 
cuar tos , sala y saleta, ca l le 25, en -
t r e F y E . I n f o r m a n en l a bodega 
o en Damas y San I s i d r o , c a f é . 
17534 26 n . 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O 
chalet , de nueva c o n s t r u c c i ó n , " V i -
l l a Dolores , " E n c a r n a c i ó n y Ser ra -
no, alfturas de J e s ú s del M o n t e , 
p r ó x i m o a i cha le t d e l genera l Jo-
s é Mig-uel G ó m e z ; es p r o p i o p a r a 
l a r g a f a m i l i a de gusto, dobles i n s -
ta laciones san i ta r ias y a l u m b r a d o , 
m a g n í f i c o s Jardines y pat ios p a v i -
mentados , lavabos con agua co-
r r i e n t e en las habi taciones . E s t á 
hab i t ado p o r sus d u e ñ o s . 
17484 25 ní 
S E A L Q U I L A . B L A N C O , 8 Y 10 
en t ro San L á z a r o y M a l e c ó n . I n -
fo rmes en Obispo, 50. T o l . A-6497 
. 3-7545 • t n. ' 
V E D A D O . 19, E N T R E J Y K . 
A l t o s , c ó m o d o s , espaciosos, ele-
gantes, con e n t r a d a comple t amen te 
independiente . Sala, saleta, seia 
cuar tos , b a ñ o m a g n í f i c o , comedor , 
p a n t r y , oootna, c u a r t o y b a ñ o da 
cr iados. P rec io m ó d i c o . E l d u e -
ñ o en los bajos. 
17601 4 d. , 
SE A L Q U I L A , P A R A A L M A C E N , 
l a casa Son Ignac io , n ú m . 66, e n t r ^ 
Ten ien te Rey y A m a r g u r a . P r e c i o : 
$225 m . o- I n f o r m e s e n Cuba, 33, 
de 1 a 3. T e l é f o n o F-1935. 
17587 27 n . , 
B U E N N E G O C I O P A R A E S T A -
blecerse. Se a l q u i l a u n espaciosa 
y c ó m o d o b a r a t i l l o , p r o p i o p a r a 
cua lqu ie r r a m o de comerc io y s i -
t uado ©n l a Plaza de l P o l v o r í n , p o r 
Z u l u e t a y Trocadero . I n f o r m a r á n 
en e l kiosco de tabacos de l s e ñ o r 
M i r a n d a , en l a m i s m a esquina. 
17582 30 n . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , 
Real , 45. P a r a es tablec imiento , c i -
n e m a t ó g r a f o o casa p a r t i c u l a r , a m -
p l i o l oca l con dos puer tas y dos 
salones grandes. A d e m á s h o y cin-« 
co habi tac iones grandes. Es n u e v a 
l a casa y en buen l uga r . L a l l a v a 
en l o casa del l ado y B U d u e ñ o en 
San Rafae l , 20. 
17603 25 n . 
S E A L Q U I L A N D O S C H A L E T ^ 
E n E s t r a d a P a l m a , cal le de L u i ^ 
E s t é v e z esquina a O ' P o r r i l l , co^ 
j a r d í n , p o r t a l ; sala, saleta, t r e t 
cuar tos , cocino, b a ñ o , con servi-» 
cios san i ta r ios modernos y t r a s -
pa t io , p a r a c r í a s , en $30 Cy. In-< 
fo rmes a l lado o a l T e l . A-3433 . 
17595 27 n . 
E N D I E Z C E N T E N E S S E A L -
q u i l o l o coso Concord ia , n ú m . 3$ 
c o n los car ros en l a esquina. G r a n 
sola, saleta, cua t ro cuar tos , insta-* 
l a c i ó n e l é c t r i c a y gas, y servic ia 
san i ta r io comple to . L a l l ave en e l 
n ú m . 5. Su d u e ñ o : Dragones , núme-* 
r o 12. 
17615 23 n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
M a r i n a , n ú m . 54, en $60.00 Cy. I n -
f o r m a : A n t o n i o G . Solar . A g u o c a -
te, 128. T e l é f o n o A-3506 . 
17564 26 n . 
E N $30 A M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a u n a b o n i t a casa con p o r t a l , 
j a r d í n , t res buenas habi taciones, 
pa t io , t r a spa t io y servicios sonita* 
rdos, s i tuada en el V e d á d o . col le 19, 
n ú m e r o 501, en t re 12 y 14. Llav< 
e i n fo rmes a l l ado , en el 503. 
17543 24 n . 
SE A L Q U I L A ^ C O R R A L E S , SÍ 
bajos, fresca y m u y ven t i l ada , co^ 
sola, r ec ib idor , saleta de-' comen 
c u a t r o cuar tos y uno p e q u e ñ o ; á 
u n a cuadra de parques y t r a n v í a s ^ 
t o d a acabada de p i n t a r . T e l e f o n é 
A-1087 . 17497 25 n-
SE A L Q U I L A : S A N P E D R O f 
n ú m e r o 4, altos, p rop ios para cs< 
c r i t e r i o o casa d© h u é s p e d e s . I n -
f o r m a n en el Banco T e r r i t o r i a l , al< 
tos del Banco E s p a ñ o l . 
17546 24. n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I , 
dos al tos de Concord io , n ú m e r o 
127, con todos las oomedidades ne -
cesarias, lavabos, m a m p a r a s i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , p r o p i o p a r a u n a 
f a m i l i a de gusto. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m e s : Oquendo, n ú m e r o -
15, bajos, i zqu ie rdo . P r e c i o : 12 
centeens y f i a d o r . 
17526 26 n . 
S E A L Q U I L V N E P T U N O , 120, 
a l t o y bajo. B a j o : sala, saleta, 6 
habitaciones, u n a de el las con v i s t a 
a l a calle, comedor a l fondo y de-
m á s servicio. A l t o : so la y dos ha-; 
bi taciones. P r e c i o : 18 centenes. 
¡ I n f o r m e s : Cr i s to , 32. T e l é f o n o 
A-8576, de 9 a 1 1 ^ o de 3 a 6. 
17528 26 n . 
B O N I T O L O C A L P A R A E S T A -
blec lmien to , s© a l q u i l a l a casa C o m 
postela, n ú m . 86, casi esquina a, 
M u r a l l a . P r e c i o : 15 centenes. 
17568 26 n . 
O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a , p a r a c s í í t b l e e i m i e n -
t o , esquina de f r a i l e , acabada do 
cons t ru i r , en b a r r i o nuevo con buen 
pob lado , a t res cuadras de l a f á -
b r i c a de tabacos " H e n r y O í a y " ; ca-
l l e H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, i n m e d i a t o a l a l í n e a de t r a n -
v í a s L u y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M . 
Al i r a montes , L u y a n ó , 121 . 
17572 26 n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE 
a l q u i l a l a casa calle de N e p t u n o 
n ú m e r o 90, en t re M a n r i q u e y Com^ 
p a n o r i o . I n f o r m a n en R e i n a 72 
17406 28 n . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A "y* 
© l e g a n t e casa Calzada de l a V í b o -
ra , p r ó x i m a a l Pa radero do l a " H a -
v a n a C e n t r a l , " compuesta de j a r -
d í n , p o r t a l , sala, comedor, cocina 
siete habitaciones, cua r to de b a ñ o ' 
comjpíleto, servicio do criados, dos 
pa t ios .ent rada independiente e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , $80 Cv. p o r m e n -
sualldodes, o $7 5, p o r con t ra to . L a 
l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s : San-
tos S u á r e z , 29, Ojea-
17426 24 n_ 
JÜMREDRADO, N U M . áS^^E" 
a l q u i l a n los a l tos y bajos, de mol 
derna c o n s t r u c c i ó n , con sala, sa-
le ta , cua t ro cuar tos y uno de c r i a -
do comedor y b a ñ o . Prec io- 15 
centenes los a l tos y catorce loa ba-
jos ; pu_eden verse a todas horas, 
s u d u e ñ a : Calzada, en t re H o L 
Vedado, T e l é f o n o F-2165 
17437 26 n . 
S E A L Q U I L A N , E N $50 OY.. ¡os 
k ^ ? ™ ^ 6 l a oasa Es t r ada P a l m a . 
0- ( V í b o r a ) con seis cuartos, pa t io 
con á r b o l e s f ru ta les . A l lado l a 
o o y e ' ^ I n f o , r r a a n : cal le 25. n ú m e r o 
2 ° 3 , .Vedado , T e l é f o n o F-4224. 
_ 1 7 4 1 ^ 7 . ¿ Jk ¿24 • 
D l A x í I O B i i L A I v i A R i N A 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entremielo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 3 74 90 16 d-
GIENFUEGOS, 2tS, S E ADQIJ1-
la el bonito y ventilado secundo 
piso; tieno sala, saleta y tres ha-
bitaciones amplias, y demás servi-
cios. L a llave en la bodeg-a. In-
man: Obispo,, 104, camisería. 
17508 23 n. 
E X 0 C E N T E N E S , S E A E Q i : ! -
lan loa bajos do la higriénica y ven-
tilada casa San José, 29, compues-
ta de sala, comP<ior, cuatro am-
plias habitaciones y demás servi-
cios. Informes: Amistad, 134. 
17461 25 n. 
E N $45,00 ORO, S E A E Q U I I j A 
la espléndida casa de planta baja, 
calle de Neptuno, 213, casi escini-
na a Oquendo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro amplias habitacio-
nes y demás servicios y dos inodo-
ros. Informes: Amistad, 134. 
17460 26 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E Ali-
quilan los bajos de Campanario, 
13 3, entro Salud y Reina, de mo-
derna construcción; compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
más servicios. L a llave en el prin-
cipal. Informes: Julio A. Arcos, Ma-
lecón, 29, altos. Tel. A-703S. 
17453 25 n. 
S E ALiQUII^A, E N $55 AMERT-
canos, la moderna casa, Virtudes, 
al lado del número 130, de dos ven-
tanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, suelo de mosaicos y cie-
lo raso. L a llave en la bodega y su 
dueña en Concordia, 90, altos. Te-
léfono A-7098. 
17457 • 23 n. 
SAN M I G U E L , 133 
Se alquila en $79-50 ©1 alto de 
esta amplia casa, acabada toda de 
pintar, entre Gervasio y Escobar, 
entrada independiente, escalera de 
mármol, sala, saleta, comedor ,cin-
co hermosos cuartos con mampa-
ras, gran baño completo, cuarto y 
servicios de criados. Instalación 
eléctrica y gas completa. L a llave 
en ©1 bajo. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
17477 23 n-
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente al 
Banco de Nova Scotia. Informan 
en la misma. Café "Carrio." 
16700 30 n. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos, independientes, de Concor-
dia, 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad, en 7 centenes. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
17523 26 n. 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
te, vitrina, instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Composüefla, 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
llave enfrente. Informarán: In-
quisidor, 43, altos, de 11 a 1. 
17541 26 n-
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, núm. 2 5, casa nueval con pisos 
de cemento y columnas da hierro, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
mará: Hilario Astorqul, en Obra-
pía, núm. 7. 
C 4516 30 29 o. 
MALECON, NUMERO 3. S E al-
quila la hermosa planta baja, aca-
bada de pintar, compuesta de sala, 
comedor, seis habitaciones, cuar-
to de baño a la moderna, cuartos 
de criados, cocina y un hermoso 
portal. Informa el portero, y su 
dueño por teléfono F-1279. 
17525 28 n. 
NOTICIA C O N V E N I E N T E : Loa 
frescos y hermosos altos de Crespo, 
60, esquina a Trocadero, están de-
socupados, y se alquilan baratos. 
Correr a informarse a Dragones, 
44, esquina a Galiano, " E l Orien-
te". 
17468 29 n. 
ALTO, MUY BONITO, CLARO Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar, 78, Mitre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
Informan en los bajos . 
4681 1 n. 
PROPIO PARA ESTABLECI-
MIENTO, INDUSTRIA O DEPO-
SITO, SE ALQUILA LA CASA Y 
TERRENOS DE JESUS DEL 
MONTE, 98 Y 98-A, A MEDIA 
CUADRA DEL PUENTE DE 
AGUA DULCE, CON UNA SU-
PERFICIE DE 2,000 METROS. 
SAN LAZARO, 24, INFORMA-
RAN. 
17472 23 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Consulado, núm. 63. Sala, recibidor, 
5 grandes habitaciones, dos para 
criados, con todo el servicio. Infor-
man y la llave en los bajos y en el 
Convento de Santa Clara, Cuba en-
tro Luz y Santa Clara. 
17340 24 n. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa Malecón, 20, acabada de cons-
truir, con todos los adelantos mo-
dernos; altos y bajos, juntos o se-
parados. L a llave: Cárcel, 19, altos. 
Para informes: calle B, núm. 193, 
Vedado. Teléfono P-401T. 
17343 24 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA Calzada 
del Cerro, 629, con portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, patio 
y traspatio, con árboles. Precio: 
ocho centenes. L a llave al lado. Su 
dueño en el 438-F de la misma Cal-
zada. 17354 24 n. 
Inquisidor, número 37 
se alquila este espléndido piso prin-
cipal, con once habitaciones. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
17356 2 6n. 
S E ALQUILA, E N 10 C E N T E N E S 
E n ia calle del Sol, número 27, 
un alto precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
Informará: Hilario Astorqui. Obra-
pía, núm. 7. 
C 4515 30 29 o. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d. Belascoaín, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tón y doble servicio. Informan ©n 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos y bajos de Antón Re-
cio, 7 5, moderno, y Lamparilla, 72 
y 94. Hay habitaciones para hom-
brea solos. 
. 17026 23 n. 
S E ALQL1LAN, E N 13 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San Ni-
colás, núm. 65, con cinco habita-
ciones, comedor corrido al fondo 
patio y traspatio. Informan: te-
léfono F-2597, d© 12 a 6. 
17186 24 n. 
S E A L Q U I L A L A , E S P I i E N D l -
da casa cali© 4, esquina a 15, con 
S habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-
dos, g-arage y caballerizas. Precio: 
$180 moneda oficial. Informes en 
la locería L a America., Galiano, 118. 
Teléfono A-S^ú , Puede verso a to-
das horas. 17241 n. 
V A Q U E R I A 
Se reciben proposiciones de arren-
damiento de la situada en la casa 
Quinta, num. 60, esquina a C. Ve-
dado. Informa el Dr. Puigr, en Cu-
ba; 17, de 2 a 4. teléfono A-2964. 
17366 1 d-
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael, 
sé alquilan los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. 1.a lla-
ve e informes: al frente, en el 43. 
17278 24 n. 
" PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una casa en Pogolotti. Va-
rona Suáre?; y Pasaje. • Punto acre-
ditado. Informan en Zanja, 88, y 
Zulueta, 44 (moderno.) 
17434 25 n. 
S e a 
u n l o c a l 
propio para establecimiento, en el 
gran centro comercial de Monte, 
entre Carmen y Rastro. Informan: 
Monte y San iWlcoláa, sastrería " E l 
Pueblo." 17 405 24 n. 
BERNAZA, 62, E N T R E MURA-
11a y Teniente Rey, se alquila un 
zaguán, propio para olguna indus-
tria o guardar un automóvil; tam-
bién hay una sala alta, muy am-
plia a la calle. 
17313 24 n. 
R E I N A , 103 
Se alquila un moderno y elegan-
te segundo piso, compuesto de te-
rrazo, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para ci'iados independien-
te. Precio: 18 centenes. 
17331 23 n. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de la casa San Miguel, 
7,6-7 8, propios para familia nume-
rosa- L a llave en la Academia. 
17244 25 n. 
S E ALQUILAN QUINCE CABA-
llerizas, con un espléndido patio co-
mo para treinta carros, y muy bue-
nas habitaciones. E n 23 y ,G, infor-
marán. 17372 1 d. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
altos en siete centenes, y unos ba-
jos en cuatro centenes, en la calle 
Baños, entre 19 y 21, entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en los 
bajos, tienda rl« rnwt> = 
17334 23 n. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E : Co-
rrea, 44 ,terraza, gabiente, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño, co-
cina, servicio de criados, cielo ra-
so, comedor. S45 oro español. In-
formes: Correa, 34. 
17285 26 n. 
S E ALQUILAN 
Zanja, 126%, esquina a Arambu-
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios-
Zanja, 126%^, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 126 %-B, bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Estas casas son todas nue-
vas. Informan en la bodega de la 
esquina. 
16756 30 n. 
ALTO, LINDO. BONITOS T E -
chos y pisos, claro, seco. E s una 
tacita d© plata para familia dis-
tinguida y corta. Véalo, que ito 
gustará. Buena cuadra. Escobar, 
7 8, entre Neptuno y Concordia. 
17235 28, n. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 7 
centenes, la bonita- casa 5a., 49, en-
tre B y C, propia para corta fami-
lia; es sumamente fresca y saluda-
ble. Llaves: bodega 5a. y C, e infor-
mes: San Nicolás, 80. altos. Telé-
fono A-2628. 
17263 29 n. 
S E ALQUILA, BARATISIMA, en 
17 y 4, una casa compuesta de sa-
la, saleta, 3|4, baño, copina, ins-
talación eléctrica y cielo raso- In -
forman en la misma. 
17311 24 n. 
S E ALQUILA, E N 6 O E N T E -
nes, la casa Aguila, 6, con sala 
grande, 3|4 y comedor; propia para 
industria. L a llave en la bodega 
de Colón. Informan: Industria, 45. 
17309 24 n. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29-
16732 5 d. 
Se Alquilan 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
dff Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados ALTOS de las casas de 
moderna construmión números 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería. 
L A CONSTANCIA. 
Manrique y San José. 
4680 1 n. 
S E ALQUILAN, E N AMARGURA, 
16, tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes; Hay interiores más 
baratas. Informan en la misma. 
17336 23 n. 
A R B O L S E G O 
Acabada de pavimentar, entre 
Malajo y Sitios, se alquila una casa 
en ?22 Cy., compuesta de sala, sa-
leta y %• Francisco Pcñalver, Ar-
bol Seco y Maloja. Teléfono A-2824. 
17225 23 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
cipe, num. 2, propia para estable-
cimiento, por tener dos puertas pa-
ra Principe y otras dos para San 
Ramón. L a llave el bodeguero de 
enfrente. Informes en Línea, nú-
mero 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-4071. 
1737 0 I d . 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286, 
17083 26 n. 
P a l a c i o " C á r d e n a s " 
E n esta hermosa y bien situada 
casa encontrará mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas hablta-
clonee con vista al paseo de Mar-
tí, a precios sumamente reducidos 
con todas los comodidades propias 
del giro. Una visita y os conven-
ceréis. Palacio "Cárdenas," Pra-
do, 6 5. altos del "Néctar Haba-
.rcero- 1G963 24 n 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
>,9lm^^ a,tos <ie las casas Animas, 
«•« y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doblo servicio y 
cuarto de criados. ?65. Informes er. 
la misma v en Prado, 51. M Ro-
dríguez. 17 03.6 2 6 u. 
19 , entre J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente in-
dependiente. Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry. cocina, baño mo-
dernísimo completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio módico. Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 n. 
HABITA0I0 
A G U I L A , 113, 
esquina & San Rafael. 
Gran casa para familias. 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
17757 30 N 
M E 1 U V D K K E S , 113, P I S O S E -
gundo. Se alquilan varias habita-
ciones, sanas, claras y ventiladas, 
pisos de mosaicos; hay un hermo-
so baño, inodoro, llavines, luz eléc-
trica; a matrimonio sin hijos o per-
sonas solas. 
17747 2 d. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno, dos-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes- Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella, Ayuiar, 72, 
altos. 
17713 27 n. 
F R E N T E A L BANCO CANADA 
E n la calle de Obrapía, 36 y 
medio, entre Cuba y Aguiar, se al-
quila un hermoso departamento de 
planta baja, compuesto de dos sa-
lones propios para oficinas- Tie-
nen piso de mosaicos, tres venta-
nas y puerta de acceso. Mampa-
ras de cedro y cielo raso. Servicio 
sanitario y lavabo. Tiene aceras 
acabadas d̂e construir. Se alqui-
la barato. Informarán en la mis-
ixia, a todas horas. Tel. A-6242. 
C 4921 5-21 
E N R E I N A , 71, ALTOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, se al-
quilan cuatro habitacioines, con pi-
sos de mármol y una con balcón 
corrido; es casa formal. E n la mis-
ma se alquila un zaguán, propio 
para una vidriera de tabacos. 
17672 24 n-
SAN J O S E 48, A L T O S . 
Esquina a Campanario, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una habitación en 
la azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de mármol y luz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Precios módicos-
17678 28 n, 
E N V I L L E G A S , 46, S E ALQUI-
la, a personas mayores, una her-
mosa habitación, propia para tres 
hombres; está muy cerca de O'Rei-
lly y Obispo y de los teatros. E n 
los bajos informan. 
17631 24 n. 
Habitación solicitada 
por un extranjero con buenas cos-
tumbres en la casa de una familia 
respetable y en buena parte de la 
ciudad. Con desayuno y una comi-
da- E l cuarto tiene que ser escru-
pulosamente limpio, con baño, gas 
o luz eléctrica. Precio moderado. 
Mencione todos estos particulares 
en contestación. H. M. Apartado 
núm. 253 . 
17679 24 n-
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospec-
to. 17644 19 d. 
NEPTUNO, 33, S E A L Q U I L A una 
habitación en la azotea, con su ino-
doro, cocina y luz eléctrica, a ma-
trimonio sin niños o señoras solas 
de moralidad. No hay más inquili-
nos. 17613 25 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un veso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 17243 i4-d 
E N L A C A L L E D E HABANA, 
cerca del mar, en casa de un matri-
monio ,se ceden dos amplias ha-
bitaciones, con luz eléctrica, a ma-
trimonio solo o con un niño. Hay 
espléndido cuarto de baño. Se 
cambian referencias. Informes en 
San Ignacio, número 6 ,de 4 a 6 
P- m. 17602 27 n-
HABITACIONES E S P L E N B l I -
das, con piso de mármol y vista a 
la calle, y también un escritorio, se 
alquilan en O'Reilly, 13. E n Empe-
drado, 15, hay una alta. No se ad-
miten niños. 
17626 27 n. 
S E ALQUILA UNA SALA, P R O -
pia ¡paira escritorio y un cuarto 
amueblado con todo el servicio; 
único inquilino. Santa Clara, 17. 
17584 23 n. 
PALACIO BRIS 
Zulueta, 83. Teléfono A-3178. Ca-
sa acabada de fabricar con todo el 
confort moderno. Departamentos 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente en todos elllos, 
desde diez pe9os americanos. Luz 
e'-éctrica toda la noche. 
17535 24 n. 
S E ALQUILA E N ANIMAS, nú-
mero 18, punto céntrico, una sala, 
para consulta de módico o dentis-
ta. Informan m los bajos. 
17530 26 n. 
HABITACION G R A N D E , VIS-
ta a la calle, con luz, se alquila 
a señora sola u hombre solo, me-
diante referencias. Casa de corta 
familia. Chacón, 26, bajos. 
17254 23 n-
DEPARTAMENTOS Y HABITA-
ciones baratas, se alquilan en Mu-
ralla, 8%, esquina a San Ignacio, 
Jesús María núm. 6. Rastro, núme-
ro 4% y Escobar, 85. Informan en 
las mismas. 
17547 26 n. 
M E R C A D E R E S , 4, AI/TOS. S E 
alquilan varios departamentos con 
vista a la calle, para oficinas y hay 
habitaciones interiores a 7 y 8 pe-
sos. 
17467 23 n. i 
HABITACIONES Y COMIDAS. 
So alquilan habitaciones con y sin 
asistencia y se sirven comidas a 
domicilio a la carta. E n Belascoaín. 
126, altos. ' 
16254 o q -
E N C A T O R C E PESOS S E A L -
quila una habitación con vista a 
la calle; otra con balcón en tres 
centenes, Industria, 72-A.. Teléfo-
no A-5734;Vy on Virtudes, 12 mo-
demo, una con balcón a la calle, 
en catorce pesos. Teléfono A-3529. 
ÍT**8 Í 4 n. • 
E N LOS ALTOS D E AMISTAD, 
52, casi esquina a Neptuno, se al-
quilan hermosas habitaciones a cor-
ta familia. 
1 7 3 8 8 I d . 
A liomores soios, se alquilan., por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas limpias y bien 
ventiladas, dónelo ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas couicrcialea del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tieno magní 
fleos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraja para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam» 
blén magníficos departamento* pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
COMPAÑIA 
j O'Reilly, núm. ÍS.—Tel. ^-9848 
S| • Esta acreditada Agencia faci-
lita ,con buenas referencias, to-
da clase de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costu rcras, lavande-
ras, etc., etc- A los Hoteles, fon-
das, cafés, panaderías, cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices so mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el 
campo. 
16258 28 n. 
LA 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
! GAVÍ i l A N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
EN U NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y . se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
17450 16-d 
HABITACION AMUEBLADA en 
la Víbora, desea joven extranjero; 
preferida en casa de corta familia. 
Informes detallados a O. B., Apar-
tado 1787. 
17591 23 n. 
A g u i a r , 101 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
POSADA "DAS DEIACIAS," Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16090 26 n. 
S E ALiQUIUAN AMPLIAS Y 
ventiladas habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin niños, en 
doria, 221, entre Carmen y Ras-
tro. 
17504 23 n. 
H A B A N A , 26, A U T O S , S E A L -
quilan 2 habitaciones, una con bal-
cón a la calle, con luz eléctrica, 
baño y toda asistencia; a caba-
lleros o señoras de toda morali-
dad. 17256 23 n. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos (nueva administración). Monte, 
5, con o sin muebles y toda asis-
tencia. Maloja, 131, una accesoria, 
12 pesos. Sol, 112, cuartos a 9 y 10 
pesos. Baños, 15, entre Línea / 
Calzada, un departamento, 15 pe-
sos; habitaciones a 6, 9 y 10. E n 
todas se da llavín, a personas de 
moralidad. 17243 23 n. 
L A AMERICA. Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. Teléfo-
no A-2404, E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, chauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas 
de trabajadores. Roque Gallego. 
16465 7 d. 
u i n f i f f i n H m i f n n i i n i n i m m m T m m m n 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E SOLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, blanca, que sea limpia y 
trabajadora; ha de entender de re-
postería, si no que no se presente. 
Morro, 11, moderno, bajos-
17743 26 n. 
E S T O Y E S T A B L E C I D O E N 
buen negocio. Busco mujer con al-
gún dinero que quiera asociarse 
para desarrollarlo. Contestación 
por escrito así: B. Martínez, Lista 
de Correos. Habana-
17751 26 n. 
COSTURERAS, S E SOIACITAN. 
Una oficiala y dos aprendizas ade-
lantadas en Obispo, núm. 56. Taller 
de modistas. 
17760 26 n. 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA 
para los quehaceres de corta fami-
ilia y que entienda algo de cocina. 
Sitaos, 49, bajos. 
17752 2fi ti 
S E SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos para vender relojes eléctricos. 
Dirigirse a Palmer, O'Reilly, 25 de 
10 a 12 a. m. 
"754 20 n. 
P O S T A L E S Y NOVEDADES. Ca-
sa Editorial necesita un Represen-
tante activo en cada Ciudad de Cu-
ba, para vender postales al Comer-
cio solamente. Buema comisión. 
Muestrario al recibo de $1 U. S. Cy 
Novedty Export Co. 4 Cedar" St' 
New York. 
C 4929 3.̂ 9 
S E SOLICITAN A G E N T E S E N el 
interior de la República para la re-
presentación de un negocio acredi-
tado, productivo y de fdcil coloca-
ción por su magnitud. Dirigirse a 
C. T. de C; Apartado de Correos 
1649, Habajia. 
17707 •>£ „ 
S E SOLICITA UNA SI.ÑOKITA. 
de mediana edad, para encargada 
d^ almacén de ropa; siendo indis-
pensable entienda de costura- In-
lumies: Hotel Pasaje. 
17733 27 n. 
S E N E C E S I T A N LNA CRIADA 
y una cocinera en la calle Cí nú-
mero 2 3, entre 17 y 19. Vedado. 
17731 2 5 n. 
N E C E S I T O M U C H A C H O .Jo-
ven, español, que conozca la Ha-
bana para cobrador. Sueldo: 27 pe-
sos. Tieno que depositar 30 pesos-
no so admiten garantías. También 
necesito un cochero y un criado 
Agimcate, 37^, esquina a Obrapía. 
'Í7723 ru 
\ Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E 
PARA ÜN ASUNTO DE GRAN 
interés familiar, se desea saber el 
paradero del Teniente del E . L . 
señor Romualdo Monto de Oca. Se 
suplica la reproducción en la pren-
sa deil interior. Diríjase a José 
Monte do Oca. San Juan y Martí-
nez,. 
17696 27 n. 
PARA CASA D E CORTA F A M L 
lia en el interior do la isla, se so-
licita, una cocinera española. Suel-
do: $20 y ropa limpia. Se paga el 
pasaje. Muralla, 80-
17726 25 n. 
V I S O 
Deseo saber dónde se encuentra 
José Corrales Torres, español. Ha-
ce siete años trabajaba en Cien-
fuegos, en la casa "Dos Herma-
nos." Dirigirse a Nueva Gerona, 
Isla de Pinos, a Modesto Gil. Se 
gratificará con diez pesos Cy." 
17648 30 n. 
D E I N T E R E S 
Para coadyuvar en compañía de una 
buena firma comercial de Santiago 
de Guba, al completo desai-royo de 
negocios en dicha localidad, es de in-
terés una comandita o socio que apor-
te de $5,000 a $10,000. 
Todos cuantos informes desee so-
bre ei particular puede pedírselos al 
•señor José Alvarez, apartado 123, 
Manzanillo; pero al hacerlo, acompa-
ñe serias referencias. 
C 4920 8-21 
SIMEON C A B R E R A M O R A L E S , 
que vive en Sol, 8, hotel "Tres Her-
manos", desea saber el paradero de 
Simeón Morales. Quien sepa su pa-
radero hará un señaíado favor co-
municándoselo al primero, que sa-
brá agradecerlo. 
1769 4 27 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsmlar, para la limpieza de ha-
bitaciones y cuidar una niña peque-
ña. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Informan en Amistad, nú-
mero 76, almacén de "Las Filipinas." 
17700 25 n. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H \ P E L A Í N & 
R O B E R T S O N , álox 296, 
Chicago, E . U. 
S0-12-n. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que duerma en la coolcación. Cam-
panario, 9 8, altos, esquina a San 
Miguel. 17604 23 n. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa bien su oficio; se prefie-
re si duerme en el acomodo. Suel-
do: 4 centenes. Reina, 83, antiguo. 
17071 24 n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de E E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 2fi, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
COCINERA 
E N V I U L E G A S , 100. ALTOS, 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
SUELDO, 3 L L I S E S 
17669 24 n. 
S E SODIC1TA UNA MANEJA-
dora, española, en 19 y L , Vedado, 
que tenga buenas referencias-
17674 24 n. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que esté acostumbrada a servir y 
sepa coser a mano y máquina, con 
recomendaciones de donde haya es-
tado. E n Aguiar, núm. 6 0, después 
do las diez de la mañana. 
17680 24 n. 
S E N E C E S I T A INMEDIATA-
mente un buen vendedor viajero-
Se prefiere uno que conozca el ra-
mo de camisas. Dirigirse por car-
ta, únicamente, dando refox^encias y 
demás detalles a L a Monopol Im-
port & Export Co. Empedrado, 30. 
Habana. 
17627 23 n. 
iiiiirMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 
SE OF 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
¿arde, y es seguro, que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA 
na edad, desea colocarse de criada 
de mano o de habitaciones; entien-
do de cocina, para matrimonio so-
lo o muy corta familia. Informan: 
Empedrado, 9. No admite tarjetas. 
^ 55 26 n.. . 
CRIADA D E MANO O MANE-
jadora, desea colocarse; muy bue-
nos informes, en Galiano, 127. 
17753 26 n. 
i NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada o cocine-
ra. Informes: Dragonea, 5 y 7. Ho-
tel "Ivas Nuevitas". 
1 7756 26 n. 
S E D E S E A UNA ORLADA, D E 
señora, competente, española o ex-
tranjera, de moralidad, con buenas 
referencias. Pagaríaso buen sueldo 
Dirigirse a "Villa Rosa", 17 y d . 
Vedada, de dos de la tarde en" ade-
lanta. 
17759 X6 n. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
i i. n la Capital (ie la Perla de la« a 
Autorizado por las Leyes, existe, en i a ^ t , se vo más i - L 
tillas, un Centro de Matrimonios, q ^ cada día 86 '0 mó'8 ^ o r e c H . 
educado y laborioso, con tal que le caiga 
con la delicadeza que ella se merece. n 
prestigios: Esto es un dulce " a ^ ^ e n í ^ ^ \ ^ n a ^ d a m í f C e a ^ hombres dignos y, con e ^ i a l cariúo, ^ ciendo todavía dicha Institución, ^u'^ra" Jo61|ces medlanu 
5 • i^or-^íhao rmo<» í mandando sello para la rcsmvif̂ f"? matrimonio Escríbase, pues, ( D H I E C T O R D E "nriW* ^la). 
cono 
el m con la siguiente sencilla dirección: D I R E C T O R D E "ODBA PRo" 
G R E S I V A " . — H ARANA. 
16327 80 
LA 1 DE AGUÍAR 
Agencia de colocaciones. Da 
única que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual-
quier punto de la isla. Monto, OW. 
Teléfono A-30 90. J . AUONSO-
17490 16 d. 
UNA J O V E N , D E CODOR, D E -
sea colocarse para la limpieza de 
una casa en las horas de la maña-
na o de habitaciones, no duerme en 
üa colocación; en la misma se ofre-
ce una lavandera. Tienen referen-
cias Informes: San Miguel, 214, al-
t0Í774S _ _ ^ n _ 
S E D E S E A C O I . ( X A H E N P1U-
mera hipoteca $5.000 sobre casas; 
se prefiere en el centro de la Ha-
bana, barrio anexo y Vedado. Tra-
to directo con el interesado, a cual-
quier hora. Habana y Acosta, en 
la bodega. 
117746 26 n-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, muy formal y acos-
tumbrada en el país, de manejado-
ra, criada de mano, o limpiar habi-
taciones. Tiene recomendaciónes-
No se admiten tarjetas. Informan 
en Cuba, 16, aJtos. 
17745 26 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MI -
chcha, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Informan 
en Figuras, núm. 44. 
17744 26 n. 
UNA J O V E N , PENINSU LAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano; está, acos-
tumbrada a servir y sabe cumplir 
con su obligación. Informes: en 
Carmen, 6, altos. 
17742 26 n. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criandera, 
tiene abundante leche y buena; 
puede presentar su niña, y dió a 
luz hace un mes y días. Calzada de 
Concha, Luyaaó, Puente Pastra-
na, niim. 9. 
17741 30 n. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E -
diana edad, desean colocarse para 
habitaciones y zurcir, cosen algo 
a máquina y a mano; saben cum-
plir con su obligación. Informan: 
San Ignacio, 57. 
17737 26. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
muy cariñosa con los niños; tiene 
quien la recomiende de las casas 
donde ha estado. Calle 7, número 
63, Vedado, esquina a F . 
17736 26 n-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe algo de cocina; tiene bue-
nas referencias. Informes: Drago-
nes, 16, zapatería. 
17735 26 n. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
aa de mano, una muchacha, acos-
tumbrada en él país. Informan en 
Monte, 123, altos. 
17714 26 n. 
SEÑORA, J O V E N , ESPAÑOLA, 
se ofrece; es buena criada de ma-
no, o para manejadora. Calle Apo-
daca, núm. 17, cuarto número 9-
17721 25 n. 
C O S T U R E R A , V I Z C A I N A , C O N 
buenas referencias, desea colocar-
se en casa particular; no tiene in-
conveniente en limpiar alguna ha-
bitación. Informarán en Amistad, 
80, altos del café-
17716 25 n. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
señoras, peninsulares, de criande-
ras, con buena y abundante leche; 
tienen quien las ' recomeinde. In-
forman: Zanja y Aramburo, bode-
ga, y en Salud, 28, a todas horas, 
y en Inquisidor, núm. 14. 
17722 25 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E : UNA se-
ñora, de mediana edad, de cria-
da, no dtierme en la colocación, 
y una muchacha de criada. Glo-
ria, 64, cuarto núm. 3. 
17724 , 25 n. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse en una misma ca-
sa: ella de cocinera y él para otros 
quehaceres; se prefiere sea en el 
campo; son jóvenese y saben leer y 
escribir. Informarán: Antón Recio, 
num. 70. 
1768.1 25 n. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, en casa de moralidad, para 
cuidar a un enfermo o para los que-
haceres de una casa. Informan en 
Ayesterán, 26. Tulipán. 
17683 os >, 
FARMAGEIITIOO 
Titular, con esmerada práctica, 
desea regencia en cualquier pueblo 
de la república, prefiriéndo Orien-
te. Dirigirse al interesando, Vicente 
Fonticoba, callo de Egido, num. 16, 
piso bajo. 
17691 25 n. 
UNA BUENA COCINERA, CA-
talana, solicita casa de corta fami-
lia; cocina a la criolla y española, 
no duerme en la colocación. Infor-
man; Reina, 17, altos de "La Ti -
naja". 
17695 25 n. 
UNA PENINSULAR. D E media-
na edad, desea colocarse dé co-
cinera para corta familia; no tie-
ne inconveniente en ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informes: 
Suároz, 4, bajos. 
17697 25 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; con buenas refe-
roncals. Informan* en Fernandina, 
5 9, alto;», habitación 5. 
17705 25 n. 
D E S E A COLOCAHSIv U \ B U E N 
cocinero, en cualquier lugar, d© 
campo; sin pretensiones; tiene quien 
lo garantice. Informarán: Martí, 
24, Quemados de Marianao. 
17704 or, « 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse, en basa moral, de criada 
do m.mo o manejadora. Es muy 
formaj y tiene referencias. Dan 
ra/rtn: Calzada Cristina, 68. 
17710 55 n. 
UNA M U C H A C H A , D E ME^tT^ 
na edad, se coloca para acom 
fiar señoras y ayudar a lo,s o, 
haceres do la casa. Tol ^ fi..g 
Virtudes, 4 3 ;ticne referencias 
17668 23j^ 
UNA MUCHACHA, DESEA ^ 
locarse de criada do mano o m 
nejadora. en casa de raoralida^ 
tiene buenas referencias v saK 
trabajar, Informan: Santiago 
mero 3. 17667 * 
S E D E S E A C O L O C A R U x V u T ' 
chacha, de manejadora o criada d 
mano; tiene quien responda iJ!' 
ella; os recién llegada. Informé 
en la Calzada del Cerro, 687 o-, 
nlcería. 17629 ,4 n 
SI1 D E S E A C O L O C A R UN \~m7^ 
chacha, de criada de mano \ xn» 
nejadora; sabe marcar y coser p 
lie San José, núm. 115. ' *' 
17732 iz. „ 
D E S E A COIX)CARSE UV 
chacho, español, de chauffeur tirár 
tico m ei manejo y reparación^ 
puede p'-esentar carta de donde há 
trabajado. Informan: Vives, 153 J" 
toj, habitación 22, a todas horas' 
17734 os T 
QUIMICO, GRADUADO D E r j c 
colegio do azúcar, necesita traba-
jo. Monserrate, núm. 11. p t 
17726 "or-
UNA JOVEN, PENINSUL4R 
DESEA HALLAR UNA CASA D? 
RECONOCIDA MORALIDAD Y 
BUENAS COSTUMBRES, PARA 
COSER; SABE CUMPLIR CON 
SU OBLIGACION Y TIENE IX 
MEJORADLES REFERENCIAS. 
REFUGIO, 4, ANTIGUO. 
D E S E A COLOCARSE ÜN joven 
peninsular, do 22 años, de criado 
de mano o de chauffeur, está prac-
tico en el servicio, con muy buena» 
referencias de las casas donde tra-
bajó. Informan: Luyanó, 227. 
17630 24 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J0-
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos; sabe coser y tiene buenas reco-
merudacionos- Informan en Reina, 
117, carnicería. 
17635 24 n 
UN C O C I N E R O , D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa par-
ticular, comercio o embarcado; sa-
be cocinar española y americana y 
hacer pan a la americana. Aguiar, 
59, darán razón. 
17637 24 n. 
J O V E N , ESPADOLA, REOIEÍ 
llegada do España, sin pretensio-
nes, desea colocarse con un matri-
monio solo sin niños, una o dos se-
ñoras solas para criada de mano, 
es magnífica para la limpieza; sab» 
muy bien su obligación: prefiere 
sean católicos. Informarán: Ca-
llo de Bernaza. 51, puesto de fru-
tas. 17633 28 n. 
D E S E A COLOCARSE UN BLEN 
erado de mano, en casa particular; 
es muy trabaajdor y sabe servir 
con perfección; buenas referencia* 
Informarán en Prado, 62, altos. 
17643 24 n. 
S E O F R E C E UN BUEN SER-
VÍ ente, peninsular, de medianat 
edad, práctico en el servicio de lim-
pieza y en el de comedor ,con muy 
buenos informes. Consulado, H 
dan razón. Teléfono A-'4775. 
1764 7 24 n. 
UNA J O V E N , D E COLOR, Dí> 
sca encontrar una casa particular 
para coser; que la señora entienda 
do costura y tenga buen trato. No 
tieno inconvoniente en dormir en 
la casa. Informes: Acosta, núme-
ro 61. 17662 24 n-
BUENA COCINERA D E S E A Co-
locarse, con referencias, especiali-
dad para americanos, franceses y 
español; estoy instruida en New 
York, tanto en repostería como en 
lo demás del oficio de cocina, in-
cluso hasta el pan americano. Sai-
dría fuera en buenas condiciones. 
Razón: Plaza del Vapor, 24, por 
Galiano, azotea, Micaela Vilellas. 
17660 24 n. | 
S E D E S E A COLOCA» UNA J0-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina y 
costura; no se coloca menos de trefl 
centenes y ropa limpia y de cama» 
Calle Genios, núm. 19, entre Con-
sulado e Industria, 
17663 24 n. 
S E O F R E C E UNA COCINERA» 
española; no duerme en la colo-
cación; puede ayudar a algún AU«' 
hacer. p:n la misma una criada 
fina; sabe coser. Las dos tieíven 
referencias. Monte, 92, altos. 
17658 2* 
D E S E A C O I O C A R S E UNA 
ninsular, de criada de mano o P*' 
ra limpieza de habitaciones, Pre^ 
riendo esto último; tiene bueña-
recomendaciones. Informaíi: Vir-
tudes, 96, altos, habitación 35. 
17657 24 n-
SEÑORITA, D E BUENA AfA-
rlencia y gmn educación, d^e» 
colocarse de governess en casa 
ticular o para acompañar a sea 
ra anciana o caballero, ^iríjanf 
Ronand: Prado, 71; Norman Hou 
se. 17640 2Ü1— 
D E S E A COLOCARSE UNA Sj£ 
ñora, peninsular, de criandera; " 
ne buena y abundante leche y 
na recomendación; no tieno 
conveniente salir para \xt 
punto. Informan en Sitios, 
Oquendo y Marqués González, ^ 
E . 17646 2 i Í ^ 
PARA MANEJADORA P^SE* 
colocarae, muchaohita de 1̂  ft , 
años, muy cariñosa para ^ cta 
ños; responden por su cont<;ACio, 
sus padres. Informes: Antón ltec 
93, moderno 
17675 24 n-
D E S E A C O L O C A R S E A 
ninsular. recién llegada, do 5]e., 
dera, con buena y abundante ^ 
cha; no tiene inconveniente ^ 1 .. 
lir fuera de la Habana. Iniorm , 
Ayesterán, núm. 3. , „ 
17G73 ^ - J - i - ^ S f 
UNA j o v e v , P ^ r ^ f 1 7 ^ -
so desea, colocar de cria.da d» ^ j 
no; sabe cocinar algo. Cárdena»' : 
17670 ^ D. 
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" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de Í í E O H E 
T E U E F O Í Í O A-4810. 
Carlos m, n ú m e r o 6, por Poclto» 
T e l é f o n o A-4810. 
Calla A , esq. I T . T e l . A-1S83. 
Vedado. 
B u r m a crlofllas, todas del p a í s . 
Precio m á s barato qu© nadie. Ser-
Tlclo a domicilio, t res veces ai d í a , 
Jo mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monta y en l a 
Víbora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
' 16402 30 p-
A T E N C I O N } C O C I N E R O C A T A -
l á n que cocina a l a e spaño la , y 
c r i o l l a , con p e r f e c c i ó n ; desea casa 
p a r t i c u l a r o do c o m e r c i ó el d o -
m i c i l i o on l a calle 4 mnnero 174, 
en t r e 17 y 19, c i i a r to n ú ; u . 3. 
17697 23 n . 
BLUSAS DE SEDA 
Charrttcuse, modelos elegantes do 
P a r í a a luis y c e n t é n - Merced , n ú -
mero 30, an t iguo . 
17540 3-d. 
JOV^EN, P E N I N S U I j A R , D E S E A 
colocarse como mane jadora o c r i a -
da de m a n o ; en casa do m o r a l i d a d ; 
t iene referencias. R a z ó n : " L a A u -
x-ora", Dragones, cuar to n u m . '27. 




queros y Bolsistas. 
G A N G U I T A S . C A D D E C O R R A -
les, 2 |4„ 2 ventanas, $2,350. E s t r e -
lla, 6 x 30, $3(3 00. V íbora , 2 cua-
dras de l a Calzada. 6 x 40, mam-
pos ter ía , portad, $2,250. V e r o escri-
bir a J . Earr inaga , Mercaderes, 11, 
tatos, de 10 a 11 a. m. 
17531 26 n. 
" " S É O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, s in n i ñ o s , de med iana 
©dad, con buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
e l la pa ra coser a mano y en m á -
quina, o p a r a mane ja r u n n i ñ o ; y 
¿t pa ra c r iado , es p r á c t i c o en e l 
servicio. D l r e o c i ó n : Dragones, 40, 
altos, cuar to 9, f r en te a l a plaza. 
17604 2 5 n . 
U N A S E S r O R A , P E N I N S U D A R , 
ée mediana edad, desea colocarse 
de cocinera con cor ta f a m i l i a ; duer-
me en el acomodo. Sueido: 3 cen-
tenes I n f o r m a r á n en Reina, 17, a l -
tos. 17614 23 n . 
D E S E A C O D O C A R S E D E C O C I -
nera ,una s e ñ o r a , pen insu la r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; en casa 
partiouüar o es tablecimiento. C o m -
postela, 2 4. 
17607 23 n . 
U N A J O V E N , D E C O D O R , m u y 
fo rma l , desea colocarse de c r i ada 
de mano; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. I n f o r m a n en A g u i -




DORES D E LIBROS, 
prácticos y con referencias 
a satisfacción; para traba-
lar durante el día; para 
trabajar por horas al día; 
para trabajar las veces 
que sean necesarias en 
la semana o durante el 
mes. 
E S P L U G A S C o 
Teléf. 6460 San José, 44 
17293 23 n . 
Tenedor de Libros 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
ra traducciones de i n g l é s ^y espa-
ñol . Dirigirse a J , en esta a d m i -
nis trac ión , 
c. 4795 16 13-N. 
D E S E A CODOCARSE U N A .TO-
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jadora ; sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien respon-
da por su conducta . I n f o r m a n en 
Aguiax, n ú m . 11, an t iguo . 
17624 23 n . 
S E D E S E * C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular , de 28 a ñ o s de 
edad; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión ; tiene buenas recomendacio-
"nes; no t iene inconveniente en i r 
e l campo, siendo u n a f a m i l i a de 
mora l idad . E l d o m i c i l i o es: N e p t u -
. no, 56, bajos. 
17622 23 n . 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de c r i ada de m a n o ; es m u y 
formal y sabe c u m p l i r con su o b l i -
gación. I n f o r m a n en Inqu i s idor , 
16, por Santa Clara , s a s t r e r í a . 
17621 . 23 n . 
D E S E A C O D O C A R S E U N A SE-
fiora, peninsular , de med iana edad, 
de criada de mano o mane jadora ; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t iene 
ÍQuien responda por el la . I n f o r m a -
r á n : San Francisco y San Rafae l , 
n ú m e r o 155, p o r San Rafael , ha -
bi tac ión n ú m . 3. 
. 1^12 23 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U D A -
res, desean colocarse de criadas d© 
mano o manejadoras ; saben c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n y t i enen re -
ferencias. I n f o r m a n : Vi l l egas , 34, 
bodega. 
17575 23 n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A .TO-
^en, peninsular , de c r i ada do m a -
no," t iene recomendaciones- Mon te 
y Es tévez , 367, an t iguo . 
1763 8 24 n. 
P A R A C R I A D O D E CASA par-
t icular , se ofrece uno excelente; 
•tiene buenas referencias y ' sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
mes: Teniente Rey, 94. 
_ 17620 23 n. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A M u -
chacha, do mediana edad, pa ra c r i a -
da; entiende de cocina; es p e n i n -
sular. I n f o r m e s en l a H a b a n a : ca-
lle Oloria , 172, duerme en el aco-
jnodo. 17619 23 n-
SE D E S E A COLOCA K U N A JO-
J*p .peninsular , de c r i ada de ma-
•VS t iene buenas referencias. V I -
Uegas, n ú m . 10 5. 
17583 23 n . 
U N A S E X O R A , E S P A S O D A , D E 
madiana edad, desea colocarse pa-
r* el Bervicio d© una f a m i l i a cor ta . 
Con recomendaciones. San L á z a -
ro, n ú m . 2 95. 
17592 28 n. 
U n a j o v e n d e s e a c o l o -
carse en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
orlada o cocinera, en el Vedado o 
^ I b o r a . I n f o r m e s en l a se ider ía 
'La Democrac i a " . Monte , 103. 
17436 30 n. 
« N A P E N I N S U L A R SE O F R E -
^ Para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
*«fiora o i r de manejadora . D o -
m í n g u e z , 1, Cer ro . T e l é f o n o A -2537. 
i 1V420 15 d. 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E P A -
r a c r i a r u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el ca l leSón de Es t rada 
Pr . lma y Calzada, en el fondo de la 
bot ica de F i d e l , en J e s ú s del Monta . 
16864 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do do mano, , m u y t r aba j ado r y 
honrado . T a m b i é n pa ra todo lo que 
pueda ser ú t i l . V a a cua lquier par -
te. C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 58, m o -
derno. 
17578 23 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nern , en casa p a r t i c u l a r o cua lqu ie r 
claso, de es tablecimiento; es perso-
n a seria y sin pretensiones; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en San N i c o l á s , 253. a todas 
horas . 
17358 24 n . 
G R A N C E N T R O D E COI iOOA-
ciones. D i r e c t o r : B r u n o M a r t í n a n -
t i guo y acredi tado agente. Se t r a s -
l a d ó a Aguacate , 37%, t e l é f o n o 
A-1833 ; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa c l ien te la t o d a 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n . 
D E S E A C O D O C A R S E U N A H i -
j a del p a í s , de mediana edad, de 
cocinera ; sabe cocinar a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a ; desea ganar de 
3 centenes en adelante; si es pa ra 
el Vedado desea l a paguen los v i a -
jes. San Ignac io , 72, de 8 a 5. 
17594 23 n . 
MODERNO ANTIGUO 
Anuncio el perfeccionamiento de 
l0s nuevos cristales para espejue-
los que aunque siendo de un solo 
vidrio poseen la ventaja de servir 
para ver a cualquier distancia, tan-
to para su trabajo en la carpeta co-
mo para conversar con sus clientes, 
ver de lejos, etc., etc. No me re-
liero a los de doble vista que tie-
nen la media luna, ni de d^s crista-
les pegados, siendo del nuevo cris-
tal perfeccionado que debido a las 
maquinarias modernas se vendo a 
un precio reducido. 
L a exactitud de nuestro recono-
cimiento de la vista (gratis) es ya 
conocido. 
YA-Optico 
Sao Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
t u a d a en Eg ido , 71 , c a f é "Bos ton" , 
se vende; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 25. Franc isco Blanco . 
17698 2 0 d. 
SK V E N D E . B D A N O O , 8 Y 10, 
entre San L á z a r o y M a l e c ó n , a l to 
y ba jo; frente de c a n t e r í a . Sala, 
comedor , cua t ro habitaciones. I n -
fo rmes en Obispo, 50. T e l é f o n o 
A-6497 . 17545 26 n . 
E N E I j V E D j V D O : G R A N O P O R -
t u n l d a d : g r a n chalet de esquina 
f r a i l e ; medio regalado, pa r t e a l ta . 
V é a n s e hoy misnno. G , Maurlz, 
Aguiar, 100. A-377 7. 
E n el Vedado : precioso lote de 
te r reno , 25 x 3S, brisa, cal le de 
letras, pa r t e a l ta . Urge . Se da 
barato . G . Maurte, Aguiar , 100. 
A-3T77. 
E n el Vedado : boni to chalet , 
moderno , cielos rasos, p reparado 
p a r a altos, $5,300 Cy. G . M a u r i z , 
A g u i a r , 100. A-3777. 
17542 28 n . 
SE V E N D E U N A D E C H E R I A ¡ 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven- | 
t a de 18 a 20 pesos diar los . Se ¡ 
da en ?6 00; es ganga. I n f o r m e s : I 
C a r m e n 22, al tos, izquierda, o en 
Vives, n ú m . 6 5-
17553 26 n. 
N E G O C I O : SE T R A S P A S A E N 
a r r i endo u n c a f é y fonda, con bue-
n a m a r c h a n t e r í a ; en el m i smo se 
vende u n a v i d r i e r a de tabacos, c i -
ga r ros y qu inca l l a . I n f o r m a n en 
Real , 10 9, Puentes Grandes. 
17398 24 n . 
C A E E Y P O N D A . S E V E N D E 
oasi regalado; buena m a r c h a n t e r í a ; I 
poco a lqu i l e r y pocos gastos. I n - | 
f o r m a r á n : Aguacate ,27. 
17325 23 n . 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d ; sa-
be l impieza , ' coser a m á q u i n a y a 
m a n o ; t a m b i é n entiende algo de 
coc ina ; pref ie re no d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n ; es hon rada y sabe c \ i m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pa ra i n f o r -
mes: L u z y Damas, bodega, de 7 a 
10 y de 12 a 4. 
17367 2 d. 
rtíimiimiHssniiiiaiiiHiiiHiiiisniHüiini 
Compras 
SE V E N D E I X S O L A R , r epar -
to de W a r l o , Buena Vis ta , pasaje B , 
e n t r e 4 y 5, 2 cuar tos y sus se rv i -
cios Pa ra t r a t a r en l a misma . 
17682 27 n. 
Entérese de la nueva com-
bíuación, y del precio do los i 
anuacios económicos que ce 
publican en la edición de la i 
tarde, y es Seyuro que se ¡ 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
GASA OE CAMPO 
Se vende, en seis m i l pesos y re-
conocer m i l de censo, o se c a m b i a 
p o r o t r a en l a H a b a n a o por sola-
res en r epa r to urbanizado, \ ina c ó -
m o d a y elegante C A S A D E C A M - . 
PO, con m á s de 16,000 varas cua-
dradas de buen te r reno ,con m u -
chos á r b o l e s f ruta les , buen , p i ñ a r , 
muchas s iembras y excelente agua 
pa ra el e s t ó m a g o . E n calzada, a 20 
m i n u t o s de l a H a b a n a y a medio 
k i l ó m e t r o de la f inca " É l C H I C O " , 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca. Su d u e ñ o : Salud, &1. T e l é f o n o 
A-1547; 
17298 25 n . 
S K V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana , una t i enda de tej idos, con 
var ios giros m á s ; no t iene compe-
tenc ia ; es de mucho po rven i r , po r 
ser u n t é r m i n o r ico . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s o I n c l á n , San Ignacio , 
n ú m e r o 70. 
.1 7609 4 d. 
OPORTUNIDAD 
Se vende u n solar 9-67 ir 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
pa r t e en hipoteca. I n f o r m a n en l a 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 28 n. 
DOS M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce m i n u t o s de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , con calle .aceras, a rbo-
Indo, agua desvento y luz e l é c t r i c a , 
a $2 Cy- l a va ra . Se venden, con 
la c o n d i c i ó n de fabr icar , j u n t a s o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n 
SE D E S E A C O M P R A R U N au to -
m ó v i l chico " P o r t " , que e s t é en j 
buenas condiciones y que sea ba ra -
to. Calle de Aguacate , n u m . 80. i 
M u e b l e r í a de Schmid t . T e l é f o n o 
A-8S26. 
17684 3 d. 
$ « , 4 5 0 O R O E S P A Ñ O L , SE V E N -
de, en el pintoresco ba r r io de l a 
V í b o r a , l a h e r m o s í s i m a casa Con-
c e p c i ó n , 32; mide 10 po r 40- Se 
puede dejar en h ipo teca $3,450, a l 
7 p o r 100. Se puede ver de 10 a 6. 
17709 29 n . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A 
finca de d o » o t res c a b a l l e r í a s , con 
agua cor r i en te ; buenas casas, cer-
ca de calzada y a cinco o seis k i -
l ó m e t r o s de l a p o b l a c i ó n . I n f a n t a , 
6Ofe Repar to Las C a ñ a s , Cerro . 
^ 1 " 6 4:) 2 8 n . 
SU D E S E A C O M P R A R U N A 
m á q u i n a de escr ib i r ( v i s i b l e ) , una 
mesa y otros a r t í c u l o s p a r a o f i c ina ; 
todo en buen estado. D i r i g i r s e p o r 
escri to a H . D . AV. Prado 55. 
17627 23 n-
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
V í b o r a ( Repar to L a w t o n ) , en l a ca-
lle Novena , vendo dos casas de 
m a m p o s t e r í a , con p o r t a l , sala, co-
medor , dos habi taciones, cocina y 
hermoso pa t io , con el ca r r i t o p o r 
la esquina, luz e l é c t r e i a y cielos r a -
sos. R e n t a n $53. P rec io : $5,300 oro 
e s p a ñ o l . D i r ec t amen te con su due-
ñ o , a l lado, n u m . 15. Vedme y os 
c o n v e n c e r é i s . 
1 7689 27 n. 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o v e n d e i ' en 
New-York o c n a l q i i i e r a o t r a plaza? 
C o m p r a r e m o s o v e n d e r e m o s 
c u a l q u i e r clase de m e r c a n -
c í a s en c u a l q u i e r parte . 
INTERNATIONAL MEHCHAN01SE EXGHAME 
168, Water Street, New-York, 
Pondremos el embarque en d e p ó -
s i to en el a l m a c é n de 
F . C , L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pearl St reet N . Y . 
o en cua lqu ie r o t r o a l m a c é n 
c o m c n i c n t c . 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
G 4693 n - 1 
« { K m u H i m m f l s m i c i m i i n m i m n i m T m i i 
Se vendeo se alquila 
en 35 centenes, la casa 
CALLE 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos baños, cocina y 
portal corrido; tenien-
do además jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 





U n a en O b r a p í a , moderna , r en t a 
20 centenes, en doce m i l pesos. L a 
gruñas, , o t r a , r e n t a diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San L á z a r o , o t r a en $8,000. E v c l i o 
Martínez!, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
S E V E N D E U N C A F E , V I D R I E -
r a de tabacos y cigarros, bi l letes 
de l o t e r í a y v í v e r e s finos. T iene 
cine a l f ren te ,contra to po r seis 
a ñ o s ; poco a lqu i l e r ; solo en esqui-
na. I n f o r m a n : Santeiro y Ca., M e r -
caderes, 5. 
17417 1 d. 
ENTAOE FINCA 
YESTXBlECnOS i 
Entérese de la nueva ftom-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ganga Verdad 
Vendo, p rop io pa ra una indus-
t r i a , en el r epa r to do T a m a r i n d o , 
912 varas cuadradas, t iene f a b r i -
cado par to , cuie gana $21.20 oro 
e s p a ñ o l . A p r o v e c h e hoy mismo-
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32. T e l é f o n o 1-1945. 
17750 26 n . 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den va r i a s casas en esta Cap i t a l y 
ba r r io s ext remos ,todas bien s i tua-
das y de var ios precios : desde m i l 
50 0 pesos. T r a t o d i r ec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos, 
i zqu ie rda , de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
. 17686 18 d-
' E N P R A D O , l í í l , C A F E ' ' C O N -
t i n e n t a l " , en l a v i d r i e r a , dan r a -
z ó n d© u n a bodega que se vende, 
de u n a c a f é y de una v i d r i e r a ; t i e -
nen buen con t ra to y poco a l q u i -
ler . 1738 25 n 
FINCA RUSTICA 
Se vendenna,de 29 
caballerías, con te-
rrenos fértiles, hoy 
sembrados de caña, 
abundantes agua-
das, carretera hasta 
sus linderos y ame-
nos de 30 kilóme-
tros de la Habana. 
Informan en la C. 
del Cerro, 438-F, 
de 11 a 1 y de 4a 6. 
Se prefiere el trato 
directo con el com-
prador. 
17354 1-d 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A 
fonda y v í v e r e s , de g r a n porven i r , 
l i n d a a calzada y a u n paradero ; 
hace $30 do ven ta ; t iene 5 a ñ o s 
con t ra to , con m ó d i c o a lqu i le r . No 
•iidmito corredores. I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a tabacos del c a f é "Casino," 
esquina San J o s é y Zu lue ta . 
1 7556 26 n. 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O R 
en fe rmedad de su d u e ñ o , precisa 
vender u n a en l a cal le del Prado. 
P rec io : $3 30, con mamparas , l á m -
paras y algunos muebles que va -
len m á s de esa can t idad . Tiene do-
ce cuar tos y e s t á casi toda a l q u i -
lada . I n f o r m a n en San Rafael , 18. 
f o t o g r a f í a . 
17605 23 n-
OASA D E H U E S P E D E S . SE 
vende una, con S a ñ o s de con t ra to 
pror rogables , en el me jo r p i i n t o de 
la c iudad, con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden p roba r 
las buenas u t i l idades . I n f o r m a n : 
l a m p a r i l l a . 20. E n r i q u e G a r c í a . 
17479 30 n. 
SE V E N D E U N A F O N D I T A , E N 
pun to c é n t r i c o . Curazao, num- 2 3. 
Gregor io . 17645 24 n . 
BARBEROS 
Vendo u n s i l l ón d j k ó k e n esmal-
tado, i d r á u l i c o , bara to , y dos espe-
jos biselados; es torban; necesito 
un aprendiz . Obispo, 15, b a r b e r í a . 
17739 . 30 n . 
SE V E N D E N , E N M O D I C O P R K -
clo, 3 casas j u n t a s en I^uls E s t é v e z , 
en t re Conceja l Velg-a y B r u n o Za-
yas ( J e s ú s del M o n t e ) . T a m b i é n 
se venden 3 chalets en B a ñ o s , es-
q u i n a a 2 3, Vedado, en ganga. I n -
f o r m a r á n : Habana, 51. T e l . A-5657. 
17590. 25 n. 
SE V E N D E U N U O T E D E ú t i -
les f o t o g r á f i c o s , como fondos, c á -
maras , lentes, cubetas, re tocador , 
etc., etc., todo en perfecto esta-
do do c o n s e r v a c i ó n . Acosta , n ú ' 
mero 5. 17608 25 n. 
Se Vende un Café 
. E N PUNTO C E N T R I C O , POR 
NO P O D E R L O A T E N D E R SU 
DUEÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, 
Y D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO. NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
I N F O R M A . 
17515 26 n . 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas do campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
E o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 





hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina, de 
Mígoel F. Márquez 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teiéfs. Á-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oricína ai alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de ia Capital. 
E N I j A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e Inodoro, agua de V e n -
to, pi.tlo con á r b o l e s frutales, Jar-
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa l tarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
tranvía, Maxianao-Oallano. Infor-
man en esta administra cotón. 
t n i i i m i i i i i m i i i l i n u i m n i i m i i m M i t i i i t i U 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del preci» de loa 
a mine i s económicos que so 
publican en la edición de la 
tarde, y es «e&uro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
P I A W Ó E X G A N G A 
Se vende u n buen p iano muy ba-
ra to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 79; Te l . A-2712. , 
C 4744 30-5 n. 
SE V E N D E , E N 20 ( p E N T E N E S , 
. u n buen p iano a l e m á n , de cuerdas 
cruzadas .moderno y de m u y poco 
uso. Escobar, 206-A. 
17702 25 n . 
BLiANOAS Y D E C O L O R E S . 
F rane las m u y dobles a ,15 centavos! 
E n " L a Zarzue la" , .N'eptuno, I O I V j . 
esciuina a Campana r io . T e l é f o n o 
7604. Alonso He rmanos . 
C-4878 1-22 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , CA-
sa nueva, Correa , 44, de al tos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d i e ñ o en Correa, 34. E l a l to 
igual-
17463 16 d. 
V E N D O 1,200 M E T R O S , F R O N -
dosa arboleda, f r u t a l , j a r d í n , en-
t r a d a a u t o m ó v i l , 8 grandes h a b i t a -
ciones, p o r t a l , m a m p o s t e r í a , m o -
saicos, media cuadra t r a n v í a , 3,800 
pesos. Cangean dos c r é d i t o s fin-
cas po r casas ba r r ios Habana^ T o -
m o $5,000 a l 1 po r 100; $800 a l 
3 po r 100; $400 a l 3 por 100, con 
g a r a n t í a s ó l i d a . I n f o r m e s : Prado, 
101, agencia V i l l a n u e v a . A-5500, de 
12 a 6. 17652 28 n. . 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
U l t i m a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do- Quedan m u y pocos. Con f r e n -
te a la.s calles de P.aseo, 2 y 4. Los 
obt iene usted po r $100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy m i smo . Ofic ina pa ra l a ven t a 
de solares: I n d u s t r i a , 94, de 9 a 11 
y de iy¡t a 4. 
17289 24 n-
N E G O C I O V E R D A D 
U n a r t í c u l o comple t amen te nue-
vo, s in competenc ia y de u t i l i d a d ; 
re desea encon t r a r una o m á s per-
sonas p a r a su venta , y si ofre'cen 
negocio se e s t á dispuesto a ceder la 
ú n i c a agencia pa ra Cuba. E l ar--
t í c u l o de p o r sí solo se vende. Pa-
r a m á s i n fo rmes d i r í j a n s e a l s e ñ o r 
G o t t a r d i , Monte , 271, Habana . 
17481 28 n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a v i d r i e r a de 
tabacos, c i g a r r o » , b i l le tes de L o t e -
r í a y q u i n c a l i a ; es p u n t o c é n t r i c o , 
paga m u y poco a l q u i l e r y hace 
buena venta . I n f o r m a n : Plaza del 
P o l v o r í n , n ú m . 2 7, p o r Monserrate-
V i d r i e r a " L a V i c t o r i a de C o l ó n " . 
17439 24 n . 
S E V E N D E N C I N C O O A S A S E N 
l a cal le M u n i c i p i o , esquina a F á -
br ica , con establecimiento, y dos 
m á s a m e d i a cuad ra de l a m i s m a 
cal le M u n i c i p i o , con sala, comedor , 
t res habi taciones ,cocina, i n o d o r o y 
pisos de mosaicos. I n f o r m a n : Je-
s ú s M a r í a y Compostela , c a f é de 
M a n u e l Alonso . De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 25 n. 
Jj, E N T R E 11 Y 18, V E D A D O . 
Se a l q u i l a o vende este hermoso 
chalet , de dos pisos, con todo el 
con fo r t m o d e r n o ; mucho t e r reno , 
garage .tennis, etc. I n f o r m e s : Te-
l é f o n o 1-1024. 
17549 24 n. 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros , p r ó x i m o a 
la b a h í a , lo cruza e l e l é c t r i c o , gua-
gua y f e r r o c a r r i l . M n y p r o n t o v a l -
d r á a $2.00- I n f o r m a : A . AUonea. 
A . Cast i l lo , 34, Guanabacoa. 
17197 27 n. 
A V I S O 
E n l a v i d r i e r a de l a casa " L e R a -
ía i s R o y a l " de la cal le Obispo, 111 , 
se encuen t r an exhib idos pa ra l a 
venta , los r e t ra tos del Pres idente 
Menoca l y el de Maceo, bordados 
en seda por la I n t e l i g e n t í s i m a bo r -
dadora F ranc i sca G u r r u t i a de M é n -
dez. T o d a persona que desee a d -
q u i r i r l o s puede hacer lo en l a m i ^ m a . 
176 59 5 d. 
P I A N O 
E N C U B A , 140, A L T O S . 
SE V E N D E U N O , U S A D O 
17 585 25 n . 
B A R B E R O S : SE V E N D E N T O -
dos los muebles de l a b a r b e r í a 
"Chantec le r" , V i r t u d e s , 9. E n l a 
m i s m a dan i n fo rmes . V i r t u d e s , 9. 
17641 24 n . 
CAMISAS BUENAS 
A preeios razonables, en E l P a -
saje", Zu lue ta , 32. en t re Ten ien te 
Rey y O b r a p í a . 
4671 1 n . 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de Ca-
r re ras , A l v a r e z y C a . , s i tuado e n 
l a calle de Aguaca te , n ú m . 5 3, en -
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los a famados p i a -
nos y danos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados p o r los me jo res 
profesores del m u n d o . Se venden a.l 
contado y a planos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t i do de cuerdas r o -
manas p a r a g u i t a r r a . 
16226 28 n . 
SF V E N D E l N AUTOMOVIL de 
ve in te cnlxi l los , cua t ro c i l indros , 
cua t ro asientos, do t ipo moderno y 
en buen estado, con sus repuestos, 
$500. San L á z a r o , 12 4. 
17618 23 n. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, marca 
Cadillac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 27 n . 
SE 
a $2.50 y $3.00 la h o r a : uno muy 
grande, de 5 0 caballos, p a r a siete 
personas, $3.50. E l chauf feur ha-
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
•venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i fe -
rentes clases. B o r r i l l , Zu lue ta , 34. 
T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
16799 5 d. 
l u n n m n s i i i i i i r f s i f n i i n i i i v m n s R m i m M f » 
E l 
Se vende un caballo 
chico 13 centenes. U n a yegua de 
mon ta , siete cuar tas y de med ia 
sangre, inglesa, de 30 centenes. U n 
t i l b u r y , 2 0 centenes. I n f a n t a , 37. 
. 17628 30 n . 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el m e j o r caballo de 
coche de l a Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas , m u c h a a c c i ó n 
y comple t amen te sano. Sé g a r a n t i -
za como t a l . Puede verse e i n f o r -
m a r á n : M o r r o , 6. 
17617 27 n. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , A 
persona de gusto, una b o n i t a jaca, 
c r i o l l a , de mon ta , t iene 7 cuar tas de 
a lzada y 5 a ñ o s de edad, co lor do-
rado r e t i n to . Puede verse en el es-
t ab lo de l a calle de Once, esquina a 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á a. 
1736 0 24 n-
E S T A B L O 0 E B I I R H I S 
Fábrica de muebles 
de JOSE C O R B E L L A 
Se c o n s t r u y é n muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuar to 
L u i s X V , modern i s tas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo per teneciente a l r a m o . F á -
b r i c a : A m a r g u r a , 41. 
16S84 2 d. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada d e l M o n t e , 9. Habana . 
C o m p r a y v e n t a de muebles, 
prendas f inas y r opa . 
30 n . 
AMARGURA 8 6 
¡¡LIQUIDACION!! 
A p r o v e c h e n ganga. Se r ea l i zan 
todas las existencias de l a casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Monte , 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa ,en lo 
sucesivo, se d e d i c a r é , exc lus iva -
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finos ( m o d e r n i s t a s ) , m o t i v o po r lo 
que real iza las existencais que hoy 
t iene, lo m i s m o que prendas, ropas 
e i n ñ n i d a d de objetos. N o o l v i d a r -
se: M o n t e y Tejas. F ranc i sco 
Grue i ro . 
16236 28 n . 
D S C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 240. 
iPuente de Ckávez . T e l é f o n o A-5&54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se a lqui laa 
y venden burras paridas. S irvas* 
dar los avisos l lamando a i A - 4 8 5 ^ 
16401 30 r». 
f i i i i i i i i i i i i M U i i i i i i i i i n n i n n i i i i i i i n i i i u r i x 
44Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantmaaea 
«obre prendas y objetos de valor; 
In terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 B m». 
SE V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas condiciones y en m a r c h a , 
a l con tado ; l a causa es nueva ; cal le 
de Pamplona , n u m . 13. esquina a 
Del ic ias , i n f o r m a n . 
17279 29 n . 
P A R C E L A S D E M E D I A M A V -
zana, p rop ias pa ra ja rd ines , se 
a r r i e n d a n ; hay f a c i l i d a d pa ra r i e -
go. Calzada de V í b o r a a Ven to . 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 26 n. 
HORROROSA LIQUIDACION 
p o r t r as lado de l l o c a l ,se r ea l i zan 
todas las existencias en l a casa d é 
p r é s t a m o s , " L o s dos Hermanos , s i -
t u a d a en A g u i l a , 18S, consistentes 
en prendas de oro y b r i l l an tes , y un 
su r t i do de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l i zan p o r l a c u a r t a pa r t e de 
su v a l o r ; en r o p a de t o d a clase pa -
r a s e ñ o r a y caba l l e ro y u n inmenso 
s u r t i d o en muebles que de ta l lamos 
a l a m i t a d de su v a l o r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o o lv ida r se :Los dos 
Hermanos , A g u i l a , 138, esquina a 
G l o r i a . 
16741 5 d. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Hacendados 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañâ  
y agua en vuestros campos Usad e! 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Telefona 
A-o471. 
C 4601 a l t . 1 n . 
S E VEMDE 
u n a c a » a nueva, de al to y bajo, m u y 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. P rec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido , pa fé , a todas horas. 
17207 13 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T S i -
car ios de t a f e t á n calados; d « 12 0 
o|m. de l a rgo , de supe r io r ca l idad , 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t oda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 Í 2 1 . I n -
j dus t r ia , 121, casi esquina a San 
¡ Rafae l . 
C 4913 n-1 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena o c a s i ó n : Se venden u n a sie-
r r a c i r cu l a r , u n a s i e r ra s in f ín , u n a 
s ie r ra de calar , u n t r e m p o , u n a 
m u ñ o n e r a y u n m o t o r de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones pa ra 
e l comprador . I n f o r m a r á n :Sol, n ú -
mero 8, fonda. 
17044 25 n . 
u i i i i i i i i ^ n i n i i t i i i i i t i i m i i i m n i i i i i i i i i i u i 
O C A S I O N . V E N D O L N S O L A R , 
prop io p a r a es tablec imiento: , en el 
r e p a r t o San M a r t í n , calle G u t i é -
rrez, esquina a l a de B a r r e t o , de 
588 metros , a $2-50. I n f o r m a n : 
Mon te , 177, p e l e t e r í a . 
17213 26 n . 
SOUAR, E N L A C A L U E O, E N -
t r e 19 y 21 . Vedado: Se vende en 
este bien s i tuado lugar u n solar 
y e r m o , de 10 met ros de f ren te po r 
50 de fondo. I n f o r m e s : Ju l i o A . A r -
cos, T a c ó n , n ú m . 4, de 3 a 6 de la 
ta rde . T e l é f o n o A-7627. 
17453 25 n. 
DINERO al 8 por 100 
I n f o r m a n « n Habana, 82. T e l ó -
fono A - 2 4 , 4. • 
c 4728 80-1 N. 
Ruidosa Liquidación 
do muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y ven ta L A C A S A 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Guerre iro y Lage , s i tuada en l a ca-
l l e do M a l o j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campana r io . E n esta casa 
de ta l lamos u n inmenso su r t ido de 
objetos con u n 50 po r 100 de r e -
baja . H á g a n o s u n a v i s i t a , y « e 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. N o o lv idarse que es en 
la ca l le de Malojaf n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l icado N o v i e m b r e de 
1914. Con este m a p a y u n p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de l a gue r r a perfectamente-
Cont iene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terres t res , a é r e a s , etc., 
R í o s , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc. Se r e m i t e certifleado a l 
recibo de su i m p o r t e $1 Cy. N e p -
tuno , 11 , l i b r e r í a de A. de Lorenzo , 
Habana . 
17717 6 d. 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
~ j K « t > « v v * v - » « w [JKJI U C p U M L U O . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
NOVIEMBRE 23 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
CABLES DE ESPAÑA 
L a e x p o r t a c i ó n 
d e v í v e r e s 
P R O T E S T A D E L A C A M A R A D E 
COMERCIO 
Madrid, 22, 
L a Cámara de Comercio ha protes-
tado de la exportacióc de víveres y 
otros artículos. 
Con este motivo ha elevíulo al Go-
bierno una razonada exposición po-
niendo de manifiesto los perjuicios 
que la citada exportacién causa al 
país, entre ellos el encarecimiento de 
los precios, y el conflicto que se ave-
cina de no poner remedio al asunto. 
Los r i e g o s d e A r a g ó n 
L E Y A P R O B A D A 
Madrid, 22. 
Ayer fué aprobada, en la sesión del 
Congreso, la ley sobre riegos en Ara-
gón. 
E n Zaragoza y atrás capitales ara-
gonesas ha causado gran júbilo la no-
ticia. 
Donde mejor efecto ha producido la 
noticia fué en Huesca, donde el pro-
blema de los riegos es de una impor-
tancia capital. 
A r m i s t i c i o e n 
l a g u e r r a e u r o p e a 
F I R M A S D E NIÑOS 
Madrid, 22. 
Los maestros españoles han tenido 
una idea en eztremo noble y simpá-
tica. 
Consiste en recoger, en las escue-
las y colegios, las firmas de todos los 
niños, pidiendo un armisticio, en la 
guerra europea, durante la Navidad, 
para que los soldados de los distintos 
ejércitos puedan celebrar la tradicio-
inal fiesta. 
Las listas de las firma^ serán en-
viadas a las naciones beligerantes. 
i c i d i o d e 
u n c a p i t á n 
S E I G N O R A N L A S C A U S A S 
Madrid, 22. 
E l capitán don Manuel Orgaz, que 
había ido a MeUHa en comisión de 
servicio^ regresó ayer a Madrid. 
A poco de regresar se suicidó. 
Se ignoran las causas que impulsa-
ron al capitán Orgaz a tan fatal re-
solución . 
E l hecho ha causado impresión. 
L a d e s t i t u c i ó n 
d e U n a m u n o 
C O N F E R E N C I A T N T E R E S A N T E 
Madrid, 22. 
Ha llegado a esta Corte el ilustre 
publicista don Miguel de Unamuno. 
E l objeto de su viaje no es otro 
que el de dar una conferencia en el 
Ateneo para explicar las causas de 
su destitución de rector de la Univer-
sidad de Salamanca. 
E l anuncio de la conferencia del se-
ñor Unamuno ha despertado gran ex-
pectación . 
Se espera que el sabio catedrático 
dirija grandes censuras contra eLMi-
nistro de Instrucción Pública, señor 
Bergamín. 
D e M a r r u e c o s 
POBLADOS CAÑONEADOS 
Madrid, 22. 
Dicen de Ceuta que cnmpliendci ór-
denes del general Fernández Silves-
tre han sido cañoneados los poblados 
de Wad-Ras y otros. 
E l jefe Hach-El-Arbi ha resultado 
herido. 
Los poblados quedaron completa-
mente destruidos. 
La orden fué dada para castigar a 
los moros por las últimas agresiones 
que realizaron contra las tropas es-
pañolas . 
N U T R I R 
ES E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mala 
nutr ic ión. Malta Lúpulo Barré de»i 
pierta su apetito dormido y engor-j 
da seguramente. No alcohólica' .' 
Droguer ía Sarrá y F a n s a c i a l 
•xclusivamente. 
Botella 15 centavo», ' 
T e m p o r a l e s 
e n E s p a ñ a 
DAÑOS CAUSADOS 
Madrid, 22. 
Han descargado en toda España 
fuertes temporales. 
Los daños que causaron son muy 
grandes. 
E n algunos sities se puede dar por 
perdida la cosecha. 
F á b r i c a de e/ec/r/cí-
d a d e n T e t u á n 
L A I N A U G U R A C I O N 
Madrid, 22. 
Comunican de Tetuán que ha sido 
inaugurada allí la fábrica de electri-
cidad. 
L a ceremonia de la inauguración 
revistió solemnidad. 
Fué presenciada por todas las au-
toridades y por los moros notables. 
También asistió al acto el general 
Marina. 
R u m b o a C u b a 
L O S SEÑORES G I B E R G A Y OTA-
D U Y 
Madrid, 22. 
E n la . Ccruña han embarcado, a 
bordo del vapor "Alfonso X I I I " , que 
se dirige a Cuba, el señor Elíseo Gi-
berga y el representante, en esa isla, 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, don Manuel Otaduy. 
I n c e n d i o " 
e n M u g a r d o s 
A L M A C E N D E S T R U I D O 
Madrid, 22. 
Comunican de E l Ferrol que en 
Mugardos se declaró un violento in-
cendio en el almacén del señor Za-
rate. 
E l viente huracanado que soplaba 
hizo de todo punto imposible la ex-
tinción del fuego. 
E l edificio quedó totalmente des-
truido. 
Las pérdidas registradas son gran-
dísimas. 
La m a n o n e g r a 
e n N u e v a Y o r k 
Nueva York, 22. 
Ocho personas han perecido y nue-
ve resultado lesionadas, a consecuen-
cia de un incendio en el barrio Este 
de esta metrópoli. 
Todas las víctimas del siniestro son 
italianos. 
Una de ellas había recibido cartas 
de la Mano Negra, por lo que se con-
sidera intencional el origen del incen-
dio. 
P r i m e r a * a l o c u c i ó n 
d e l P a p a 
Roma, 22 
Por primera vez desde su elevación 
al Sumo Pontificado ha dejado oír su 
voz Benedicto X V en la Cátedra de 
San Pedro, ante una congregación de 
50,000 fieles, que escucharon con reli-
giosa unción sus sentidas frases. 
Después de la alocución, que versó 
sobre la fe, se cantó un solemne "Te 
Deum." 
Se p o s p o n e l a e n -
t r a d a d e P a n c h o V i l l a 
E l Paso, 22. 
L a ocupación de la ciudad de Mé-
jico por Pancho Villa ha sido pos-
puesta, y probablemente no ocurrirá 
sino hasta después de la evacuación 
de Veracruz, señalada para el día de 
mañana. 
Los carrancistas, al retirarse de 
Querétaro, destruyeron la vía férrea 
que conduce a la ciudad. 
Y a han empezado los combates en 
Guadalajara. 
Dícese que un fuerte contingente 
de villistas está atacando a Jalisco. 
r PIDA SIEMPRE 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del corriente a lo largo del río Sha-
telaras, entre turcos e ingleses. 
Las bajas inglesaíi fueron consi-
derables. 
Un inglés que cayó prisionero dice 
que el jefe que mandaba las fuerzas 
británicas fué herido. 
T I E N E N Q U E A T A C A R S E D E 
F R E N T E . 
Petrogrado, 22. 
Según noticias oficiales recibidas 
de la Polonia rusa, la columna ale-
mana que opera entre el Warta y el 
Vístula la componen seis cuerpos de 
ejército y presenta un frente de 55 
millas de largo. 
Los dos ríos impiden a ambos com-
batientes todo movimiento de flan-
queo, por lo que los ataques tienen 
que ser directos y de frente, resul-
tando de esto numerosas bajas para 
uno y otro ejército. 
Ni unos ni otros han podido, hasta 
ahora alcanzar ventaja señalada. 
Los peritos militares sostienen que 
los alemanes no pueden avanzar mu-
cho más en esta región, puesto que 
la concentración rusa, demorada por 
los malos caminos y la falta de fe-
rrocarriles, ya se ha completado. 
Despachos qüe se han recibido de 
Tiflis explican que el alto de la mar-
cha rusa hacia Koprykoi se debe a 
haberse descubierto que todo el ejér-
cito turco se hallaba concentrado en 
Eszerum, contentándose los rusos con 
sostener sus posiciones, en espera de 
refuerzos. 
E L A U X I L I O D E L JAPON 
Londres, 22. 
Mr. Arthur Diosy, fundador de lai 
Sociedad Japonesa, y gran autoridad 
en todo lo concerniente al Japón, di-
ce que esta nación está lista y dis-
puesta a suministrar un gran ejérci-
to, en caso de necesidad, para refor-
zar a los aliados en Europa. 
E l ejército japonés se halla en com-
pleto estado de preparación, siendo 
fácil, gracias al ferrocarril translbe-
riano y a los numerosos vapores, el 
transporte de medio millón de hom-
bres en dos meses. 
A T R O P E L L A N D O T A L O S C R I S T I A -
NOS. 
París, 22. 
Según noticias que la Agencia Ha-
vas en Atenas ha recibido de Cons-
tantinopla, una parte considerable de 
la guarnición turca, de Andrinópolls 
ha sido transportada a Trebisonda, 
donde los soldados han saqueado las 
tiendas de los cristianos y dado muer-
te, según se dice, a tres de éstos. 
L A E S C U A D R A A L E M A N A P R E -
P A R A N D O S E 
L a Haya, 22. 
Mensaje del Norte de Holanda da 
cuenta de gran actividad naval por 
parte de Alemania, cuya escuadra 
se está preparando para una acción 
decisiva en el Mar del Norte. 
P R I S I O N E R O S Q U E S E AMOTI-
NAN. 
Douglas, Isla de Man, 22. 
Un motín ocurrido el jueves entre 
los extranjeros que se hallan deteni-
dos aquí ha tenido por consecuencia 
cinco muertos y varios heridos. 
Se tiene entendido que el origen del 
disturbio fué la destribuciónN de las 
raciones, que algunos rechazan. 
Existen en el campamento 3.500 
prisioneros. 
B I B L I O G R A F I A 
T E A T R O 
Mi estimado compañero-León Icha-
so ha tenido la amabilidad de enviar-
me el libro en que acaba de imprimir 
dos de suscelebradaa obras teatra-
les: el drama " L a flor del camino" 
y la comedia "Amar a ciegas," escri-
tas en colaboración con nuestro no 
menos querido amigo Julián Sanz. 
Aunque vi representar y tuve el 
gusto de aplaudir las dos obras, re-
cordaba muy poco de ellas; y al efec-
tuar su lectura refresqué la memoria 
de las gratas impresiones que sentí, 
íijáñdome ahora en detalles magníñ-
cos que entonces apenas pude apre-
ciar. Mis aficiones de carácter reflexi-
vo y observador me inclinan más a la 
comedia que al drama, porque en el 
tragín de la vida los actos más se-
rios y dramáticos, se me antojan algo 
cómicos, por otro lado no soy propen-
so a dramatizar las cosas como hace 
mucha gente. E l drama o comedia de 
la vida, solo me interesa y hasta me 
conmueve en sus aspectos sentimen-
tales profundos y tiernos. Se apode-
ran de mí voluntad y simpatía las al-
mas silenciosas y resignadas al su-
frimiento que cumplen la misión cris-
tiana de ser útiles al mundo, a costa 
de su propio bien; y admiro los actos 
de abnegación y sacrificio en que el 
espíritu abnegado goza como ufia di-
cha secreta en la voluptuosidad su-
blime de un rasgo generoso y noble, 
de un amor intenso y callado. Estas 
grandezas de alma, que caben en los 
corazones más humildes, me impre-
sionan mucho más que los conflictos 
sociales de la ambición y del orgullo 
empeñados en tragedias horribles, o 
en conflictos espantosos. 
Bajo ese punto de vista de mis in-
clinaciones, estimo en justicia que 
es admirable y excelente el drama 
" L a flor del camino," y muy delica-
da y apreciable la comedia "Amor a 
ciegas;" porque son obras completas 
y acabadas y cinceladas por artífices 
expertos y conocedores del arte escé-
nico. E s de muy buen gusto mezclar 
discretamente una nota cómica entre 
las honduras sentimentales de un dra-
ma, como bello y aniego contraste. Y 
en " L a flor del camino" encaja a ma-
ravilla el personaje de Eulogio, ver-" 
daderamente original, que resalta en 
su manía de contar como noticias 
frescas novedades viejas de todo el 
mundo sabidas. L a nota cómica en 
un drama cumple la misión de suavi-
zar el tono a veces muy fuerte de las 
situaciones dramáticas. Los autores 
han sabido delinear y sostener el ti-
po de Eulogio con gracia sutil y en-
cantadora, adaptando sus ocurren-
cias con mucha oportunidad en el 
desenvolvimiento del drama, acredi-
tando una vez más su buen tino y 
la vis cómica de sus talentos. E l dra-
ma " L a flor del camino" es conmove-
dora en medio de la fatal rudeza de 
I * a í l o r d e l c a m i r t o . 
A m a r a c i e g a s 
algunas situaciones, y acaba de un 
modo inesperado, al revés de "Amar 
a ciegas" cuyo desenlace se adivina 
desde el primer acto. 
Aparte algunas observaciones que 
de hacer luego, opino que las dos ci-
tadas obras teatrales, son de un corte 
escénico muy propio y bien localizado, 
que se ajusta a los moldes clásicos de 
la tramaturgia moderna. Forman el 
verdadero drama de salón y la come-
dia de costumbres, con tipos bien di-
bujados y de un relieve marcadísimo. 
Los diálogos llenos de vida y de in-
terés, y el público siente al saborear-
los la impresión de la realidad palpi-
tante. E l final de " L a flor del cami-
no" es emocionador y patético, ( re-
saltando en él la noble y humilde fi-
gura de Eva , una verdadera heroína, 
sintetizada de mano maestra en la 
ferviente copla que j*esume la tesis 
del drama: el leitmotiv de una obra 
bien concebida y bien xealizada. 
Pero este juicio no sería tal por 
completo si no expresara toda mi opi-
nión, siquiera en la forma amistosa 
de una buena crítica y también para 
que no se tome esta prosa leal y sin-
cera por uno de esos artículos de bom-
bo acaramelados y empalagosos, que 
cada día me gustan menos, ni cuando 
son en favor mío. Señalaré, pues, al-
gún lunar que observo en el drama; 
defecto de detalle y de muy fácil 
reparación, que en nada puede alte-
rar la belleza indiscutible del conjun-
to. E n el drama " L a flor del camino" 
como cuadro familiar se observa en 
general la corrección propia del am-
biente social en que se mueven los 
personajes. Los autores, muy oportu-
namente, han prodigado la nota idí-
lica y sentimental sin abusar de ella; 
y es lástima que en aquella armonía 
de tono de una sociedad culta, en me-
dio de la pasión que ruge activas en 
el pecho de un personaje serio como 
es Saturnino, se le deslicen ciertas 
crudezas de palabra en que relam-
paguea una lubricidad fogosa, y no 
precisamente en un joven, sino en un 
hombre de edad madura. 
Tal vez será por mi manera de ver 
estas cosas. No soy mejigato ni 
quisquilloso en asuntos de moral li-
teraria o artística; pero en mi idio-
sincrasia particular n e escandaliza 
más una frase atrevida que una si-
tuación sospechosa; y en el caso que 
nos ocupa yo hubiera espiritualizado 
o dulcificado las expresiones ardien-
tes de Saturnino, cuando, ciego de lu-
juria, desborda su pasión en crudo 
sobre la faz de Eva . 
No persisto en señalarlo como un 
inconveniente, ni pido a los autores 
acepten mi criterio; pues no hay na-
da más embrollado que la regla mo-
ral de ¡as expresiones, en las que ca-
da temperamento ve los matices en 
diferente escala. Solo diré que a mi 
juicio, y nún con la fama de escritor 
sicalíptico que me han echado, no me 
atrevería a poner aquellas palabras 
en boca de un personaje, por deprava-
do que fuese, ni aún cuando dichas 
palabras fuesen rigurosamente histó-
ricas. Porque el realismo artístico no 
consiste en tomar la verdad de donde 
quiera sino en seleccionarla debida-
mente. 
Quizó esta crítica no convenza a 
los autores, como no siempre me con-
vence a mí la crítica agena; pero co-
mo cad uano se rige per los princi-
pios de criterio que se ha formado 
a manera de esa filosofía que llaman 
pragmatismo, entiendo que en el ar-
te literario debe haber si no el pudor 
de las situaciones, al menos el pudor 
de las expresiones, los cuales a menu-
do son menos elocuentes que el si-
lencio mismo. Las mujeres por ejem-
plo, aunque se paguen mucho de los 
elogios a su belleza física, gustan de 
ser amadas también por alguna cua-
lidad espiritual. Casi todas poseen 
un sentimiento innato del arte. Ellas 
son artistas por naturaleza, y por eso 
mismo conservan el pudor del lengua-
je, aun cuando hubiesen perdido toda 
otra clase de pudor. Será un error 
por mi parte; pero es el concepto 
que_ me he formado de la moral lite-
raria, o mejor dicho, de la exterioriza-
ción moral de la vida. 
Digamos ahora algunas palabras 
sobre la comedia "Amar a ciegas." 
E l asunto es ingenioso y bien desarro-
llado, aunque sencillo y de un con-
vencionalismo muy corriente en el 
teatro antiguo y moderno, porque, co-
mo ya hemos dicho, desde el primer 
acto, el espectador presiente la for-
ma del desenlace en el quid pro quo 
de las primeras escenas. Dentro ed 
ese género que aún tiene muchos par-
tidarios, la obra es entretenida y gra-
ciosa, con el adorno de algunos per-
sonajes típicos de gran actualidad o 
sea de actualidad permanente. E l poe-
ta melifluo, el pintor aficionado y el 
orador novel que prepara su discur-
so, hacen la nota cómica, sostenida 
en diálogos llenos de naturalidad y 
gracejo. E s la verdadera comedia mo-
ral que se desliza como la onda sua-
ve de un mar tranquilo en el am-
biente social de las familias acomo-
dadas que conservan los afectos del 
hogar y la pureza de costumbres. 
No es este el género que más pri-
va, sobre todo entre Tos admiradores 
de la dramaturgia francesa; pero es 
el que más propiamente encaja en 
una sociedad todavía no contaminada 
en el desenfreno que invade la civi-
lización moderna. 
Tal es mi juicio de las dos obras 
teatrales de nuestros estimados com-
pañeros Ichaso y Sanz, impresas en 
un libro elegantemente confeccionado 
en la tipografía " L a Universal," de 
Ruiz, Compañía, formando el primer 
tomo de una serie que tendrá gran 
éxito por la justa fama de sus au-
tores. 
P. Giralt. 
La careRCía de azúcar 
en 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
ted, por creerlo de interés para núes 
tros centros azucareros, que el "Ber-
liner Tageblatt" en su edición de 13 
dec, refiriéndose a las existencias de 
azúcar en Francia, y conferencia a 
noticias anteriores, dite: que en algu-
nas partes de Francia no se consigue 
ei\ lo absoluto, azúcar alguno hacién 
d0se imprescindible la importación de 
azúcares de la nueva zafra." 
Según datos que cita, parece ser, 
que de las 230 fábricas de azúcar 
existentes en Francia, solo 86, se en-
cuentran fuera del radio de acción 
de la guerra, y que el 25 por ciento, 
de las que se encuentran dentro de 
dicho radio, están destruidas, o por 
lo menos dañadas, 
Claro es que en circunstancias ta-
les el abastecimiento de azúcar del 
pueblo francés se llevará a cabo de 
manera en extremo dificultosa, sino 
casi imposible. Por tal motivo, el Go»-
biemo francés se ha visto en la ne-
cesidad de dictar, también un decreto 
prohibiendo la exportaciói\ de azúcar. 
L a exportación francesa, de dicho-
artículo, había alcanzado en los dos 
últimos años, nuevamente, una gran 
importancia en la zafra 1913 a 1914 
se exportaron unos dos millones de 
quintales dobles, y en 1912 a 1918, 
hasta 2, 4 millones. 
L a importación, en su mayoría de 
las colonias francesas, ascendió en el 
mismo espacio de tiempo, a cerca de 
1, 8 millones de quintales dobles, res-
pectivamente, 1, 5 millones. 
De estas cifra se desprende, que 
Francia estuvo en condiciones, en los 
dos últimos años, de ceder azúcar al 
extranjero. No obstante esto, las exis 
tencias del país eran, al terminar la 
zafra de 1913 a 1914, un poco meno-
res que al terminar la zafra de 1912 
a 1913. (Según el señor Siegmund 
Ziegler, 1, 9 millones y 2 millones de 
quintales dobles respectivamente.) 
Parece ser que en vista de lo citado, 
los círculos interesados franceses no 
se consideran en condiciones de pro-
ducir este año la cantidad de azú-
car necesaria para el propio abaste-
cimiento, lo cual se comprueba con el 
siguiente telegrama llegado aquí a 
Berlín y redactado en los siguientes 
términos: 
"Burdeos 12 de Octubre.—Para 
"contrarrestar la carencia de azúcar 
"en Francia, la Cámara de Comercio 
"de Bayona t a pedido al Gobierno la 
"abolición de los derechos de entrada 
"que paga el azúcar procedente de 
"España" 
Por último, comentando la situa-
ción mundial, con respecto al azúcar, 
dice el citado periódico: 
" E s interesante observar la lucha 
"que por el pan de azúcar se está li-
brando, de buenas a primeras. I N -
G L A T E R R A paga por el azúcar, 
"precios 100 a 200 por ciento más al-
"tos que en los tiempos normales,. 
" A M E R I C A no deja pasar el azúcar 
"cubano antes de haber cubierto sus 
"necesidades, N O R U E G A Y SUIZA, 
"miran con ansias el azúcar alemán, 
"respectivamente, el italiano. F R A N 
"CIA guarda cuidadosamente sus 
"existencias y trata de conseguir núes 
"tras españolas. R U S I A está su-
ficientemente abastecida y quisiera 
"ceder alguna azúcar, pero no sabe 
"de qué manera ha de exportar su ex-
"ceso y en A U S T R I A y A L E M A N I A 
"se lucha fuertemente a causa del 
"exceso que queda para la exporta-
"ción. E n Alemania, hasta ahora los 
"fabricantes van ganando, si bien en 
interés de la economía social fuera 
"otra la deseable solución de la cues 
"tión de la exportación azucarera, 
";.Cnál será el fin de esta lucha? 
"Después de la paz, nuevas delibe-
"raciones, nuevas luchas, y una N U E 
"VA CONVENCION D E B R U S E -
L A S . " 
Gastos ocasionados dorante 
!a peste bobonica 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
consignaciones aprobadas por la Jun-
ta, con cargo al Fondo de Epidemia, 
con motivo del brote de peste bubó-
nica en la República, tenemos el ho-
nor de informar lo siguiente: E l to-
tal de los gastos con cargo al Fondo 
de Epidemias para extinguir el últi-
mo brote de peste bubónica, corres-
pondientes a los meses de Marzo, 
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre, que hubo en 
la Habana, Guanajay, Artemisa, Ja -
ruco, San José de las Lajas, Santia-
go de Cuba y Caney, y que quedó 
terminado oficialrnente desde el día 
30 de Octubre último, es de 117,670 
pesos 25 centavos. Estos gastos han 
sido pagados con las cantidades que 
la Junta Nacional ha autorizado en 
las fechas siguientes: 
Marzo 12 de 1914, $29,084.52. 
Abril 17 de 1914, $16,558.32. 
Mayo 22 de 1914, $19,433.32. 
Junio 19 de 1914, $19,215.82. 
Julio 7 de 1914, $21,000.00. 
Julio 24 de 1914, $5,250.00. 
Septiembre 29 de 1914, $5,000.00. 
Total: $115,541.98. 
De estas cantidades y con la auto-
rización de la Junta Nacional se han 
pagado: 
lo. L a compra de los terrenos del 
hospital "Las Animas," que costó 
$20,813.41. 
2o. Las reparaciones del hospital 
"Las Animas," realizadas por Obras 
Públicas, a quien se transfirió la can-
tidad de $7,000.00. 
3o. L a renovación del material, 
de que se dió cuenta a esta Junta al 
principio de la epidemia, $8,929.08. 
Total: $36,742.49. 
Esta cantidad de $36,742.49 si bien 
se ha pagado a cuenta del Fondo de 
Epidemias, en una gran parte, si no 
en su totalidad, no debe considerarse 
como gastos de esa epidemia, pues la 
compra de terreno y el arreglo del 
hospital "Las Animas" hubiera ha-
bido que hacerlo de todos modos, y 
en cuanto a los gastos de renovación 
de material, indudablemente que en 
esta o en otra epidemia se hubiera 
tenido que comprar. 
Queda, pues, en conjunto la can-
tidad de $80,927.76, que se distribu-
ye en esta forma: 
Personal 
















Total % $38,955.59 
Como la última autorización que 
dió la Junta para pagar fué de $5,000 
y los últimos gastos pendientes de 
pago en la extinción del brote de 
Santiago de Cuba era de $75 
resulta que en la actualidad 
sólo por pagar la suma de 
y puesto que hay un saldo dW 
de $104.73 sólo- habrá que. pedJ0nilil« 
el completo de la suma np ^fa 
$2,128.27,- con lo cual quedan ^ 
das todas las cuentas. Ahora v^*1 
suma de $80,927.76 g a s t a d a " 1 ^ 
meses da un promedio de ga t̂o ^ 
suales de $10,115.97, lo qn* * ^ 
tro juicio es una cantidad que ^ 
considerarse como regular, dad^* 
en la epidemia anterior y duvant <5ü' 
diez meses que duró la campaii ^ 
va extinguir por completo el u ^ 
de peste bubónica, aunque of'*^ 
mente la epidemia duró solay?3^ 
seis semanas, se gastaron $77 
que da un promedio de; s^rí29! 
mensuales. ^ ' ' ^ 
Resumen general 
Gastos por la compra dtí 
del hospital "Las. Animas," ofifi1111 
pesos 41 centavos. '°13 
Gastos por Obras de renai-fl»^ 
$7,000.00. ^ ^ O f t ^ 
Gastos por- renovadóm de: n,nf_ , 
$8,929.08. mateiH 
Gastos por- personal,. $41,972117 
Gastos por material,.. $88,955 
Total: $117;670.25. i)5,* 
Fondos recibidos autorizados ne 
mil 541 pesos 98- centavos.. ' ^ 
Cantidad necesaria para conrnW*. 
RELACION" D E LO OCÜRPTT^ 
COKT E L CIANURO 511)0 
E l cianuro estaba subastado a di 
centavos onza y a petición del señ6* 
Secretario el señor Johnson rebajó ^ 
precio a cinco centavos onza. Hech 
un pedido en cantidad ai señor Job,0 
son, no fué servido y el señor Secre! 
tario anuló la subasta del artículo, 
adquiriendo del señor Miguel Uriaiv 
te la cantidad de mil kilos,,, ai predn 
de 80 centavos el- kilo. 
Posteriormente el señor- Secretaria 
compró al señor Sarrá la. eristencia 
que tenía de ese producto, al. pi^v 
de 55 centavos eL kilo. 
Verificadas las subastas para el' 
año fiscal en curso, el cianuro fué ad-
judicado al señor Johnson, al precia 
de 60 centavos el kilo. 
E n cuanto a los comprobantes pj^ 
sentados, todos ellos llenan los remuu 
sitos legales que se piiJen y- todos eŝ  
tán autorizados por el Director dft 
Sanidad. 
No obstante lo antes expuesto, Ifc 
Junta con mejor criterio resolverá,-^ 
(fdo.) Dr. Francisco Domíngucaj-. 
Dr. R. MenocaJ." 
L a Junta, enterada deL íirfbbn^ 
que antecede y de las manifestacio-
nes de los doctores Domínguez Rok 
dn y Mario Díaz Cruz, acuerda apro-
bar el informe de la Comisión, así' 
como que se solicite la cantidad d* 
$1,734.30, que unidos a los $2,128.27 
que se señalan en el informe que an-
tecede, forman la cantidad de 3,062; 
pesos 57 centavos que habrá de pe-
dirse con cargo al Font^o de Epide-
mias para abonar todas las cuentâ  
pendientes de pago con motivo de lâ  
epidemia de peste bubónica en toda; 
la República, haciendo constar el ver-
dadp. o beneplácito con que ha visto; 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia las buenas gestiones íe la; 
Administración Sanitaria de la Ee-
pública de Cuba. 
Todo lo cual se eleva a esa Secre-
taría por si estima pertinente impar-
tirle su superior aprobación a este-
acuerdo. 
De usted respetuosamente.—Adam 
Galarreta, Secretario de la Jun^a Na-
cional de Sanidad y Bertefícenda. 
Aprobado.—Publfquese para gene-
ral _ conocimiento.—E. Núñez, Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia 
La marina de perra 
fraDcesa.... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
en dos a un submarino alemán, fren« 
te a Westende, Bélgica. 
Los dos únicos desastres sufridos 
en el mar por los franceses fueron la 
destrucción del pequeño cañonero 
"Zelie", por los cruceros alemanes 
"Schanhorst" y "Gneisenan," en la 
rada de Papeete, islas Tahiti, el 22 
de Septiembre, y la del destróyer 
"Mosquet," por el crucero alemán 
"Emden," el 20 de Octubre, en la ba-
hía de Penan g, estrecho de Malaca. 
Agrega "Le Fígaro" que la escua-
dra francesa coopera eficazmenta 
con la inglesa en las operaciones da 
bloqueo de las flotas austríaca y ale-
mana, en el Adriático y el Mar del 
Norte, respectivamente. 
A mayor abundamiento, la escua-
dra ha suministrado al ejército de tie-
rra un contingente de ocho mil ma-
rineros y dos mil artilleros, con nu-
merosas piezas navales de gran al-
cance y notable eficacia. Los mari-
nos, al mando del almirante B0" 
narch, se han distinguido notable-
mente en las operaciones del Norte 
de Bélgica y con especialidad en las 
trincheras frente a Dixmude, donde 
han combatido con heroísmo nunca 
superado. 
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